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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CCERESPONDENCIA DK SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
S. M. el Rey Carlos m , ¡Monarca que 
firmó la Real Cédula. Portector de 
]z Scciedaicl Elocnómioa de Amigos 
del País. 
Auoeho celebró la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País el 121.° nni-
vcrsario de su fundación. 
Fué fundada la Sociedad a princi-
pios de 1793. 
Durante el Gobierno del general 
don Luis de las Casas y Aragorri, S. 
.Vi. ol Roy Carlos I I I concedió la Real 
Cédula, con fecha 15 de Noviembre de 
1792, accediendo a la instancia que le 
enviaron por conducto del Goberna-
dor las Casas cuatro vecinos de esta 
ciudad: el llustrísimo señor don Luis 
Peñalver, el Conde de Casa Montalvo, 
don Francisco Basave y don Juan Ma-
nuel O'Farrill. 
El gobernador don Luis de las Ca-
sas, que ÍUIKIÓ también la Real Casa 
' " . .-: Pa^d rcriódico y 
Id Biblioteca Pública laboró con ver-
dHero entusiasmo por la creación de 
la sociedad y procuró darle el mayor 
impulso. 
Para - ! día 9 de Enero de 1793 se 
séñalo la prunerá junta. 
i'.n la Sociedad Económica se con-
gregarón los hombres de más talla iu-
teleclual y moral, los más capacitados, 
los más aptos para luchar en pro de Ja 
3ivilización. 
ES] primer presidente fuó Peñalver 
( ardenas, que se esforzó por mante-
ner muy alto el prestigio do la colecti-
vidad. Le siguieron en la presidenciíi 
Arangó y Carreño, hombre de vastísi-
ma cultura y de gran talento, autor de 
mi magnífico plan de estudios, Josa 
Pablo Valiente, Monte Hermoso, Díaz 
de Espada, 1 barra, el General Subde-
legado del Ejército de la Isla de Cuba, 
don Alejandro Ramírez, que llegó a 
Cuba en 1816 y ya en 1817 se hallaba 
Irabajando con verdadero afán en pro-
vecho de la cultura «entre los Amigos 
del País, Montalvo O'Gaván, de la Luz 
Caballero, Romay, Zambrana, Bachi-
ller y Morales, José Silverio Jorrín, 
González del Valle, José María Gálvez, 
Rafael Montoro 
Puede decirse sin temor a errar que 
ÍIO ha habido, desde el 1793 a la fecha» 
obra en Cuba en que no haya tomado 
Parte activa la Sociedad Económica 
de Amigos del País. 
Desde su establecimiento, se empe-
ño en el desarrollo de la educación en 
ctor Rafael Montoro, insigne ora-
¡*Cr que hizo el elogio del doctor 
Cabrera. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
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SE CELEBRA E l 1 2 1 ANIVERSA-
RIO DE SU FUNDACION. LECTURA 
DE LA MEMORIA ANUAL. E L P R E -
LUZ CABALLERO. 
DEL DR. 
ORTIZ. EL DR. RAFAEL 
HACE EL ELOGIO DEL 
general y procuró, por todos los me-
dios a su alcance, el fomento de la 
Agricnltura, de la Industria y del Co-
mercio; laboró por el progreso cientí-
fico y artístico. 
Planes de estudios, escuelas de ins-
trucción primaria, cátedras de ense-
ñanza superior, el jardín botánico, re-
vistas, proyectos de tratado, estudios 
filosóficos, informes pedagógicos, bi-
blioteca. . . cuanto puede imaginarse 
en el sentido de propender al bien de 
Cuba. 
En la obra colaboraron españoles y 
cubanos, gobernantes y gobernados, 
religiosos, militares y hombres civiles. 
E l general Luis de las Casas y tT 
Obispo Espada, vascongados los dos, 
fueron de los más ardientes luchado-
res por el engrandecimiento de la So-
ciedad Económica. 
En las primeras juntas de gobierno 
Señora Juana Carrillo de Castillo, 
maestra de das escuelas públicas 
premiada con la medalla de oro del 
Premio Luz Caballero. 
figuraron muchos militares. Don Sal-
valor del Muro y Salazar, Marqués 
de Someruelos, protegió a la Sociedad 
con verdadero interés durante los do-
ce años de su gobierno. 
Hubo un asturiano, don Francisco 
Hoyo y Junco, que dedicó su fortuna 
a la fundación de escuelas, y señaló 
una parte para que la Sociedad Eco-
nómica estableciese la que hoy se halla 
en Amargura, 66. 
La Sociedad Económica, que laboró 
por la abolición de la esclavitud, por 
la cultura pública y por la mayor su-
ma de libertades y adelantos, no sóio 
subsistió durante la dominación espa-
ñola en Cuba, sino que entonces tuvo 
épocas de gran esplendor. 
Y bien podía citarse la labor reali-
zada por la Sociedad Económica, bajo 
el Gobierno español, como argumento 
de mucha fuerza a los ya aducidos por 
Gaylor Boume, cuando asegura que 
la colonización española en América 
fué muy superior a la inglesa. 
LAS ESCUELAS 
El Santo Angel, Zapata, La Encar-
nación, San Mamueíl y San Francisco 
(Hoyo y Junco), Escuela elemental 
de Artes y Oficios y La Redención, 
son las instituciones de enseñanza 
creadas.por la Sociedaid Económica 
con legados de personas que quisie-
ron contribuir al bien do Cuba. Un 
gran número de niños recibe instruc-
ción en esos establecimientos doren-
tes. 
E L ACTO 
Poco después de las ocho y mpdia 
empezó el acto. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, que presidía, concedió la palabra 
al doctor Femando QctiA 
He aiqúí lá oración del distinguido 
abogado, oración que reproducimos, 
dedairando que no estamos -de acuer-
do con alguna.s ideas emitidas en ella 
por el doctor Ortiz: 
Sr. Presidente, señores, Amigos del 
País, señoras y señores: 
Celebra esta noche la Sociedad Eco-
nómica do Amigos del País el 121 aui-
vercario de FU fundación, y lo 4 qu;« 
devotos del culto c'e nuestros grandes 
njitepasedos nos reunimos a fio tras 
af.o en c^íe recinto para conmemorar 
Anverso y reverso de las medallas de 
oro y plata que constituyen el Pre-
mio Luz Caballero. 
historia « jíural dj Cuba, nos halla-
mos aquí de nuevo, animados del mis-
mo fervor por la memoria beneméri-
ta de los patricios que fueron, y ar-
dientes por una misma fe en el porve-
nir de nuestra vida nacional. 
Y quiere la costumbre de esta casa 
sdariega de las ideas cubanas que en 
esta noche de recuerdos, use de la pa-
labra un ai i i igo de l p a í s en alabanza 
de !os vagones ilustres que aquí soli-
d.irizaroíi srs esfuerzos y cuyas efi-
gies nos rodean y acompañan, reme-
ni. rar.do aquel en su discurso a la ge-
neración píosénte lo portentoso de su 
obra y el c h o sentido patriótico de su 
labor. 
Fácil htrbria de serme esa misión 
eniu)bleée''f ra y de inusitada hoiM 
para mí, aun siendo como es trabajo-
sa y pobre mi palabra, pues la elocuen-
eiu de los hechos y de las vidas de esos 
inmortales cubanos es tan grande, quo 
impone y subyuga por sí misma, 
aun sin vestir las galas de la retórica, 
como brillan con el mismo intenso ful-
gor las piedras preciosas, aun sin que 
el artífice haya de engastarlas en el 
oro bellamente, cincelado por su art«. 
Mas ipiiere también la tradición de 
esta fiesta secular que en ella se re-
partan premios a los niños sobresalien-
[ palma real de nuestros campos. 
Y a fe que el programa de nuestra 
regeneración es harto sencillo en sus 
términos, aun cuando en su actua-
ción prevamos sendas dificultades. 
Consiste sencillamente en recons-
truir la antigua aristocracia intelec-
tual cubana con las virtudes que tuvo 
en aquella época que pudo llamarse la 
e d a d de oro de la historia de la men-
talidad de Cuba, y en difundir des-
pués desde lo alto hacia las capas po-
pulares de nuestra sociedad, la irra-
diación fecundante de las mismas vir-
tudes: F e v i v a e n l a c u l t u r a , e n e r g í a 
inc&nsahlc en la a c c i ó n .'/ d i s c i p l i n a c í -
Vtca en l a c o n d u e l a . 
l i-] VIVA EN LA CULTURA 
Xos es indispensable. Parece que 
los laureles revolucionarios se han tro-
cado en adormideras, de tal modo que 
aun cuando indudablemente la ins-
trucción popular se ha difundido des-
pués de la terminación del dominio 
colonial, nuestra fe en la cultura se 
ha debilitado, y nuestra aristocracia 
mental se muestra, descreída, eScépti-
ca, indecisa, acobardada, incapacitada, 
en fin, para desempeñar la necesaria 
función orgánica de todo grupo di-
rector en las sociedades. Nos falta un 
robusto cerebro social, como diría Nó-
vieow, el gran sociólogo organicisla. 
De ahí que nuestros dos grandes par 
tidos políticos, que constituyen el sis-
tema muscular cubano, sean anémicos 
y aun cuando aparentemente estén di-
rigidos por dos jefes intelectuales, es-
tán divorciados de toda motivación in-
telectual en sus programas, sin color, 
y en sus actos, a veces de color subido. 
La fermentación revolucionaria que 
elevó sin esfuerzo a la superficie fac-
tores incultos, que sugestionan toda-
vía a las masas anónimas por su his-
toria heroica de rebeldes; la aplica-
ción del sufragio universal que nece-
sariamente huye de las superioridades 
para someterse a las mediocridades y 
aun a las inferioridades más inverosí-
Doctor Femando Orto, notable abo-
gado, que pronunció el discurso de 
apertura en la fiesta de anoche. 
tes en sus estudios, y, desde hace al-
gunos años, que se imponga al maes-
tro laureado con el premio "Luz Ca-
ballero," la medalla de oro, enseña de 
tal preciado galardón. 
Y acaso esa coincidencia feliz del 
recuerdo a los hombres del pasado y 
del estímulo a los hombres del futu-
ro, no sea hija del azar, sino de bien 
pensada resolución. De todos modos, 
ella es un augurio afortunado y no se 
si en otra solemnidad alguna de la cul-
tura cubana como en las veladas anua 
les de la Sociedad Económica se sin-
tetiza y proclama con mayor relieve es-
ta idea, que encierra el secreto del 
porvenir eubano. Seamos nosotros co-
mo ellos fueron ayer, para que nues-
tros hijos sigan disfrutando mañana 
de lo que a ellos debemos: la nación, 
la democracia y la libertad. 
Estamos necesitados de ser grandes 
como ellos, de abandonar nuestras pe-
queneces, de crecemos hasta la mag-
nitud de sus virtudes, por sobre el 
oleaje de nuestras bajas pasiones egoís-
tas que nos ahogan, por sobre la igno-
rancia presuntuosa que absorve y este-
riliza las mejores energías de la pa-
tria, viviendo como viven los parasita-
rios curujeyes, robando la savia a la 
Señorita María Teresa Fernánidez y 
Gómez, alumna de la Escuela 24, 
premiada con la medalla de plata 
del Premio Luz Caballero. 
miles; y la atraycule vida política con 
sus ventajas sociales y económicas sin 
esfuerzos mentales, esas han sido las 
causas primeras de la pobreza de nues-
tra vida intelectual. Hombres hay de 
bien ganados prestigios cuando lucha-
ban por vivir en el difícil ambiente 
cubano del siglo pasado, que hoy pa-
recen cegados por el brillo de la estre-
lla nacional y en la soñera increíble 
de lirismos infecundos o en los zarza-
les de la política oligárquica que aho-
ra priva, han ido perdiendo a girones 
el prestigio de su ilustración. 
Hay que reaccionar pronto contra 
BOLSA DE NEW YORK 
KílICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
Acciones.. 280,800 
Bonos. 2.992,000 
E N E R O 9. 
A la hora del cierre 
Acciones.. 280,800 
Bonos 3.023,000 
Retrato del doctor Raimundo Cabrera, actual Piesjuente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, pin tado al óleo por el inspirado pintor 
don Aurelio Melero. 
ese dolor del alma. El Estado, aco-
metiendo un presupuesto de cultura 
integral; nosotros, los que tenemos a 
diario que dirigirnos al pueblo, sem-
brando cultura a todos los vientos e in-
fundiendo en las clases populares la 
id^a /le qvje 1" redención del pueblo 
mismo y el mejoramiento de sus con-
diciones sociales estará solamente en el 
avance de su cultura. Predecir la fe 
e:i la civilización, evangelizar la ense-
ñanza: he ahí la doctrina de salva-
ción. Los japoneses, corriendo veloces 
el camino del Occidente, nos enseñan 
lo que puede esa fe cuando guía los 
pueblos. Los antiguos pueblos cuba-
nos de la S o c i e d a d E c o n ó m i c a fundan-
do revistas, diarios, escuelas, cátedras, 
museos, jardines botánicos, costeando 
becas en el extranjero, importando 
profesores, publicando libros, memo-
rias e informes sobre todos los pro-
blemas cubanos, nos demuestran cómo 
la labor de un grupo de hombres de 
fe puede hacer de una factoría esquil-
mada un pueblo y una nacionalidad. 
Y esta necesidad de creer en la nece-
sidad de la cultura y de intensificarla 
y extenderla es. ta uto. más apremiante, 
cuanto en Cuba la geografía, la his-
toria y la etnología nos han creado 
problemas particulares que nadie ha 
de estudiarnos y que hemos de resol-
ver nosotros mismos mediante el meca-
nismo de nuestra democracia republi-
cana, cuyo lubricante es precisamente 
la instrucción popular, y cuya fuerza 
directriz ha de encontrarse tan solo 
en una bien equilibrada e intensa cul-
tura superior, . 
ENERGIA INCANSABLE EN LA 
ACCION 
Mas no basta la fe para salvarnos, 
hay que trabajar para la salvación,, 
con vigor, con ardimiento apasioAado, 
teniendo la certeza que nuestra salva-
ción depende únicamente de* nosotros 
mismos, ya que en el mar de las nacio-
nes, la solidaridad internacional no ha 
organizado todavía el salvamento de 
los pueblos náufragos. 
Nn, no bastan los creyentes plató-
nicos que a diario nos cantan las ex-
celencias de la ciencia, como los mue-
xines abúlicos en lo alto de sus mez-
quitas para llamar a oración. No, hay 
que bajar de los minaretes a esos fal-
sos profetas del porvenir de Cuba, 
que envenenan al pueblo con sus pla-
ñideros pesimismos, que niegan la. fe 
cubana, alardeando de escepticismo, 
de esa enfermedad mental que si a ve-
ces viene de penetración de espíritu, 
la menudo, s^gún el justo decir de Re-
nán, procede de insuficiencia para 
comprender la verdad. 
Nada importa que nuestro pueblo se 
llene de pensadores, si sus pensamien-
tos no han de cristalizar al calor de 
las voluntades, que las ideas sin no-
ción son como ñores que se pudrirán 
en el árbol sin dar fruto. 
De nada sirven a la patria las lum-
breras de la sabiduría cubana, si su 
falta de fe las nubla, si su incapaci-
dad para la acción las apaga. Son fo-
gatas cuyos resplandores alumbrarán 
acaso el camino, pero no sabrán darle 
al pueblo fuerzas para recorrerlo. Y. 
los pueblos se suicidan cuando siguen 
los fuegos fatuos que oscilan pálidos 
cuando siguen el fuego vivo de la ener-
gía, que lame con sus lenguas ardien-
tes los obstáculos que lo rodean, hasta 
reducirlos a pavesas, mientras crece 
más y más el fulgor de la llamarada 
y el brillo de su luz. 
¡ Y cuan faltos estamos los Cubanos 
de voluntades para esa cruzada tle ci-
vilización ! 
¡ Cuán faltos de un Pedro Ermitaño, 
que sepa polarizar con su cultura y 
avivár con su esfuerzo poderoso está 
cruzada por los ideales del eubano! 
¡Cuán faltos estamos de un filósofo 
que viva y nos haga vivir una filosofía 
nacional! 
¡Cuán faltos de un maestro que. co-
mo Fichíe en Alemania, sepa predicar 
entre nosotros la filosofía de la fe y 
obrar el milagro de una patria vigoro-
sa 1 
.Mas ,no importa; si Cuba libre no 
tiene hoy el apóstol de los ideales quo 
guía a los pueblos en los momentos 
críticos de su historia, la labor perse-
verante de los modestos pensadores 
que tienen fe, en las escuelas prima-
rias, como en los institütos superiores 
en la prensa como en los círculos, de-
be suplir la falta de filósofo genial y 
contrarrestar la laboi? disolvente de loa 
escritoies pesimistas. 
Acordémonos de nuestros antepasa* 
Pasa a l a ú l t i m a plana. 
L a ú l t i m a d e c l a r a c i ó n 
d e l D r . Z a y a s . 
"Yo sé que no tengo bastante fue» 
za para triunfar; pero también sé qu 
teng-o bastante fuerza para impedí] 
que ning-ún otro liberal sea ele^idi 
Presidente de la República." 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
E N E R O 9. 
Acciones.... 289,848 
Bonos 3.025,500 
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Enero 6 
Plata e spaño la^* 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e spaño la . . . 
CENTENES 
Idem en cant idades. 
LUISES 
í d e m en cast idades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . 
99 a 9 9 ^ % V . 
9 1 ; a 10 % P . 
a 10 % P . 
_ a 5-32 ea plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-25 en plata. 
_ a 4-26. m 
_ a 1-10 
CABLEGRAMAS G O M E R G i i l E S 
Nueva York, Enero 9 
Ronos de uuoa, D por ciento U-»-
interés, 99.7|8 
. ouos de los Estados Unidos, a 
98.1j4 • 
Descuento papel comercial, 5 a 
5.1|4: por ciento anual. 
Caiuuios sobre Líondres, 60 a\1n 
banqueros, $.83.60. 
1 BUibi'Jü soórs Londres, a la vista 
banqueros, $86.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
d|v., 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94.718. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, de 3.23 a 3.26 centavos. 
iCenírífuga, pol. 96, a 1459)36 cts. c. 
y L 
Maseabado polarización 89, en pía-
za, de 2.73 a 2.76 cts. 
+\zúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.48 a 2.51 cts. 
Hoy se vendieron 52,000 saces de 
a/.úcai'. 
Harina patente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. 
Londres, Enero 9. 
Azúcares, centrifugas, (pol. 96, 9s. 
6d. 
Maseabado. 8s. 6d. 
Azúcar remclacha de la nueva cose-
día, 9s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 71.11¡16, 
cx-ciividendo. 
Desci tb. Banco de Inglaterra, 
4.1¡2 por ciento. 
.as acciones comuiíes de lee Feiro 
carriles iTñidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy a 
£81. 
París, Enero 9. 
Renta francesa, ex-interés. 86 fran-
cos, 97.112 céntimos. 
VENTA DE*VALORES 
Nueva York, Enero 9 
Se han vendido iioy en la Bolsa de 
Valeres de esta ¡plaza, 289,848 accio-
nes y 3.025,500 bonos de las prin-
cipales empresas que i atacan en los 
lisiados Utiidcs. 
ASPECTCTLIL' LA P^ZLZH 
Enero 9 
Azúcares. 
En Londres la cotización por azú-
car de remolacha acusa baja, cotizán-
dose a 9s. Od. para Enero y íte. l¡l!2d. 
para Febrero. 
De Nueva York nos avisan que se 
acentúa la firmeza. Se ban vendido 
52,000 sacos centrífuga base 96 de Cu-
ba a 1.29¡32 centavos costo y flete, en-
trega en todo este mes. 
Dícese baberse vendido también 
10,000 sacos centrífuga base 96, de 
Puerto Rico a 3.23 centavos. 
Los tenedores aquí siguen retraí-
.dos, aunque notamos buenos deseoh 
para operar, con firmeza en los pre-
cios. Se han vendido: 
600 sacos centrífuga pol. 97, a 
3.75.2 rs. arroba, de trasbor-
do, en bahía. 
Cambios. 
El mercado sige si nvariación en 
los precios, pero st nota el tono de 
flojedad. 
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Hamburco, Sdjv, 
Estados Unidos, 3 dtv 
EspefSa.s. plaza yeso-
tidad, 8 d[v . 
Ücto, naoel comercial > Ü 
MONEDAS EXTRANJERAS.—8e coL« 
zan hoy, comoaigaa; 
Grreenbacks 9,^ 10. P. 
Plata est>afíola 99. 99-V P. 
Acciones y Valores, • 
El mercado local de Talores abrió 
encalmado y sin variación en los pre-
cios cotizados ayer a última hora. 
Las accione* del Banco Español en 
el mercado francés, obtuvieron alza 
cotizándose en la Bolsa de París a 
*o8 francos . 
Las- acciones del Banco Territorial, 
en -París; no acusan variación cotizán-
dose a 649 brancos. 
Las Beneíiciarias de la misma i na-
HtQcion, se cotizaron a 12S francos. 
Tampoco acusa variación el precio 
de las acciones de los Ferrocarriles 
L nidos que radican en Londres, que 
se cotizaron de 80.1 ̂  a 81, abre y 
Las ar.rrionas dfi la Cngaf Telenko-
ne Co., continúan de alz^, habiéndose 
operado h.oy por acciones comunes de 
dicha empresa a 75. 
El mercado cierra firme y con ten-
dencias al alza. 
En el transcurso del día se efec-
tuaron las siguientes operaciones de 
compra-venta : 
50 acciones Banco Español, 93. 
100 idem F. C. Unidos, 86. 
2O0 idem F O. Unidos, 86.114 
200 ídem F. C. Unidos, a 86.112 
200 idem F. C. Unidos, S6.3|4 
100 idem F. C. Unidos, 87.114, a pe-
dir en el mes. 
300 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 99.1|4 
100 idem Comunes H. E. E. Compa-
ny, a 84.112 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
munes, a 84.318 
100 ídem Cuban Telephone Com-
pany. Comunes, a 75. 
50 idem Compaía Puertos de Cu-
ba, a 52, 
Al clausurarse el mercado en el 
cambio de impresiones habido entre 
algunos corredores y especuladores, 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficialmente: 
Banco Español, 92.112 a 94.112 
F. C. Unidos, 86.1|2 a 87 
Preferidas H. E. R. Company, 99.118 
a 99.518 
Comunes H. E. R. Company, 84.1¡2 
a 84.718 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 92.1|2 a 95.112 
Cuban Telephone Company Comu-
nes, 75 a 75.718 
Co^npañia Pnertos de Cuba, 46 a 60 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F C I A I L 
Billetes del Bai.co ¿spaCol de la Isla 3e 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
99 a 99%, 
Oreentiaclís ci^u-a ora espafiol 




Bmpréstlto de la Repaftllca 
de Cuba 
la. de la flepfl jlica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligafiones primera hipo-
de ]a Habana 
Ouliruciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclare 
Id. id. segunda Id. . . . .. 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín * 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compaflia de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésltto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OV.igaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Eanoo issijanol <i* ia tai» 
do Coia . . . 
Banco Agrícola de Faerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de FeroCiUTüec 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del FerocarrD 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . 
Id. id. (Comunes). . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . .• 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de GM 
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G I R E V D . S U S L E T R A S 
3 
POR EL 
B A N C O E S P A Ñ O L de l . I S L A de C O B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
1 PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 






Id. id. (comunes). . . •: a 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . N 
Id. id. comunes ,j N 
Compañía de Construccio-
nes. Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . M 
Compañía Havana Electrio 
ilaiiways L i g h t Power 
Preferidas , 99 
Id. Id. Comimos 84 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 9214 95̂ 3 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 75 76 
Ca. Aiuiuurado y Aluelles 
Los Indios , N 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Id; id. ""enefleiadas. . . . 15 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 48 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 110 120 
Habana, Enero 9 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 







Londree, 3 djv 20% 
Londres, 60 dlv 19^ 
20̂ 4 p!0 P. 
19 pO P, 
5^ p 0 P, 
. . . . PIOP. 
4^ pjO P. 
2 p|0 P. 
9% PÍO P. 
PlO P. 
10 piO P. 
París, 6 djv, 
París, 60 djv 
Alemania, 60 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 dlv 
B. Unidos, 60 djv. . . 10*4 
(• gii I.K- Unidos. 60 djv. 
España, 8 d¡v. s¡ plaza 1 
Descuento papel Comer. 
cial. . 8 
AZUCARES 
A;-tlcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 31-2 rs. arroba. 
^úcar de miel, polarizac'ói* 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2.5jl6 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Enero 8 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente^" 
Valor Ofic:a¡ 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN! E3 
O. A. 
Centenes. . . . . . v >: .• 4-78 
Luises • .•: s 3-83 
Peso plata esapflola. .; , , .j 0-60 
40 centavos plata i<L , A 0-24 
20 centavos plata HÁ. . • s «i 0-12 
10 idom, idem. idesn. - » ^ a 0-08 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores Abro Cierre 
Amal. Copper . . , , ,; s 71 ^ 72 
Am. Can Comunes , . , . 31% 31% 
Atcbison 94% 94 
Am. Smelting . . . . . . 63% 63% 
Lebigb Valley . . . . , t 149% 149% 
U. S. Rubber Co. , . , . , 58% 68Í4 
Canadian Pacific 207% 207 
Ches. & Oihio 60% 60% 
Consol. Gas 130 130 
St. Paul 100% 100% 
Erie 28% 28% 
Interborougb Met. Com. . , 14% 14% 
Mis. Kansas & Texas . . , 19% 19% 
Missouri Pacific . . . . . 24% 25% 
Grt. Ñor. Prefd .125% 125% 
California Petroleum . . . 23 23 
Mcxican Petroleum. . , ,: 50 50 
Northern Pacific 109% 109% 
(Ex-dividendo) 
New York Central . . . . 90% 89% 
ReadLng 169% 169% 
Union Pacific . . . . . . 156% 157% 
Balt. & Ohio 89% 89% 
Southern Pacific . . , ,, 91% 91% 
U. S. Steel Common . . . 6S% 59% 
Distiüers Secyrities . . . , 17 17 
Chino Copper Co. . . . . 38 38% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 103% 103% 
Rock Island Com 13 13 
Rock Island Prof. . , . , 20% 20 
United Cigar Store . . . . 92% 93 
Westinghouse Electric. . . 66 66% 
Noticias cablegráficas: 
11.46 a. m.—El alza rápida en Missouri 
Pac. es debida a estarse vendiendo 
sus notas a 95%. 
Acciones vendidas: 272,000. 
Habana, Enero 9 do 1914. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Enero de 
1914, bechas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 64, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
" T ü ¡i 




ftro, a las 4 p. m.; 76S'7, 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia del señor D. Genaro 
Saiz se hace cargo de la Agencia del 
DIAEIO DE L A MARINA, en San Juan 
y Martínez, a partir del día l8. de 
corriente mes, el señor D. José Gutié 
rrez, con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo, para todo lo coneer 
mente a esta empresa, nuestros abo 
nados de aquella localidad. 
Habana, Enero 7 de 1914 
El Administrador. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 8. 
Para Cienfuegos. vap. noruego "Malm," 
capitán Aira ha ns en. 
Para Mobila, goleta americana "Fannie 
Pxescott," capitán Golbeth, por E. Costa. 
Oía 9. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Northtown," capitán Jensen. 
Para Gulfport, goleta inglesa "Conrad 
S." capitán Hagon. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hali-
fax." capitán Hawes. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 7. 
Para Panzacola, bergantín inglés "St. 
Paul," capitán Marcial, por E. Costa, en 
lastre. ', 
Para Matanzas, vapor inglés "Pinar del 
Río," capitán Graham, por Dufau, Comm. 
Co., en lastre. 
Día 8. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Go-
vernor Cobb," capitán Alien, por G. Law. 
ton, Childe y Compañía, en lastre. 
Para Cienfuegos, vap. noruego "Malm," 
capitán Alrahansen, por Lykes y Herma-
nos, de tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Northtown," capitán Jensen, por D. Ba-
con, con miel de purga. 
Para Gulfport, goleta inglesa "Conrad 
S.," capitán Hagon, por E. Costa, en las-
tre. 
Oía 9. 
Para C^o Hueso, vapor Inglés "Hall-
fax," cap. Hawes, por G. Lawton, Childs 
y Compañía, en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 6. 
De Cienfuegos, vapor "Purísima Con-
cepcióón," capitán Gómez, con efectos. 
De Caibarién, vapor " I I Alava," capitán 
Ginesta, con efectos. 
De Bolondrán, goleta "María Torrent," 
patrón Juan, con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Isla de Cu-
ba," patrón Alemafiy, con 800 sacos car-
bón y leña. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Alemañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
patrón Deo. 
Enero 8. 
Para Arroyos, goleta "La Fe," patrón 
Granda, con maderas y efectos. 
Para Arroyos, goleta "Btelvina," patrón 
Yem, con 800 sacos carbón y leña-
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
Valent, con 60 pipas aguardiente. 
Para Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Pérez, con 680 sacos azúcar. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Ma-
rantos, con 800 sacos azúcar. 
Para Ciego Novillo, goleta "Bella Ca-
talina," patrón Alemañy, con 1,200 sacos 
carbón. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Enero 8. 
Para Matanzas, goleta "María," patrón 
Mir. 
Para Dominica, goletta "María," patrón 
Reselló. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Enero 
., 12—Esperanza, New York. 
., 12—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Chaltnette, New Orleans. 
„ 12—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 12—Savola, Hamburgo y escalas. 
., 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—Californio, St. Nazaire y escalas. 
„ 14—Steigerwald, Veracruz. 
„ 18—Andijk, Rotterdam y escalas. 
„ 19—México, New York. 
„ 19—Morro Castle. Progreso y Veracruz 
„ 21—Times, New York. 
„ 24—R. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 31—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
S A L D R A rt 
Enero 
„ 10—Harana, New York. 
„ 10—Excelsior. New Orlean». 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
,, 13—Monterey. New York. 
m 14—Steigerwald. Hamburgo y es las. 
„ 15—Espagne, St. Nazaire y escalas. 
„ 15—Caliiornie, New Orleans. 
„ 17—Saratoga. New York. 
,. 17—Ohalmette. New Orleans. 
.. 19—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
19—Méx;co, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Morro Castle. New Vork-
,, 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
i , 21—AndUk, Veracruz y escalas. 




Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS pagader 
en todas p a r t e » del mundo 
•Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂ 6 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa. 
173 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ra¿> 
tíficar cualquier difarenoia ocurrida en el puja. 
GIRAMOS L Í I M S SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas oada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000-00 
$ 39.000,000*00 
125 E . - l 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
Se aWsa a /os s e ñ o r e s p o s e e d o r e s d e a c c i o n e s c o m u n e s , que 1$ 
s e a n a l f e r m i n a r e l d í a Í O d e l c o r r i e n i e , q u e l a E m p r e s a h a d e c r e t a d o el 
r e p a r t o d e U N O Y C U A R T O P O R C I E Ñ T 0 d e d i v i d e n d o , s o b r e l a s utili. 
d a d e s d e l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 5 0 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, s i e n d o p a g a d e r o e s e d i v i d e n d o e l 2 5 d e l q u e c u r s a , e n ¡ a fo/w 
d e c o s t u m b r e . 
Y s e h a c e p ú b l i c o q u e l o s l i b r o s p a r a t r a n s f e r e n c i a s d e acc/onci 
e s t a r á n c e r r a d o s d e l í í a l 2 5 d e l p r e s e n t e m e s d e E n e r o , a m b o s días 
i n c l u s i v e s . 
H a b a n a , 7 d e E n e r o de í914 . 
F é l i x M . R i v e r o , 
C 311 
P R E S I D E N T E . P. S. 
4-7 
é é E L I R I S ' 
Compañía de Segaros Mutuos contra incendio, estabiecida el año de i 855. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte -
IDEM DE 1910 „ „ || 
IDEM DE 1911 „ „ „ _ 
IDEM DE 1912 que se descontará, en 19U..., 
.... $ 59.314.292-00 
j , $ 1.701.518-24 




El fondo Especial de Reserva reDresenta en esta fectia un valor de $33J,"571-21 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Llminas del Ayuataini3;itj 1J 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y-establecimientos merciatileí 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r d o . 
145 E.-J 
Caja de Ahorros de los Socios 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se cita a los señores socios sus-
cripto: t-s para la juutj, ir-.Mieral ordi-
naria que, de acuerdo con lo que pres-
cr'-bpn los art'•uics 11, 17, 43. 14, 45 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, se 
ce'obrará en Jos salones dol Centro As-
turiano el pr').:l iio domingo 11, a la 
n w á y media de la tarde, con tincando 
3l 18; y debi^udo elegirse; en la P»* 
mera junte. Vi mitad de los seúores 
del Consejo, se hailan expuestas w 
aclaraciones ns isar ías en la oü'-J^ 
de la Institución. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
El Secretario 
E . G o n z á l e z Bobcz 
C 183 ^_Jb|L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Subasta de R e c o n s t r u c c i ó n del Teatro Nacional 
cu entra de manifiesto en la Secretar 
de la Sociedad—Prado y Dragón i ' ' 
altos, a disposición de los señores ' i 
deseen estudiarlos 
Se advierte que las proposición 
deberán hacerse en pliegos cerroow 
entregándolos media hora antes e 
señalada para el acto. 
Habana 2 de Enero de 191*-
El Secretario, 
J l a n u c l P a s c u d I g ^ ^ 
alt. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, se hace saber para ge-
neral conocimiento que, a las dos de la 
tarde del día 2 de Marzo del año en 
curso y ante la propia Junta o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la subasta de reconstrucción del 
Teatro Nacional propiedad «de esta 
Institución, conforme a los pliegos de 
condiciones generales, facultativas y 
económicas, planos y demás que for-
man el proyecto; todo lo cual se en- C 44 
E M U t S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PApl 
Cura la debilidad en genera^ escrófula y raquitismo de los niño». 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
Precios de suscripción 
12 M E S E S . . . . 
6 M E S E S . . . . 
3 M E S E S . . . . 



























E D I T O R I A L E S 
m I 
Mientras el precio del azúcar no de-
creció en proporciones acentuadas, co-" 
mo ahora acontece, no ñabían surgido 
discrepancias de criterio entre los ha-
cendados y colonos en lo que respecta 
a la interpretación y cumplimiento de 
los contratos de siembra. La ocasión 
escogida por los reclamantes no ha po-
dido ser más inoportuna, por las cir-
cunstancias expresadas y por encon-
trarnos al comienzo de la zafra. Por 
otra parte, los colonos están en el 
caso de atenerse a los compromisos con-
traídos, porque de lo contrario resul-
taría nula la libre contratación y dejai 
rían de tener eficacia los pactos cele-
brados si al momento de cumplirse so-
breviniesen circunstancias adversas pa-
ra cualquiera de las partes contra-
tantes. 
Hacendados y colonos deben poner 
en lo sucesivo mayor cuidado en los 
arreglos que mútuamente concierten, 
unos y otros exigiendo las debidas ga-
rantías e imponiendo condiciones en 
las que se prevea el mayor número de 
contingencias probables o simplemente 
posibles. Podría tomarse por base, por 
ejemplo, el establecimiento del precio 
conforme al que tenga el azúcar, aten-
diéndose, además, a la graduación que 
produce la caña y a su peso. 
Este sistema ofrecería también resul-
tados favorables para que las siembras 
se hagan mejor, se atiendan más cuida-
dosamente los campos y se realice una 
escrupulosa selección en las cañas, lo 
cual interesa igualmente a hacendados 
y a colonos. Pero esto, que procede 
que se haga en lo futuro, no debe ni 
puede exigirse ahora, en que es preci-
so cumplir lo pactado y soportar la 
situación con calma y sin exagerar la 
nota pesimista. 
Entre los hacendados y los colonos, 
r—ya cultiven éstos tierras propias o 
arrendadas, o que pertenezcan al dueño 
del ingenio, con o sin recursos que re-
ciban del Central—debe existir la ma-
yor harmonía, con el propósito mutuo 
de realizar una zafra en buenas condi-
ciones; porque si sobre los precios ba-
jos que hasta ahora se alcanzan se 
complica la situación con disentimien-
tos que dificulten la molienda-y pro-
voquen desconfianzas y temores, se 
acentuará la gravedad de la crisis pa-
ra unos y para otros. Espérese, pues, 
tiempos más satisfactorios para mejo-
rar los convenios existentes, si así se 
cree razonable, y prosígase en las ta-
reas de la presente campaña azucarera 
a fin de salir de ella en las condicio-
nes menos desfavorables, sin que con 
exigencias que tienen, entre otros, el 
gravísimo defecto de ser inoportunas, 
se trate de entorpecer la molienda en 
los centrales. 
Es consejo leal y provechoso el que 
damos a todos. Nuestro propósito no 
conduce a otro fin que el de evitar con-
flictos donde no debe haberlos y donde 
no hay razón para que los haya. Si la 
contratación se ha hecho por unos y 
otros, por hacendados y por colonos, 
con entera libertad, y si no se tuvie-
ron en cuenta las condiciones de precio, 
calidad de la caña, rendimiento de la 
misma, etc., no ha debido experarse 
el momento de comenzar la zafra y de 
la baja de los precios para tratar de po-
ner remedio al mal. Es cuestión de 
lealtad contractual, y es, sobre todo, 
cuestión de oportunidad. Las deficen-
cias de ahora pueden y deben subsanar-
se para lo porvenir. 
Lo que a todos conviene es que la za-
fra se realice sin dificultad; de ahí que 
aconsejemos a los colonos que no den 
oído a propagandas perjudiciales a sus 
propios intereses, y a los hacendados 
que traten de remediar en cuanto les 
sea posible las condiciones en que.aqué-
llos se encuentran. 
Hay que buscar a este problema una 
solución de harmonía, porque de lo con-
trario, hacendados, colonos, empleados 
y trabajadores—y, por repercusión na-
tural, el comercio y el país entero—sui 
frirían las consecuencias de la desave-
nencia que tan inoportunamente se ha 
pretendido establecer entre los propie-
tarios de los centrales y los cultiva-
dores de caña. 
i 
existencia, legal y canónica como 
miembros de la religión de San Ig-
nacio, " a la que habían conservado 
su amor y fidelidad de hijos en los 
¿argos años de su destierro. De esta 
manera a la voz del Vicario de Je-
sucristo renacía de sns c-enizas, que 
aun conservaban el calor vital en-
tre los hielos del Se^ptenítrión, la Com-
pañía de Jesús, y pocos años después 
volvía a extenderse p a r toda Europa 
y América, Hoy, al terminar el pri-
mer siglo de su restablecimiento, 
emula en el número de sus mienrbros 
y de sus colegios e instituciones y en 
el de sus empresas y conquistas por la 
religión, la enseñanza y las ciencias, 
las glorias de los primeros siglos de 
su existencia. 
Sobre estos hechos históricos y so-
bre la acción religiosa, social, peda-
gógica y científica de la Compañía 
de Jesús en ftodo el mundo, y espe-
cialmente en Cuba en los siglos X I X 
y XX, versará la velada conmemora-
tiva que se celebrará el sábado S 
de Febrero en el Colegio de Belén. 
iAl interés del asunto se junta el de 
los nombres de los oradores y anti-
guos alumnos de Belén desarro-
llarán loa diveersos temas del acto 
académico: los doctores Antonio tí. 
de Bustamante, Agustín PenkáK-t, 
Enrique E-oig y Rafael Montoro, Re-
citarán composiciones poéticas so-
bre los mismos temas los jóvenes poe-
tas Gustavo Sánchez y Galarraga, 
GuiUeirmo Sineda y Ramón de la 
Cmz. Bastan estos nombres para 
dar brillantez y esplendor al acto, 
que constituirá un homenaje de adhe-
sión y afecto del pueblo de Cuba a la 
benemérita institución de San Igna-
cio por la labor feennda y regenera-
dora que ha realizado durante 1"J8 
últimos sesenta años en nuestra so-
ciedad. 
En breve ee poifblicará ed progra-
ma de las fiestas, y las listas, ya muy 
numerosas, de los antaguos alunmos 
que kan enviado sos adhesiones y se 
reunirán el 8 de Febrero en familiar 
banquete en aquellos mismos claus-
tros y patios en los cuales se desliza-
ran los primeros años de su vida. 
L A P R E N S A 
aiiniiiininniiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiniMiinniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiirimmiuiiiiini 
B A T U R R I L L O 
Urbano del Castillo, culto periodis-
ta, de nombre tan simpático en la pren-
sa habanera, ya no es cronista de gran-
des rotativos, sino director, adminis-
trador y repórter, todo en una pieza, 
de una elegante revista ilustrada: L a 
I l u s t r a c i ó n C a t ó l i c a . E l primer nú-
mero, que tengo a la vista, merece cor-
diales felicitaciones. Lo he leído con 
placer. 
Ya sé que este acto de justicia y com-
pañerismo parecerá mal a algunos para 
quienes la tolerancia con los credos aje-
nos parece claudicación y hasta fana-
tismo; pero no me detienen intransi-
gencias ajenas; mi voluntad es mía, y 
mío el deber que cumplo. Y entiendo 
que I h t s f r a c i á n C a t ó l i c a es una pu-
blicación decente y educadora. 
Por lo demás, yo leo todo lo que no 
me injuria ni pervierte a mi pueblo. 
Cada hombre es dueño de su concien-
cia, y cada religión y cada escuela tie-
nen derecho perfecto a la vida que Dios 
ha dado a todas las criaturas y que 




Las fiestas que preparan los P. P. 
de la Compañía de Jesús y sus anti-
guos alumnos para el mes de Febre-
ro revestirán inusitado esplendor y 
iflagnificencia; y es grande el entu-
Rasmo que se ha despertado entre los 
billares de alumnos de Belén para 
rendir este homenaje de gratitud y 
cariño a sus antiguos profesores y a 
la ilustre institución de San Igna-
«io. 
Conmemórase el «hecho histórico 
que .causó tan hondas perturbaciones 
las naciones europeas en el último 
^redo del siglo X V H I y es discuti-
do con tanto apasionamiento y tan 
opuesto criterio por los historiado-
^ adversarios o defensores de la 
•̂OTnpaüía de Jesús: su supresión por 
e| Papa Clemente X I V y su restable-
c,jniento por Pío VIL -
Las Cortes de Portugal, España, 
rancia. Italia y Austria, dominadas 
Por «1 filosofismo del siglo X'Vdill, ex-
Pydsan de todos sus dominios a los 
^os de San Ignacio; y después de 
jBia lucha titánica de seis años con 
ôs Romanos Pontífices, por medio 
amenazas y promesas consiguen 
^ain*?T1't« de Clemente XTV la ex-
^ i ó n canónica de la Orden en todo 
Q €1 anudo, el año 1773. 
^ L a cismática Emperatriz de Ra-
a' Catalina H, dicta un ukase proh'-
^endo^ la publicación del Breve ds 
Presión D o m i n u s a c R c J c m p f o r , y 
ordenando a los Jesuítas de Rusia 
y Polonia que continúen viviendo, 
según sus constituciones y bajo el 
gobierno de un Vicario General en 
todos los dominios del Imperio. 
Sobreviene luego en toda Europa la 
universal conflagación social y poli ri-
ca que abarca el largo período de 
'1789 hasta 181-i, y de la cual fueron 
las primeras víctimas el mismo Pa-
pajefo y las Cortes que habían decre-
tado el exterminio de los Jesuítas. 
(Desterrado de Roma y prisionero 
de Napoleón en Fontainebleau, Pío 
V H vuelve sus ojos en las horas tris-
tes de su cautiverio a los P. P. de la 
Compañía de Jesús, providencialmen-
te conservada en la Rusia Blanca, v 
abrumado por las persecuciones d Í 
la Iglesia y los gravísimos males re-
ligiosos y políticos que afligían a 
los pueblos católicos, por voluntad 
propia y a instancias urgentes del 
Episcopado y de los mismos Reyes 
restituidos ya a sus tronos, expide en 
1814 la bula S o U i c i t i i d c o m n i m i 
E c c l e s i a r i a n . , restableciendo la Com-
pañía de Jesús en todo el mundo. Fué 
un espectáculo que conmovió a 
Roma el ver desfilar por sus ca-
lles largas filas de encorvados an-
cianos, no pocos de 90 años—y aun 
uno de 123, el P .Montalvo—que de 
todas las naciones: acudían al Vatica-
no a recibir de manos del Papa la 
bula pontificia que les restituía la 
Al fin voy a hacer la gran amistad 
política con doña Magdalena Peñarre-
donda. 
Otro trabajo suyo he leído con gus. 
to : " E l fantasma sajón." 
La patriota mujer, auxiliar de Ma-
ceo y Pedro Díaz en la campaña por 
la independencia, encuentra como yo 
injusticia y pasión, en los recelos con-
tra el pueblo vecino. Pero doña Mag-
dalena culpa solo al sentimiento de los 
hispanos, a los elementos no nativos, 
naturálmente heridos todavía. Y hay 
que- culpar a otros también. Aquellos 
tienen la disculpa de justos hondos 
agravios. Y no pocas veces los des-
plantes y las tonterías salen de labios 
cubanos. 
En lo que convengo con la señora Pê  
ñarredondo es en que la civilización, el 
progreso humano, los altos ideales de 
ciencia, libertad, derecho, grandeza y 
paz, que los pueblos cultos alientan, 
exigen, ordenan, muchas veces a los 
fuertes, intervenir en las discusiones de 
los débiles y, si es preciso, arrebatarles 
personalidad e independencia ^ do que 
no saben hacer buen uso. Eso hiere sen-
timentalismos atávicos, pero favorece 
el florecimiento universal. 
Na se establecerían ferrocarriles y te-
léfonos, no se abrirían plazas y calles, 
no se embellecerían poblaciones ni se 
cultivarían comarcas, si no hubiera que 
proceder muchas veces a la expropia-
ción forzosa, contra indolentes y capri-
chosos propietarios. Cada uno es due-
ño de lo suyo para el bien propio y 
el bien común. Cuando ellos resultan 
incompatibles, se sacrifica lo menos a 
lo más. Si así no fuera, los Estados 
Unidos serían aún chozas de indios, y 
todas las costas del Africa tribus de an-
tropófagos. 
Comparando el estado de riqueza, 
paz y cultura de los territorios anexa-
dos "a las primitivas colonias inglesas 
de América: ¡Cuánto progresar; qué 
obra tan maravillosa! 
Y doña Magdalena lo dice, como yo 
tantas veces he dicho: se irritan contra 
la posible intervención de otra más al-
ta civilización, y amenazan, pueblos 
mal educados, habituados a la guerra 
civil, el motín, la oligarquía, el desor-
den ; con sangre de rebeldes y espíritu 
de aventureros. Y ese no es el patrio-
tismo. A. la tierra natal se la sirve y 
se la honra, engrandeciendo la inteleo» 
tualidad nacional, aumentando su r i -
queza, educando generaciones, cimen-
tando en ella la tranquilidad pública 
sobre las bases de justicia, libertad y 
amor. Si no, gobiernen la tierra otros 
hombres que sepan para lo que sir-
ven la cultura y la ciencia, y qué mi-
sión desempeñan los hombres conscien-
tes en la marcha de la humanidad ha-
cia su perfeccionamiento. 
Si maldecíamos de España porque 
gobernaba mal, ningún derecho tene-
mos a gobernar peor. 
Tiene usted razón, mi lector de Co-
liseo: el luto es uno de esos convencio-
nalismos sociales que a nada práctico 
conducen. Adoptamos traje negro pa-
ra demostrar que-hemos sentido la pér-
dida de un ser querido, y eso no nece-
sita demostración, porque no interesa 
a los demás, y porque es de suponer que 
hayamos sufrido y continuemos su-
friendo el terrible golpe. 
Hay quien no usa un crespón y llora 
por dentro amargamente. Y he visto 
hijos que debieran llorar todavía, dis-
frazados en carnaval, bailando y dando 
gritos de júbilo. Se lleva riguroso lu-
to por el pariente rico, y se deja mo-
rir en el hospital al pariente misera-
ble. Por cumplir con la sociedad se 
desechan los vestidos claros durante un 
año, y tal vez no hay en la mente un 
recuerdo, ni un sentimiento en el cora-
zón para los desaparecidos. Hipocre-
sía suele ser el luto de muchos. 
Yo creo que en casos de inmenso do-
lor, debiéramos llevar una insignia pe-
queña, modesta, humilde, una cintita 
en el sombrero, un lacito, un botón, so-
lo para evitar que los superficiales y 
los tontos nos invitaran y excitaran pa-
ra ciertos actos de regocijo o de pa-
sión. 
Antes que nuestras palabras, el cres-
pón les diría: respeta mi tristeza, di-
viértete tú, pues no sientes o no tienes 
qué lamentar. Y luego, en vez de ro-
pas negras, de trajes nuevos y de cere-
monias que poco dicen, todo doliente 
debería exteriorizar su pesar, repar-
tiendo limosnas, dedicando algo, una 
peseta el mísero, una talega el rico, a 
enjugar lágrimas y calmar angustias 
de los huerfanitos, los ancianos y las 
viudas, a quienes también hizo desven-
turados la muerte de quien era sostén y 
"alegría del hogar ahora en ruinas, aho-
ra en luto eterno, aunque vistan de ro-
jos guiñapos los supervivientes. 
Tremendo editorial el de L a Noche , 
edición del 6. "¿Ese es el hombre?" 
pregunta distintas veces, reproducien-
do los cargos hechos por la conciencia 
pública contra la administración pa-
sada, y repitiendo lo que contra el ex-
presidente Gómez han dicho tantos, 
tantos, periódicos de la república y tan-
tos oradores de los partidos políticos. 
"¿Ese es el hombre?" Sí; esc es. 
Y no porque tenga yo que decir nada 
nuevo en daño del general Gómez; y 
no porque le profese sino algún afecto ¡ 
sino porque hace seis meses era u n 
monstruo para este pueblo impresiona-
ble y ahora es un ídolo. 
Sí, ese es el hombre, en Cuba, y en 
Venezuela, y en Guatemala, y en San-
to Domingo, y en las más de nuestras 
republiquitas. Simpático, enérgico, re-
partidor de prebendas, autorizador de 
negocios, amigo de sus amigos y pro-
tector de sus correligionarios a toda 
costa, a costa de la patria misma: esos 
son los hombres grandes y adorables de 
estos pueblos. 
No ofendamos por ello al caudillo es-
píritu ano. que después de todo otros 
méritos tiene: compadezcamos a estos 
pueblos que a la ciencia vuelven la es-
palda y del sacrificio patriótico se ho-
rrorizan. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRÜ, 
Se estableció la Comisión de Asun-
tos Sociales. Los obreros habían de 
recibirla contentos y agradecidos. 
Era un triunfo. E l gobierno se acor-
daba de ellos. Se ocupaba de sus pro-
blemas. Les daba entrada en un or-
ganismo oficial al lado de ilustres 
prohombres y doctores. 
Sin duda la citada Comisión había 
de servir de puente eficaz para el 
acercamiento de la clase obrera hacia 
el Gobierno. 
Y en efecto, la prensa publica con-
tra la Comisión una protesta de obre-
ros que demanda la adhesión de todos 
s u s compañeros de la Isla. 
Se creen hondamente agraviados. 
No ven en la Comisión de Asuntos So-
ciales más que una añagaza política. 
Añádase este conflicto a los que 
desde algún tiempo acá nos están 
acariciando. 
Dice " E l D ía r " 
Este resultado, de todo punto ine-
vitable, debió ser previsto por loa 
que idearon y dieron a luz la comisión 
t̂antas veces mencionada. Se ha que-
rido destacar de la masa obrera a dos 
o tres individuos y darle* una impor-
tante representación para que, desde 
un organismo administrativo de cier-
to relieve, redacten y propongan re-
formas sociales. Y claro está que a 
los obreros que fuesen designados 
para los tales puestos, de cierta sig-
nificación, además de retribuidos, se 
les atribuiría, por lógica consecuen-
cia, el carácter de jefes, de directores, 
de personalidades salientes y repre-
sentativas de las clases obreras. 
Plantear este problema entre nues-
tro ¡proletariado, donde no hay jefes, 
donde no hay verdadera organización, 
equivaldría a lanzarle la manzana de 
la discordia. 
Esa manzana de la discordia se ha 
lanzado no solamente entre los obre-
ros, sino también entre los iniciadores 
y directores de la Comisión. 
Suscitáronse también recelos y r i -
validades entre el doctor Ensebio 
Hernández y el doctor Carrera Jús-
tiz. Y sobrevino entre ellos si no la 
animosidad, al menos la tirantez, la 
mutua desconfianza. 
No habíamos augurado bien nos-
otros de esa Comisión de Asuntos So-
ciales. 
No dudábamos n i del talento ni de 
la pericia del doctor Carrera Jústiz. 
Pero nos pareció ver a la política 
girando en torno de la Comisión, em-
pequeñeciendo sus altos fines, y des-
viando la buena y necesaria orienta-
ción de los problemas sociales que han 
entrado ya en Cuba y que comienzan 
a preocupar e inquietar. 
E l primer ensayo de estudios y re-
formas iharmonizadoras está fla-
queando fuertemente. 
Si llega a fracasar, sirva al menos 
de lección para el segundo ensayo. 
tuación desesperada propicia a laáP 
maldiciones contra aquellos que de-̂  
'hiendo ayudarlos, los empujan, de-
biendo aliviarlos, los estrujan, de* 
hiendo fortalecerlos, los desangran^ 
¿Hasta cuándo l«s concejales ha^ 
bañeros estarán dando vueltas a- la-
ley y retorciéndola para hacer de ella^ 
un dogal con que ahogar a los indu»-
tríales y a los ciudadanos? 
Cortamos de un colega: 
Escribe ftRoso Panchales" lo que-sk-
gue: 
"Dícese que García Enseñat, et 
combatido Secretario de Instruccit&£ 
'Pública, es partidario de que se sau-
priman las clases de labores en las 
escuelas nacionales^ 
Eso no, caballero Secretario; bien 
está que se hayan suprimido las asigv 
naturas de Religión e Historia Sagra-
da, porque las madres católicas ense-
ñan a sus hijos a rezar el Padra-
Nuestro y el Ave María en el sagrad» 
del hogar, como también las protes-
tantes les enseñarán a dudar del mis-
terio de la encarnación, etc. etc. 
Pero suprimir las clases de labora 
propias del bello sexo, eso nunca» 
Eso nunca, ¡cascarones I 
porque importa que mañana 
sepan la Pepa y la Juana 
remendar sus camisones. 
Y lo que dice Marujar 
el bello sexo cubano 
se gana el pan cotidiano 
con la punta de la aguja. 
Que se supriman las clases de la* 
bores lo mismo que la enseñanza rel i-
giosa. 
Lo mismo que a rezar y a- creer pue-
den enseñar las madres a sus hijos eit 
el hogar a coser y a remendar. 
Y que se supriman de una vez laá 
escuelas públicas. 
Fíjew usted en la MARCA: 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
que dt un 75% de economía 
VERDADERA 
D E VK3ÍTA B X TODAS. P A R , 
T E » D E LX. H A B A X A . 
•Han empezado el año los concejales 
de la Habana con fervores de mora-
lización. * 
El alcoholismo es el horrible y es-
candaloso vicio que degrada, envile-
ce y corroe a Cuba. En cada esquina, 
en cada café, en cada bodega, en ca-
da plaza, en cada paseo, en cada bu-
chinche encontramos individuos que 
no pueden tenerse en pie atrofia-
dos, idiotizados por la embriaguez. 
Cuba es un país de borrachos, 
•Hay que combatir esa plaga repug-
nante y mortal.. 
Eso que ni el lector ni nosotros he-
mos visto en ninguna parte de Cuba, 
uno de los pueblos menos dados a los 
licores, lo han palpado con entraña-
ble dolor los concejales. 
Y para acabar con la vergüenza y 
la ignominia de la embriaguez se les 
ha ocurrido la grande y salvadora 
idea de aumentar la ya crecida paten-
te de alcoholes. Castigando la in-
dustria se castiga el asqueroso vicio 
cubano de la embriaguez. 
Dice " E l Comercio:" 
Interpretando a su manera la ley 
se vienen sucediendo aumentos en las 
patentes de alcoholes sin que nada 
lo justifique, como no sea, al parecer, 
el deseo de perjudicar a los industria-
les, que siempre fueron la cabeza de 
turco de los Ayuntamientos, cuando 
lo que los legisladores quisieron fué 
sostener los artículos gravados sin 
más impuestos que el que se hallaba 
establecido y los que lo estuvieran con 
anterioridad a la mencionada ley, ya 
que al encarecer los artículos grava-
dos vendría el encarecimiento de los 
mismos y por lo tanto la disminución 
de los ingresos. 
¿Cuándo el Concejo de la Haba-
na hará algo que favorezca y alivie a 
la industria, al comercio y al pueblo ? 
¡Cuándo, en vez de echar leña a 
la carg£> fatigosa y abrumadora, pen-
sará en que esos industriales y ese 
buen pueblo no pueden ya con ella, en 
que hostigadoe, exprimidos por la 
odiosa voracidad del Concejo, están 
coa la íoaa, ai cuellq j j CA ^sa sjr 
Si no vienen excursionistas inven 
nales a la Habana no tienen la cul-
pa ni el Estado que no acaba de arre< 
glar las calles o los fangales de la 
ciudad, ni el Municipio que no es ca-
paz de idear y mucho menos de pa* 
gar un programa de alicientes y atrae* 
ti vos públicos, ni el Congreso que de< 
manda créditos para todo menos pa* 
ra lo que redunde en. pública utilidad^ 
(El comercio, la industria, son loa 
culpables, los grandes y únicos cul-
pables de este y de otros muchísimoa 
pecados. 
Así lo cree "La Discusión,", quá 
dice: 
Nuestros elementos industriales 
del' comercio, los dueños de hoteles 
y casas para viajeros, siendo los más 
directamente interesados en atraen 
la corriente de turistas,, permanecen 
en completa inactividad. No se trata 
ya de prestar su óbolo personalmen-
te, cuando se labore en algún proyec* 
to destinado a fomentar la entrada en 
esta República en gran número de loa 
excursionistas del Norte, lo que equi-
vale a asegurar anualmente un fuer-
te, un enorme ingreso para el país, 
Esas suscripciones, sin método, esoa 
esfuerzos aislados, suelen muchas ve-
ces ser malgastados y de resultados 
estériles para la finalidad perseguida,. 
Lo que se requiere en gracia del éxi-
to ¡de la empresa— y ¡por lo tanto da 
una causa de interés publico—es qua 
aquellos elementos comeirciaJes e in-« 
dustriales y del giro de ¡hoteles y e*«, 
pectáeulos, tomen las iniciativas y\ 
asuman la organízaición y direcciónj 
efectiva del movimiento en pro da 
nuestra Estación invernaL 
Eso es - lo que se quiere es- que lo^ 
ca-gamsmos oficiadles estén mamo so< 
bre mano y que el industrial y comerá 
ciante no sólo pague todo cuantcí 
pueda servir de esparcimiento y da* 
leite a los excursionistas, sino qu4 
se dedique de Heno a formar'comisio* 
nes organizadoras, a fomentar y ma^ 
nejar empresas de espectáculos, a re-
dactar programas de festejos y ¡hasta 
a servir de "cicerones" a los foras-
teros. 
Y los establecimientos y hoteles qu^ 
los cuiden y atiendan el alcalde y lo^ 
concejales. 
E¡n cuanto a las glorias del "turis* 
mo" ¿quiénes las había de llevar má4 
que el gobierno y el municipio? 
P A R A C U R A R JTX R E S F R I A D O E X U3( 
DIA, t6me«e L A X A T I V O BKOMO QUXNI-
na. E l boticario ieTolvertL el dinero si na 
le cura. L a firma de E . W. DUO V E se fraila 
en cada cajita. 
Noticias de Palma Soriaoo 
EN E L CENTRAL ''A^rERICA'* 
^Miguel Fuentes Arzuaga, natural 
de Cárdenas, casado, de 45 años d^ 
edad y de profesión electricista, s i 
hirió en el ingenio c¿América", tér« 
mino municipal de Pahua Soriano. 
Presentaba Fuentes, según certifí^ 
cado del doctor Ortiz, traumatismd 
múltiple y síntomas de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
A l ir del batey para la planta eléc< 
trica de dicho ingenio, tropezó Fuen* 
tes con un carro de hierro que se eíu 
contraba a la orilla del registro de/ 
homo, y¡ se causó las lesiones de a u * 
adokee^ ^ 
P A G I N f l C U A T R O 
LJ>ÍCÍI i O u t . i u Í # Í Ü Í ü j ^ * 
t í N L K U 10 b u I S Í ^ 
¿Qué tendrá que ver, <iPari5ina,' 
con la guerra de 3Iarrnecos? 
' ¿Qué tendrán qae ver D ' 'Anunzio 
y Mascagni con Marina y el Raiírih? 
¿Qué la poesía del eximio poeta ita-
liano v la inspiración musical d e l au-
tor de "Oavaíllería Rusticana" con 
las órdenes de defensa y ataque que 
dicten el general 'Marina o el Raisu-
li? 
Y no obstante, estoy seguro de que 
en Africa, en el teatro de la guerra, 
v en Esoaña entre los oficiales y sol-
dados que liayan hecho la primera 
pa^te de la sangrienta campaña, se 
hablará de '-Parisina," la ópera de 
D ' Anunzio y Masoagni, y se lamen-
tará el poco éxito que ha obtenido, si 
liemos de creer lo que por mxticia ea-
hlegráfiea hemos sabido los que vi-
vimos lejos de Europa. 
¿Se lamentará por el libretista? 
/.Por el nrósico? Tal vez; pero m á s se 
lamentará por el tenor, pese a que és-
te tal vez haya sido aclamado. (T 
conste que esta falta de seguridad, 
este " t a l vez," obedece a la distancia 
y al Laconismo del cablegrama que he 
leído, en el cual no se habla de los in-
térprétes de ''Parisina",) 
Entre. ellos ha debido figurar Lá-
zaro. 
.•t^uién es 'Lázaro? El lector lo re-
cordará tal vez. 
Haoe algunos años, en Barcelona, 
un señor propietario de un cinemató-
grafo fué a visitar a un maestro di-
¡éector y concertador de ópera, y la 
dijo: 
—Señor: yo conozco, y ayudo en lo 
que puedo, a ain joven que me parece 
que posee una voz magníifica de te-
nor. Xo entiendo gran cosa de canto 
y de potencia y calidad de voces; pe-
ro me figuro que la del joven Lázaro, 
que así se llama aquél, es una gran, 
cosa. ¿Lo quiere oir? ¿Lo quiere 
guiar, si.vale? 
Y el maestro oyó al joven, y tanto 
y taulto Je maravilló el tesoro que 
descubrió en la garganta de aqudl, 
que lo recomendó a un maestro con 
encargo de que le enseñara "La Fa-
.vorita,"' ópera que debía encajar per-
fectamente en sus condiciones. El 
maestro se acorrió del "Fernando''' 
de ( iayarre... 
' Pasados dos meses, Lázaro, sabien-
do su rol de "La Favorita," vió al 
¡maestro. Esté quedó encantado. Pre-
paró unas representaciones.,, y dos 
.i» tres días antes del debut, una or-
den imperiosa, una orden militar,' 
contra la que se estrellaron ruegos e 
influencias, llevó a Marruecos, a pe-
lear "con el moro", a Lázaro, al íc-
nor que, bien sabida "La Favorita, 
trocó la percalina de la farándula 
por la triste realidad de una página 
de sangre. 
Y a Melilla fué como uno de tan-
tos. —-
Y en el campamento, alegre como 
saempre lo ha sido el soldado español, 
cantó: cantó para sus camaradas. i 
una, vez que las delicadas notas del 
" spirto gentil" se esparcieron por ei 
campamento y penetraron en las tien-
das de campaña de los jefes y oficia-
les, éstos corrieron junto al soldado 
y llenos de emoción le felicitaron. _ 
Lázaro, ya fué Lázaro en campaña; 
ya fué algo más que un "número" 
corriente. Y cuando tras rudo pelear 
las tropas españolas coronaron la ele-
vada loma del Gurugú y elevaron en 
las alturas la bandera de la Patria, 
una voz hermosa dominó «1 clamoreo 
del t r iunfo. . . Lázaro, en un escena-
rio único, jamás imapriuado, arrobó 
con las armonías de "Favorita" (to-
do el bagaje lírico del tenor solda-
do) a sus camaradas y a sus superio-
res. 
Cumplido el duro servicio regresó 
Lázaro a España: el maestro io dió a 
conocer. El público baivelonés aplau-
dió cuatro noches consecutivas al te-
nor soldado en "Favorita." Cuatro 
llenos: cuatrocientos duroa para el 
muchacho...) 
Este fué a Italia a estudiar, a hus-
car campo a sus faculítades maravi-
llosas, y qué tai serán éstas cuando 
nada anenos que Mascagni le solicitó 
para que estrenara su "Parisina." 
La "Parisina" de cuyo meldiano éxi-
to nos habla lacónicamente el cable, 
sin decimos nada de los intérpret es 
y, por lo tanto, de Lázairo, aquel te-
nor solidado, de bella y â obusta voz, 
haciendo que los que tan lejos de Eu-
ropa estamos nos pregimtemos: 
—¿Y Lázaro? ¿Qué tal habrá cum-
plido ? 
Esto nos preguntábamos anoche el 
maestro, que no es otro q^e Arturo 
Baratta, hoy nuestro huésped como--
representante que es de la Empresa 
que nos hace la merced de dejamos 
oir a María Barrientos muy pronto, y 
yo, tan intrigado como él en saber 
buenas nuevas del tenor soldado, ca-
yo nombre en los carteles pronto se 
cotizará a los más elevados precios . . 
ENRIQUE OOLL. 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
Expresión de gratitud. Las patentes de alcoholes. 
Policía que renuncia. Para municipalizar el ser-
vicio de incendios. Los automóviles eléctricos 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra (Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
amando de secretario él señor Orta. 
Fué aprobada el acta. 
Gracias 
E l dootor íSánohez Quirós dió las 
grajeias a la Oámara por el expresivo 
mensaje de pésame que le dirigió con 
motivo- del sentido fallecimiento de 
su hermano Pedro, ocurrido en Ma-
tanzas. 
Las patentes de alcoholes 
'Se dió cuenta de una exposición de 
los Gremios Unidos del Comercio, 
oponiéndose al aumento de las cuotas 
de las patentes de alcoholes, que han 
propuesto recientemente dos señores 
concejales, y pidiendo en cambio que 
se rebajen dichas patentes, por ser ya 
excesivas. 
Pasó dioha exposición a estudio e 
informe de la Comisión de Impuestos 
Industriales. 
Policía que renuncia 
«5e aceptó la renuncia que del car-
go de policía de la Cámara Munici-
pal presentó el señor José i í . ¿Novoa, 
nombrándose en su lugar a don Emi-
lio Siíarez. 
Gastos electorales 
IHóse cuenta de un escrito de la 
Junta Municipal 'Electoral, pidiendo 
que se incluya en presupuesto la su-
ma de $16,074, a fin de satisfacer el 
importe del personal y material de 
dicho organismo. 
Se acordó que antes de accederse a 
esa petición se solicite del Alcald) 
que informe sobre la ascendencia to-
tal del presupuesto de dicha Juita. 
Elección de una oomisión 
í>or votación secreta fueron desig-
nados los concejales Díaz, Candía y 
Quintana para redactar el reglamen-
to del servicio de incendios, a fin de 
que en el próximo año económico 
pueda llevarse a cabo, como está 
acordado, la municipalización de e$e 
servicio. 
Los autos eléotricos 
Pasó a informe del señor Germán 
S. L6pez, por seir entendido en la ma-
teria, un mensaje del Alcalde, parti-
cipando que en virtud de haber acor-
dado el Ayuntamiento que Ja tribu-
tación a los automóviles se cobre se-
gún el diámetro de los cilindros de 
cada máquina, no puede fijarse arbi-
trio a la máquina de sistema eléctri-
co que ha presentado a matricular 
Mr. Talksd'uff, por carecer de dichos 
cilindros, y que por lo tanto la Cá-
mara debe resolver sobre este caso y 
los análogos que se presenten. 
Por último, el señor Valladares so-
licitó que se procediera a cubrir, por 
votación secreta, el cargo de Procu-
rador del Ayuntamiento. 
Los liberales, que estahan en mino-
ría, se ausentaron entonces del sa-
lón. 
Y la elección no pudo hacerse por 
falta de "quoimm." 
La sesión terminó a las etnco v 
cuarto de la tarde. 
EL MEJOR TÓNICO 
D e l O b i s p a d o 
En la tard© de mañana, domingo, 
nuestro Ilustre Prelado se dirigirá a 
la finca que los Padres Jesuítas po-
seen en el barrio de Luyanó, con. ob-
jeta de tomar parte en los ¿antos 
ejerofeios espirituales que se verifican 
todos los añoe en dos tandas, corras-
¡ pendiendo la primera a la mitad de 
;lo8 sacerdotes de esta Diócesis que-
dando los restantes para la segunda. 
Como en el sexuado de estos actos 
toma parte el señor Obispo, por tener 
| que pwmdirlo, S. I . permanecerá *u-
sent© del Palacio Episcopal durante 
quince días. 
Al prfmero de lo» ejercicios referf-
.dos roncTirrirá también el señor 
Obwpo de Matím2as en unión áe la 






Nombrando Juez Municipal de P2-
dro Betancourt ,al señor Juan M. Gar-
zón y primero y segundo suplentes de 
Bañes, a los señores Elpidio Quiñones 
Benítez y Julián Iglesia González, res 
pectivamente. 
—Indultando totalmente a los pe-
nados Manuel Cabrera García y Fer-
nando Pi Rojas. 
—Indultando al doctor Andrés Ca-
lleja y Capote, condonándole la fian-
za de trescientos pesos moneda oficial, 
prestada por el mismo para que pu-
diera gozar de libertad provisional 
Ramón Cordero Sol, procesado por el 
delito de perjurio electoral. 
—Ordenando el retiro del marinero 
do Segunda de la Marina Nacional, 
Tomás Núñez Alonso, con derecho a 
una pensión anual de doscientos no-
ventisiete pesos con sesenta centavos. 
—Ordenando el retiro del Primer 
Teniente Maquinista de la Marina Na-
cional, Ignacio García Mayol, con de-
recho a una pensión anual de ochocien-
tos veinticinco pesos. 
•—Concediendo pensiones a Ana 
Margarita Eseandell, Angel Durán y 
Alfonso y Caridad López y Soler. 
—Legalizando la existencia de dos 
casas de la propiedad del señor Segun-
do Puig, situadas en la zona marítima 
terrestre de Santa Cruz del Sur, para 
uso privado. • 
—Reconociendo el traspaso realiza-
do a favor de Swift And Co., de la 
concesión que se otorgó a favor de los 
señores James B. Clow and Sons, por 
Decreto de 16 de Julio de 1908, para 
construir un terraplén al S>jr de Re-
glá, Ensenada de ''Barreno," litoral 
del Puerto de la Habana y declarando 
en suspenso los plazos que para co-
menzar y terminar las obras figurau 
en el Decreto de concesión, mientras 
subsistan las causas" que impiden ac-
imlmente llevarlas a cabo. 
—Concediendo permiso al seño? 
Ciarlos María Desvernine a nombre de 
su esposa la señora Ma'va Francisca 
Pedroso de Dervcrnine, para instalar 
una Ijnca íolefónica particular que 
unirá la, fincas Santa Bárbara y 
Unión (a) Rico, en el barrio de Bafi 
noa. Término Municipal de Jaruco y 
la tieuoa del señor Abelardo Martí* 
noz. 
CIT-VCIONBS JUDICIALES 
Jv .zqados de p r i m e r a instancia .—De 
S:)/i Antonio de los Bam*?, a Susano 
Peixájidtz. De Güir.oí, a María Ade-
la-: l j y Mcente R •¿as. Merced^ de 
GoiToridona E Inchaurtieta, Andrés 
Terry y Pilar Díaz Corzo. 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — D e l Sur, c 
Antonia Corrales. 
l í E ^ q L O G I A " 
Don Mar iano Paniagua 
Con igual pena que nosotros se en-
terarán los numerosos amigos del se-
ñor don •Mariano Paniagua y Fernán-
dez, de su falecimiento, vencido por 
antigua dolencia, que le había obliga-
do a abandonar el cargo de secreta-
rio-contador de la Asociación de De-
pendientes del Comercio y a disfrutar 
de la jubilación que aquel instituto 
había previsto para recompensar de 
algún modo al qué con gran celo c 
inteligencia desempeñó tan delicado 
puesto desde la fundación de la So-
ciedad-
El cadáver del señor Paniagua y 
Fernández ha sido puesto en capilla 
ardiente en uno de los salones del 
gran edificio de la Asociación de De-
pendientes, y el entierro se efectuará 
en la tarde de hoy, a las cuatro, 
A la señora viuda doña Caridad 
Arteta y a los demás deudos del fina-




En Camagüey don Miguel Masvi-
dal y doña Aurelia Viamonte; en 
Caibarién. don Juan Villa; en Guan-
tánamo don Salvador Cardona; en 
Santiago de Cuba doña Gabriela Ben-
como ; en -Cienfuegos don Antonio Ho 
y os Ooutiño; y en Taca jo, Holguín, 
don Dionisio Díaz Nú peles. 
NOTICIAS J MAYART 
UNA m i X E R Y TNA NJfctA A1SESI-
N ADA S. — SÜPONESE AUTOR 
DEL IIECHO AL ESPOSO DE LA 
PRIMERA. 
El alcalde de barrio de Santa Isa-
bel informa que en el lugar conocido 
por " L a Cantera" han sido encontra-
dos los cadáveres de la señora Ma-
nuela "Guerrero y su hija de cinco 
años, ambas blancas y naturales de 
Manzanillo. 
^upúnese autor del hecho al esposo 
de la víctima. Jasé Carrasco. 
REYERTA Y HERIDO 
En la Cañada Seca sostuvieron 
una reyerta a machetazos Juan Esco-
bar y Aurelio Carballosa, resultando 
ambos heridos, de gravedad «l últi-
Escobar fné detenido^ 
^lUERTO 'POR UN CARRO 
Al caerse de un carro de caña que 
conducía la locomotora número 8, de 
la NÜp© Bay Company, en el kilóme-
tro 20, barrio de Juan Vicente, re-
sultó muerto un dominicano nombra-
do Arbino, de 35 años, caKado y de la 
raza ĉe JJOIPIU,- • ^ t* ^ . •' 
La ' 'Asociación 
de Auxiliares Judiciales" 
Recientemente se han celebrado. 
elecciones en esta floreciente institú- j 
ción integrada por los auxiliares de 
la Administración de Justicia, en es-
ta capital, eligiéndose la siguiente 
Directiva para el corriente año: 
Presidente: don Alfredo Montal-
ván y Bonachea. 
Vicepresidente: don Juan Manuel 
Valdós Anciano. 
Seípundo Vicepresidente: -don Raúl 
Diez Muro. 
Secr«tario: don Andrés García Mar 
tínez. 
Vicesecretario: don Ramón Galia-1 
na Piñeiro. ^ 
3 esorero: don Jesús U;i 7* • Cres-1 
po. 
Vicetesorero: don Bernardo Zena y 
W d é s . 
Contador: don Francisco López 
Calderón. 
Vice-contador; don Carlos M . del 
Jomco. 
Vocales: don Eduardo Chaple Mo-
rrell, don Moisés Maestri y López, 
don Carlos E. de la Cruz, don Virgi-
lio Leret, don Octavio Dobal, don 
Rodolfo Valdés Cintos, don Alfredo 
Menocal, don Femando Rodríguez, 
don José Aquines, don Alfredo Villa-
te, don José María Leanés, don Juan 
Ramón del Cueto, don Adolfo de'Mi-
guel, don Guillermo Gutiérrez, don 
Carlos de la Cruz, don Carlos Zayas, 
don Ignacio Fernández Pérez, don 
Félix Rodríguez, don Octavio Lare-
do, don Manuel Pérez, don Ramón 
Franca, don Gabriel Lafuente, don 
Ernesto Paz y don Ignacio Valdés 
MontieL 
C R l l C i i S 
D E U ' U E R I O 
UNA ADULTA 
El oficial médico del Puerto, de 
guardia ayer, denunció al capitán del 
vapor inglés ^Nothorn" de haber 
atracado su buque al muelle de la 
Cuban Destilling, de Regla, a pesar 
de que lo habían dejado en cuaren-
tena. 
E l capitán dice que atracó al mue-
lle por haber sido autorizado verbal-
mente para hacerlo, por el propio Je-
fe de Cuarentenas, doctor Hugo Ro. 
herts. 
Se instruirá un expediente en ave-
riguación de lo que haya de cierto. 
El "Northon" se hizo a la mar 
ayer, con rumbo a Nueva Orleans. 
EL " F E L I X " 
051 vapor noruego " F é l i x " salió 
ayer para Nueva York, con carga ge-
neral. 
EL "GOVERNOR OOBB" 
Hoy llegará de Key "West el vapor 
americano "Governor Cobb", que 
suspendió su viaje ayer debido al re-
traso con que legó al Cayo el tren de 
New Yok. 
D E P Í S l Í C I / T 
INGRESOS Y ASCENSOS 
Habana, Enero 9 de 1914. 
Exostáiendo en la actualidad "sie-
te" plazas de "Tenientes vacantes en 
el Cuerpo, y siendo necesa/rio cubrir 
las mismas, de acuerdo con lo precep-
tuado eoi c'l Decreto de la Secretaría 
de Gobernación de 19 de Agosto pró-
ximo pasado, en armonía con lo dis-
puesto en las Ordenes números 156 y 
181, Serie de 1901, resuelvo t 
Convocar por medio de la presente 
a todos los Sargentos del Cuerpo, cu-
ya antigüedad precisamente en el des-
empeño del cargo en propiedad sea 
mayor de siete añoe, para que dentro 
del ámptronrogable plazo de cinco días, 
que comenzaurá el diez del que cursa. 
r terminará el catorce del actual, pre^ 
.senten 'en esta Jefatura, por conducto 
i-eglamentario, 3a instancia en solici-
tud de exámen para el ascenso a la 
categoría superior inmediata 
Los Capitanes de Estaciones, y Je-
fes de Departamentos de este Cuerpo, 
dainán cuenta a esta Jefatura, con el 
enteirado firmado par todo» los Sar-
gentos a su mando, colocando además 
copia de la presente en lugar visible 
dé la Oficina. 
A. Sánchez Agrámente. J.-fV ñ c Po-
licía. 
Unos L E N T E S bien apropiados le 
Quitarán las molestias de su vista. 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
néete de intelectual. No se abandone que es bien 
L i l llegarse a "LA GAFITA DE ORO" 
y remediar sus defectos.: ~ 
O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instrucíones. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTlIf^ 
Las cerveza» claras a todos convienen. Lasosouras están indicadas prínoi-
palmente para las crianderas, los niños, los oonvalecientas y los sncíanoi. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías, " la Troplcar y "Tivaii* 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La TropIcaP' Teléfono 1-1041 Teléfono 1-1038 HABAM 
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L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes IluYias. Todo el mundo se moja 
ei sale a !a calle y el que se queda en cafa se humedece parque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecsiones ¿el tubo respiratorio se exacer. 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitt- y el asma o ahogo 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia qae es el Liccor Balsámico de Brea "Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguerjp, "San José", caDe de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz come 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero, 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afeecionej 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea de! doctor Goiuá-
lez. No olviden las señas.—Botica **San Josá , calle de la Habana, csqnim 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedad» y Ca^e Habana y Jesúi 
del Monte y Calle-Habana. E . - l 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
i > C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s * < > 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
S« espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O-
SE G A R A N T I Z A Elv RESULTADO 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
— — r ^ ^ 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y demás Agricultores. 
Notando d grŝ i aumento que se está operando en la actualidad en la apll»' 
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especíale» 
AVANCE, DIESEL, RBMTNGTON, etcétera, etcétera, liemos decidido con el propo-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, bacer una reducción substan-
cial en los precios de Fuel Olí y Gas 011 los que rigen abora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavo» galón y l'-0^ 
envasa 
G A S O I L ; 
Bn barriles de madera áf> 60 galones, a 16 centavos galón 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galín y V ' W 
envase. 
Ix» tambores de hierro los compramos al mismo precio de |7-0*-
I n c e n d i o e i i C á f í W | T H E i s í I N D I A 011 R É F I l i G C O W P M 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . Apartado 1303. 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6. 





Ija Secretaría cfc Goberaación reci-
bió ayer del Alcalde Municipal de 
Cárdenafi. señor Parput, «1 tede^rama 
siguiente: 
" A la una de la madrugada de es-
te día se declaró un violento incendio 
en tres casas de manipostería y ta-
blas de la calle 20, números 21. 23 y 
25. ésta propiedad de don José Vega 
López. A pesar del auxilio prestado 
desde ios primeros momentos par la 
policía, guardia rural y paisanos, las 
casas de los números 21 y 23 fueron 
destruidas totalmente, habiéndoles 
servido de r^omibustible el alcohol que 
se encontró derramado <en la número 
25. El fnego se cree intencional. En 
el logar del incendio se constituyeron 
el .iuez correspondiente y las autori-
dades localea, " ;• V v - "v*VN< , 
196 
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P E D E R 
en todos los C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a . d o F r a j a c é s . 
ENERO 10 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P A N I Ñ A C I N C O 
GOMAUD, SIN TEMOR 
DE INDIGESTIONES 
Xo sufra üd. del estómago. La de-
bilidad digestiva se cura segura y per-
oianentemente fortaleciendo los órga-
nos del estómago. 
Esos dolores, esa sensación de peso 
después de las comidas, ios cruptos 
ácidos y a veces vómitos, la poca ape-
tencia, son algunos de los síntomas 
que indican enfermedad del estómago. 
Tomando las Pildoras Rosadas del Dr. 
^Villiams desaparecen permanente-
nente estos síntomas y el estómago 
puede digerir con absoluta facilidad 
l.odo alimento digerible. 
La maravillosa y sorprendente ac-
?iün curativa de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams devolverá a Ud. el 
roce de una alimentación abundante 
y nutritiva y proporcionará una di-
gestión sin contratiempos y sin con-
secuencias molestas. 
"¿Co tenía apetito/' dice la Srlta, 
Mí acracia Rubio, Calle Bolívar No. 
i5, Jovellanos, Prov. de (Matanzas, 
3uba, " m i padecer era continuo, las 
ligestiones difíciles, sentía bascas 
ilespués de las comidas y en general 
me sentía muy mal. Otras complica-
r-iones se 'presentaron, y mi mal era 
(al que me encontraba muy páílida y 
sentía nerviosidad. 
" M i amiga (Rosa María Arguelles 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williaims. Después de tomar 
algunos frascos mi mejoría fué tal 
que continué el tratamiento con cons-
tancia y regularidad y grato me es 
manifestar que ya hoy me veo libre 
de todo quebranto. He recobrado el 
apetito, no siento más náuseas, y co-
mo lo que quiero." 
Las Pildoras Rosadas del DR. W l -
LLIAGVLS, se venden en todas par-
tes. Xo pida ni acepte Vd. ''pildoras 
rosadas." Hav que exijir que aeaai 
del DOCTOR T V I L L I A m 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curan los hombres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. SI 3s-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces '•e 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos,-solamente una' "muestra," si-
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenidb. 
NOVO COMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4000, Philadelphla, Pa.f E. U . A-
MauiaSaVíízlifietfí 
da los Sombren. 
Siempro á le venta en la Farmacia deí Dr. Manual Johnson. Ha cnxado 6 otros, iü onrará & nsteú. fiaga la prueba. Scscíí-
mí 1 N 
CURA RADICALMENTE! v 
las almorranas, eczema, pica-
zón ó c o m e z ó n de la pieL 
La primera aplicación del üngüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
Ruinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L UNGÜENTO 
DE D O A N 
DESPERCUDE , 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombros deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al día siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
qne venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00,. 
B ú l l a l o , N . Y. , 
E . ü . de A m é r i c a . 
EKTERNIINIO RAPIDO Y PERFECTO 
-DE-
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , 
G u a y a b i t o s , C h i n c h e s 
y demás insectos, con la pasta eléctri-
ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero sí falla el re-
sultado. Paquetes desde 25 cts. has-
ta $1-00. 
L a e s t a d í s t i c a 
a z u c a r e r a 
PLAUSIBLE INICIATIVA DE LA 
LIGA AGRARIA.—LOS HACEN-
DADOS DEBEN COOPERAR A 
DICHO TRABAJO. 
Para subsanar en lo -posible la fal-
ta de una estadística tan exacta como 
pueda obtenerse de la producción de 
azúcar durante la zafra, la Liga 
Agraria ba emprendido diclia tarea, 
y al efecto ha dirigido una circular a 
los señores propietarios o administra-
dores de ingenios, solicitando la im-
prescindible cooperación de los mis-
mos. 
Si, como es de esperarse, a este pro-
pósito de la ¡Liga en beneficio de la 
indnslbria azucarera, responden los 
centros productores facilitando los 
datos pedidos, semanalmente se re-
mitirá a la prensa del país y del ex-
tranjero el resumen de las informa-
ciones. 
Es deseo de la Liga establecer de-
finitivamente este- servicio de "Esta-
dística azucarera," para cuyo éxito 
no (puede prescindir del concurso de 
todos, pues su labor sería estéril en 
lo absoluto si los datos que recibiera 
no fueran comiplétos. 
La necesidad de una estadística se 
'nota aihora más que nunca por ser su 
ausencia la causa, en no ipequeña par-
to, dei desconcierto existente en los 
mercados azucareros, traducidos en 
depresáón del precio, pues es sabido 
que la especulación maneja las cifras 
a su antojo, en proveetho de su movi-
miento, pei^judiciales para los pro-
ductores, aumentando o disminuyen-
do el voflumen de las eoseebas, segim 
lo exijan sus conveniencias. 
'A fin de atenuar en la medida de 
sus fuerzas esos perjuicios, responde 
el empefio de ía Liga; y es seguro q-ue 
los perjudicados coadyuvarán al mis-
mo facilitando datos verídicos y ci-
fras exactas, que coloquen la verdad 
en su lugar, evitándose ocultaciones 
interesadas y dolorosas exageraedo-
nes que influyan en los mercados con 
grave daño de la primera industria 
cubana. 
Tienen, pues, los señores hacenda-
dos en su mano los medios necesarios 
para llenar de una vez la necesidad 
de una estadística oportuna y exaota, 
facilitando a la Liga Agraria la opor-
tunidad de ser un factor importante 
para encaAizar el desconcierto esta-
dístico existente en el país. 
V I D A O B R E R A 
LA' TJiNTON INTERX ACION AL DE 
COCEDEROS 
Anoche celebró junta general esta 
Sociedad en Amistad y Monte. 
En ella tomó posesión de sus car-
gos la nueva Directiva. 
Resultaron electos los señorea si-
guientes : 
Para Presidente, don Florencio 
Morejón. 
Para Vice, don Salvador 'González. 
Para Secretario, don Andrés Anei-
ros. 
Para "Vice, don Manuel Rubio. 
Para Tesorero, don Ramón Soto. 
Para Vocales, don Ramón López, 
don 'Manuel Cabanas, don José Alva-
rez, don Joaquín Sftvares, don Ber-
nardo Agrover, don José Montes, don 
Bartolomé Torradas, don Bernardino 
Rodríguez, don José Fernández. 
LOS DEPENDIENTES DE ALMA-
OBNES DE VIVERES 
•Hoy celebrarán una asamblea los 
dependientes de víveres en Monte y 
Prado,'para dar cuenta del resultado 
obtenido por la presentación de las 
peticiones a sus patronos, relaciona-
das con el cumplimiento de la Ley de 
las diez horas, la supresión de las 
guardias y la mejora en las habita-
ciones destinadas a dormir. 
e : l t i e m p o 
El aerograma de ayer del Weather 
Burean de Washington, decía así: 
Timipo para la Florida: 
"En igenerral, 'bueno esta noche y 
el sábado. 
Más frío en la parte extrema del 
N. O. 
Un poco más templado en las por-
ciones Central y Sur. 
Más frío el sábado ecn la parte ex-
trema del N. O. 
Este d>el Golfo, vientos moderados 
a brisotes del N. O. y del N . 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos a brisotes del O. al N. O. 
Frankenf ield." 
OBSERVATORIO NACIONAL 
9 Enero 1914. 
Observaciones en milímetros: Pi-
nar, 760.95; Habana, 760.14; Matan-
zas, 740.44; Isabela, 760.66; Camâ  
güey, 76(X93; Songo, 762.00; Santia-
go, 762.17. 
Temperaturas: Pinar, del moraen^ 
to, 18o2; máxima, 27o6; mínima, 
\17.8; Habana, del momento, 20o0: 
máxima, 22o5; mínima, 19o8; Matan-
zas, del momento, 14o4; máxima, 
26o2; mífaima, 13o4; Isabela, del mo-
mento, 20o0: máxima, 28o0; mínima, 
19o0; Camagüey, del momentol 22o0; 
máxima, 26o5: mínima. 18o8: Songo, 
del momento, 23oO; máxima 29oO; mí-
nima, 17o0; Santiago, dei momento. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E 4.0; Ha-
bana, SE 3.5; Matanzas, calma; Isa-
bela, SE flojo; Oamagiiey. NB id . ; 
Songo, NE. id . ; Santiago, N K , id. 
Lluvia en milímetros: Songo, 1.0 
mjm; Santiago, 7.0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Ha-ha-n^ y Matanzas, neblina; 
Isabela, Camagüey, Songo y Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Francisco, Gibara, 
Holguín, Antillas, Bañes, Veguita, 
Baracoa y Sagú a de Tánamo. 
P O R L Á S _ O F I G N A S 
De Palacio 
ACUERDO SUSPENDIDO 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la Rê  
pública firmó ayer la suspensión de un 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to de Marianao, por el cual se acordó 
tomar la suma de $1,000 de cantida-
des presupuestadas para pago de jor-
nales de peones de Obras Públicas que 
realizaron trabajos en algunas calles 
de aquella población, 
EL DORTOR ORTIZ 
Para gestionar asuntos relacionados 
con el cargo , ayer visitó al general Me-
nocal, el Alcalde Municipal de Cande-
laria, doctor Octavio Ortiz, 
Con igual objeto visitó también a los 
Secretarios de Gobernación y Obras 
Públicas. 
Secretaría de Gobernación 
EL SR. HE V I A A VUELTA ABAJO 
En la semana entrante saldrá para 
Pinar del Río, el Secretario de Gober-
nación señor Hevia. x 
El viaje de dicho señor a la capital 
pinareña, tiene por objeto — según 




La Secretaría de Gobernación tie-
ne el propósito de recomendar a la po-
licía Municipal que persiga basta ex-
tinguirlos, los espectáculos inmorales 
que continúan exhibiéndose en la an-
tigua zona de Tolerancia. # 
CONTRA EL JUEGO 
La propia Secretaría recordará a 
los capitanes de Prescinto, la circular 
de dicho departamento referente a la 
persecución de los juegos prohibi-
dos. 
Dicho recordatorio se funda en ha 
ber cesado el oficial señor luchaste-
guí en ese servicio. 
UN NIÑO MUERTO 
Una carreta que guiaba el señor Ma-
nuel Puertas, le cruzó por encima al 
niño Migdonio Alcuria, causándole la 
muerte. 
El hecho ocurrió en la calle Chan-
gonetas en Trinidad. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia *' Palmarito," en San 
Juan de las Lleras, se quemaron 50,000 
arrobas de caña 
El fuego se cree intencional 
Secretaría de Estado 
JURAMENTO 
Han jurado sus cargos en la Secre-
taría de Estado los siguientes funcio-
narios : 
. Lorenzo Pedro Novela y Miyayay, 
Canciller de la. clase en Port-au Pri-
ce, Haití. 
Baldomcro Marozzi y Pausant, Can-
ciller de l a clase en Cádiz, España 
PARTIRA 
El día 26 embarcará para su des-
tino, el señor Arturo Potts y García, 
Canciller de 2a clase en Mérida, Yuca-
tán. 
LA LEGACION DE URUGUAY 
Durante la ausencia del ^Ministro 
del Uruguay, señor Rafael J. Fosalba, 
que embarcará hoy para los Estador 
Unidos , quedará al frente de la Le-
gación el señor Alfredo Morata, Can-
ciller de la misma. 
Secretaría de Agricultura 
MINISTRO AGRADECIDO 
E l Ministro de los Estados Unidos 
lia enviado una nota por conducto de 
la Secretaría de Estado, expresan-
do su agradecimiento por la rápida re-
solución de la Secretaría de Agricultu-
ra respecto a la reciente solicitud he-
cha por aquella Legación, referente al 
canje de documentos correspondientes 
a las Islas Filipinas. 
CABALLOS CON MUERMO 
Se ha remitido a la Secretaría de 
Sanidad, el expediente instruido con 
motivo de varios casos de muermo pre-
sentados en caballos de la finca "Fa-
rriol , , , en el Wajay, a fin de que pro-
ceda a lo que estime conveniente. 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la re-
gión Oriental, se procederá del día 
15 del corriente al 10 de Febrero en-
trante, a la demarcación de los regis-
tros mineros siguientes: 
Mina "Esperanza,'' denunciada por 
la *'Holguín Exploration Co.", en te-
rrenos del señor Ricardo Martínez, ba-
rrio de Aguas Claras, término Munií 
cipal de Holguín. provincia de Orien-
te. 
por el señor Villam Carleton , en terre-
nos del señor Manuel de Fuentes, ba-
rrio de Guayabales, término Munici-
pal de Holguín, provincia de Orien-
te. 4 
Mina "De aquél," denunciada por 
el señor Rafael de la Cruz y Rodríguez, 
en terrenos de los señores Sánchez y 
Hno., barrio de Bariay, término Muni-
cipal de Gibara, provincia de Orieni 
te. 
Mina "Maceo," denunciada por el 
señor J . F . Ferrer, en la hacienda 
comunera "Sama," término Municipal 
de Bañes, provincia de Orienté. 
Secretaría de Sanidad 
INSPECCIONES POR EL SEÑOR 
NUÑEZ. 
La rápida visita que acaba de reali-
zar por la provincia oriental el Secre-
tario de Sanidad, acompañando al Pre-
sidente de la República en su viaje de 
recreo, parecía haber llevado al áni-
mo del referido señor, que el estado 
en que los hospitales se encuentran 
no es todo lo satisfactorio que fuera de 
desear. « 
Debido a ese convencimiento el se-
ñor don Enrique Núñez, tiene el pro-
yecto de regresar en breve a la provin-
cia de Santiago de Cuba, con el exclu-
civo objeto de girar lina minuciosa visi-
ta de inspección a todos los hospitales 
y asilos, y observar todas las medi-
das sanitarias que en general sean de 
conveniencia el implantar. 
El señor Núñez, se propone a su 
vez el visitar todas las casas que en es-
ta capital de la Habana se encuentran 
deslineadas, por tener conocimiento la 
Secretaría de que en algunas no faltan 
deficiencias sanitarias, las cuales deben 
de ser inmediatamente subsanadas con 
los recursos que existen disponibles en 
el departamento que nos ocupa 
Presentación de 
credenciales 
A las once de la mañana de hoy 
presentará sus credenciales al señor 
Presidente de la República el nuevo 
Ministro del Imperio Alemán, doctor 
Von Verdy du Vemois. 
Dicho diplomático será recibido 
por el general Menocal con el cere-
monial de costumbre en tales casos. 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a 
Para aumentar los fondos del 
Convento del Buen Pastor 
El próximo sábado 17, tendrá efec-
to en el 'Círculo Católico, situado en 
Egido número 2, una función a bene-
ficio del Convento del Buen Pastor* 
(Para esta fiesta tan simpática se 
¡ha compuesto un programa variadísi-
mo, que unido al fin benéfico de la 
función, asegura por adelantado el 
éxito de la misma. 
Distinguidas damas y señoritas de 
la mejor sociedad patrocinan esta 
fiesta, organizada para aumentar los 
fondos del Convento del Buen Pas-
tor, donde reciben educación y esme-
rado trato tantas jóvenes cubanas. 
He aquí las madrinas de la fiesta: 
Señoras Concepción E. de Fre3rre, 
Gertrudis Viuda de iFreyre, Virginia 
Ojea Viuda do 'Ferrán, Caridad I . de 
Corrales, C. Molina de Menocal, Her-
minia Gonce de Alfonso, María Gala^ 
rraga de Sáncíhez, María Ojea Viuda 
de Guzmán, Consuelo R. do Ramos 
Izquierdo, Lola Valoárcel de Echarte, 
Hortensia Scull de Morales, Andrea 
R. de iBetancourt, Eelisa Murías de 
Hernández, María González, de la Ve-
ga de Alvarez, Teté Ribero de Fe-
'rrán, Herminia A. ríe Rivero, Espe-
ranza Saravia de Foyo. 
Señoritas Guillermina Pórtela, Ne-
na, Malula y Chichi Rivero. Alberti-
na y Elena Sánchez, Carme-lina Guz-
mán, Lily ICasuso, María Alfonso, Es-
peranza y Consuelo Alvarez Cerice, 
Sara y Berta Gutiérrez. 
El programa combinado para la 
función es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1. —Piano por la señorita Emma 
Mujica. 
2. —El monólogo "Solo de flauta*', 
por el señor José i L Ferréndiz. 
3 . —El entremés de los hermanos 
Quintero, titulado "Rosa y Rosita"., 
Reparto: 
Rosa, señorita María Adams; José 
Luis, señor Salvador Pous. 
SBGfUNDA PARTE 
1.—Canto " L a Regmella de Bra-
ga", por Juan M. Conde. 
2/-—El paso de comedia, original 
de loa hermanos Quintero, "Amor a 
oscuras". 
Reparto r 
Alicia, señorita María Adams; Rn-
perta, señorita Obdulia Piedra 5 Don 
Luis, señor Salvador Poos; Manuel, 
señor Femando Sánchez. 
La función empezará a las ociho y 
media en punto. 
Y el precio fijado a cada entrada, 
con asiento, es el de cuarenta centa-
vos. 
Auguramos un éxito completo a los 
organizadores de la fiesta. 
P o r i n j u r i a s 
El doctor Francisco Piñeiro, Juez 
de Instrucción de la sección primera 
dictó ayer un auto de procesamiento 
contra Domingo Fernández, a quien se 
le sigue causa por injurias. 





Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
- D E -
A N A C A H Ü I T A 
Tomado sólo 6 en unión con d Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( & K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas la» Droguorias y Farmacias. 
CURACION 
o e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
m ENFERMEDADES óei ESTOMAGO y del HIGADO 
A c t i v o s A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y i El más fácil para los NEN"OS * JPARIS — J. KCEHLY. 7 4 . R u ó S o d r - 7 
SE VENDE Cr-í TODAS LAS FARMACIAS 
6 6 U N E S T O M A G O 
Como e l de los D e m á s 99 
L a ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
4 ? 
es un remedio natura! y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgat ína, 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarb. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestina], se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónxo laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J. (R&fecas y Nollo, Obradla núm. 19.Habana.—Unlcoa Representantes y Depo*» 
sitarlos para Cuba. C 51 E-l 
PARA EXTERMINAR CON TODA SEOURIOAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios , basta solamente el = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
J A R A B E D E F » U R A T I V 
D E L D r . J . G A . R D A . N O 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I Ñ A P E L A D A . 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W t O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e li á 1 y de 4 á 5 
a Especial para los pobres ae 5^ a 6. 
. 7» ' C 49 E - I 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
S u bálsamo cálmente, cicatrizante y antlséntlen ^vr! ? ^ 
mente , sobre , la ptel, hace cesar el Lcos^ n t r ^ í instaiitáae». 
ca^o a la porekin torturada y le í z Z l T l * s JSf ^ 
le y con poco costo. Pruebe el l i e s i ^ v y ^ l l ^ ^ ^ ^ ^ 
El Jabón Reslnol y el Ungüento Reímí ^ / l ff6^3^0-
Farmacias de h HabLa 7 dfmS p o ^ i s a ^ ^ 
completas para su uso, en espafioL InstrucdoanB 
uiano ae la marina 
E N E R O 10 D E 1914 
T R I B U N A L E S 
E s t a f a a l a f á b r i c a d e h i e l o d e S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s . R e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a -
l i d a d d e u n e x - P e r m a n e n t e . R e c u r -
s o s d e c a s a c i ó n r e s u e l t o s . S e n t é n -
O t r a s n o t i c i a s . c í a s . 
EN EL SUPREMO 
Con lu^ar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de casación interpuesto por el 
IMinisterio Fiscal contra nna senten-
cia de la Audiencia d.e esta ciudad 
q u e absolvió a Tomás Ramos Riquera 
de los delitos de disparo de arma de 
fuego y lesiones. 
Por la segunda sentencia dictada 
se declara que aunque Bañaos Rique-
ra obró en defensa propia, y en su do-
micilio, no tenía licencia para el uso 
de arma, por lo cual se le impusieron 
oinco pesos de multa. 
Sin lugar 
Se declaró no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por Manuel Hernández 
Duque, contra una sentencia de la 
Bala Tercera de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó por un deli-
to de estafa a 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
InconstitucionaHdad 
(Pedro Hidalgo Gato, cecino de F i -
liar del Río, ex soldado de la Guardia 
¡Rural, lia anunciado qu« establecerá 
recurso de inconstitucionalidad con-
tra el Decreto 1,184: del señor Presi-
dente de la República, de fecha 10 do 
Diciembre último, que le denegó la 
solicitud de retiro ¿eclia por el mis-
mo. 
SKÑALMirEMTOS PARA HOY 
Xo hay. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nai se celebró ayer el juicio oral de 
3a causa seguida contra José Gamba 
Barreiro, por hurto. 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la cansa procedente del Juz-
gado de Isla de 'Pinos, seguida contra 
Cornelius Nathamel Booth. por in-
fracción del Código PostaL 
Y en la Sala Tercera se eclehraron 
los juicios de las cansas contra Dolo-
res Feo por lesiones y contea Micaela 
Hernández por tentativa de roto. La 
Dolores se conformo con la pena que 
le ijatereeaba d Aruásterio Fiscal. 
"Vistas civiles 
Ante la Sala da lo Cbril se celebra-
ron ayer dos vistes: la del .inicio de 
imcnor cuantía, sobre pasos, estable-
cido por don Dionisio Encamación 
«contra don Antonio Salas del Castí-
lk); y la del áncidente estable.cado por 
don ¡Gerardo Estóvanez con Iza don 
Kraaicisco «García-
Las anícaiores vistas .quedaron con-
«iusas para .sentsneia-
Sentencia 
Se ha idicá/aaio en míitcria criminal 
rondenfmck) a Eteazar Casado, por 
disparo, a 2 «ÜOB, H meses y 11 días 
de prisión con^cional, a -31 días de 
encarcelamSenibOiT a-10 pesos de mnl-
ta-
De la.Pigcailía 
'M. señor Fiscal ha formulado con-
¿lusiones provÉsionales interesando la 
imposición de i a s penas sigTiientes: 
Para Garlos jJlatnoel Pérez y Pas-
trana, por infiaBCctón del 'Oódigo ̂ Pos-
tal, la pena de cdemrt© cinonenta peste 
de multa. 
Para Airbumo Oaivo Puentes, que 
insultó por correo al vigilarrto da la 
Policía ff'sacianal ILiucas tLaTiaga, se pi-
den 110 días de prásión. 
(Florencio Snárez, como gereoite de 
la fábrica de hielo de San Antomo de 
ílos Baños, tenía colocado como depen-
diente encaargado de la diiftribneión 
de esa mercancía y recaudaciótti de 
5as cantidades cobradas por ese eon 
cepto, a Juan García' Guerra, el cual, 
durante dos meses que estuvo en la 
colocación, se apropió la suma de 130 
pesos, manifestando a Suárez que ha-
bía dispuesto de esa cantidad para 
sus gastos particulares. 
E l 'Fiscal ha calificado eso como 
un delito de.estafa y pide para el pro-
cesado seis meses de arresto mayor. 
Para José Pérez Penabad, por rap-
to, un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Para Jesús González, por robo 
frustrado, la pena de 3 meses y 10 
días de arresto mayor. 
Pedro Mendoza, en unión de otros 
individuos que lograron fugarse fue-
ren sorprendidos por un vigilante 
itoctumo como a la una a. m del día 
J5 de Noviembre del año anterior, en 
Jos momentos que escalal.an la cerca 
de dos metros y medio de altura que 
circunda el jardín anexo a la casa 
Luz Caballero, sin. númevo, entre las 
de Carmen y l'atrocinij, con mteu-
cuues de IMtrttr lo que hubiere en 
dicha casa, sin que lograran su ob-
jeío. 
Según el (Fiscal, estos hechos cons-
tituyen un delito de robo en grado 
de tentativa, pidiendo para el proce-
sado la pena de 750 pesetas de multa. 
m & M i A M m f W M B PARA HOY 
!No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para hoy en 
la Sala de lo Civil de la Audiencia las 
siguientes personas; 
Letrados: (Enrique Lave dan; Gus-
tavo Angulo; Viriato iGntiérrez; José 
Joaquín Kcyes; Joaquín L. ^ayas; 
Angel Caífías; José Rosado Albar; 
Hilario C. Bráto; Eligió de la Puente; 
José Pedro 'Gay; Francisco de los Re-
yes; Angel Radillo; Rafael M eneses; 
Miguel Vivanco-, Salvador Xiqués; 
Héctor Pulgaron; Nicomcdes Adam; 
Miguel V, •Oonstantín. 
Procuradores: José R. Arango; Pe-
reira; Toscano; Granados; G-. Vélez; 
O'Reílly; Castro; Tejera; Llanuza; 
Zayas; I . Daumy; Lóseos; Aparicio; 
Llama; Sterlimg; José Rodríguez; 
Valdée Miontiel • Sierra; Luis Testar j 
José Montero, R. del Puzo. 
Partes y Mandatarios: Emiliano Vi 
vó; María Regla Alvarez; Oscar de 
Zayas; Joaquín ^Gonzélez Sáenz; Pa-
blo Piedra-, Ramón Illa; Federico Vi-
llegas; José R. Echeverría; Emilio 
Qnemán; Horacio Caravia Alvarez; 
Benito Fernández; Antonio Salas; 
Domingo Ariza; América Morales; 
Carlos L Párraga; Eduardo Carbo-
nelj; Luis Míárquez; Aquilino ürdó-
ñez; Esteban Martínez; Crescencia 
García-, Santiago Touriño; Félix Ro-
drígnez- Francisco \SL Duarte; Ino-
cencio « , de Duque; Jaime Riera. 
C 0 N S E J 0 T O 1 N C I A L 
NO 'HUBO SESION 
Por no haberse reunido el suficien-
te número de consejeros provinciales, 
no pudo celefeTarse la sesión que para 
a ver estaba anunciada. 
!l 
D e a r t e r i o e s c l e r o s i s 
íü'quinto y uilnno qne se catopsto 
em la mañana de «y<?r iré el blanco 
Gihritl ¡Bey Lóptz. natural de Espa-
ña, de 51 años y domiciliado en San 
Ignacio 60, habiendo fallecido en la 
vía publica repentinamente a conse-
cuencia de arterio-esclerosis, motiva-
da por el almstj de bebidas alcohóli-
cas. 
Etrtios cadáverea fueron enviados 
al Nlecrocomio por disposición del 
Jugado de Instrucción de la Segun-
da Sección. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O E D O N 
Mariano Paniagua y Fernández 
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A N D E R A M J H a b a n a 
m p o í l a n l e e n t r e v i s t a 
UN LIBRO QUE ELOGIA NUESTRO 
TABACO.—COLONIA DE AGRI-
CULTORES BELGAS 
E l doctor FrancLseo de Zayas y AI-
fouso, Minisitro de Ouba en Bélgica, 
celebró ayer una Jargu entrevista con 
el Secretario y Subsecrotario de Agri-
cultura, tratando de importantes 
asuntos. 
E l referido diploanático hizo entre-
ga al Secretario de un libro -que aca-
ba de recibir titulado "Petit T.rantfc» 
Havai*e7', del que es autor Mr. Manri-
ce Des-Osubiaux, notable literato y 
Presidente del Club de los Gaatróno-
noa de Bélgica, quien declara qne de 
todos los tabaco» conocidos, d de 
Vuelta Abajo es el mejor. 
Habló también el doctor Zayas so-
bre el establecimiento en Ouba de una 
colonia de aigricultores belgas que 
vendrían a cultivar nuestros campos, 
siempre que el Gobierno les concedie-
ra facilidades, proporcionándoles te-
rrenos qne aquéllos pagarían en pla-
zos prudenciales. 
1-10 
N E C R O C O M I O 
DE ASFIXIA 
Por los doctores Kayneri y Barre-
ras se le practicó la autopsia en la 
mañaua de ayer a los cadáveres de 
los asiáticos Joaquín Achí 3' Pedro 
Aquí, ambos vecinos de Manrique nú-
mero 135, los cuales fallecieron a con-
secuencia de asfixia por el gas, tra-
tándose al parecer de un accidente 
involuntario. 
POR ARMA I>E FUKGO 
Procedente del Hospital Número 
Uno fué autopsiado el cadáver del 
blanco Armando Roqu« Alvarez, na-
tural de Güines y de 18 años, el que 
falleció en dicho hospital a conse-
cuencia de una herida por proyectil 
de. arma de fuego situada en el ojo 
izquierdo, mortal por necesidad, tra-
tándose al parecer de un suicidio. 
(POR TRAUMATISMO 
Después se le hizo la autopsia al 
cadáver del blanco Camilo Orbau, 
natural de España, d« 35 años y ein 
domicilio conocido, al que falleció a 
ocnaocuencia de míütiplee traumatis-
mos diseminados por todo el cuerpo, 
los que reeibi.'. al ¿«r srrollado par 
una locomot n-a. 
Ei Sr. Aríst ides Martínez 
E L "MANHATTAN CHESS CLUB" 
Nuestro antiguo y distinguido ami-
go, el señor Aimtides Martínez, que 
desde largo-tiempo reside en New 
York, según cablegrama que desde la 
gran metrópoli nos ha sido enviado, 
fué reologido por décima quinta vez 
Presidente del "Manhattan Ohess 
Club", por votación nnánime. 
Con motivo de su nueve exaltación 
al primer puesto de la sociedad do 
ajedrez más importante de los Esta-
dos Unidos, el señor Arístides Martí-
nez obsequió a sus compañeros con 
un banquete sen-ido en los salones 
del "Maoiliattan Ohess Olub", y don-
de SQ hicieron brindis expresivos y 
cariñosos dirigidos a!l espléndido an-
fitrión. 
Muy de veras felieitamas a nuestro 
buen amigo el señor Arístides Martí-
nez, a qiden enviamos el testimonio 
de nuestro sincero afecto. 
LA RECAI]DACION DEL TELEFONO 
Según el último balance de la ( u-
bau Telephone Uompany, QOCVwpon-
diente al mies de Diciembre pasado, 
durante dioho mes recaudó la men-
cionada compañía $86.452.54. contra 
$64.342.59 que recaudó en igual mes 
del año 1912. .resultando una diferen-
cia a fanror del año de 1913, de 
$22.109.95. 
E l me« referido, de Diciembre, fué 
cerrado con 15.798 «uscriptores. 
Esta tfloreeiente Compañía ha acor-
dado, según publiicamos oportunamen-
te, el reparto de un uno y. un cuarto 
Ae dividendo. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A , 
Millares de cartas di? pacientes desahumados lo corroboran 
Estrecheces uretratKS, Prostatitls, Slstisis, Catarros de ta vejiga 
Su curación pronta, senara y garantida sin producir dolores y evitan-
do ¡as funestas consecii9n¿ias producidas por las sondas; por medio 
de ta G O N O R R E I N A . que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y ta frecuencia en oriHar, devolviendo a tas vías génito-uri-
natias su estado nornuV, 10 P E S E T A S FRASCO. 
VDnPrOnC Purgación reciente o crónica, gota mitttar, úlceras, etc., curación radical, milo-Tuilul CUO grosamenteenpocosdlascontosienombradosGO'NORKElNAyGOfiOCOSlL 
Oíf í||A Curación radical con et Antisifitltico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de ta sangré 
Olllliu infecta. Cura tas adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en ta 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. F R A S C O 10 P E S E T A S . 
AnPfllIft clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad genera!, etc. se curan to* 
Hllüiliia mando el maravilloso V I T O L I M A L para la Anemia 7 P E S E T A S FRASCO. F O S F I R O L 
para talmpotencia. 7 P E S E T A S TUBO. 
E n ta seguridad de que toda persona atacada de alguna de-tas enfermedades citadas para cw 
parse tiene que a e d i r forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en tas primeras manifestaciones 
del mal, se estirpa en pocos dias mientras que s i el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por m á s que en diflnitiva sea su curación segura y radical. 
J , , , Consultas médicas, contestando gratis y con reserva tas que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir tas cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9756 alt . 61-U 
Males 
MiCO-NUTRITIVO! .CON ITCACAC 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiéulco. 
El hombre generalmente camnra un 
nombrero que está, de moda, pero estos 
sombreros caucan desazones. 
Los calvos aumentan todos los tifas. Lo» 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza SL caer y el cuero 
cabelludo so cubra de caspa, es soñal se-
gura d« que esos gérmenes incontables 
están entregados ft su labor nefesta. Sólo 
hay un medio de sustraerse & sus estra-
gos, y es la aplicación del Herplcido New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los cénaenes v el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dom taraaflos: 50 cts. jr | i cn moned» 
«merican. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel Jobn-
so». Obispo y Agriar.—Agente* esneciAlM. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 





B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
ffsíán i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y en segu ida c u r a d a s por l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
E N E R O 10 D E 1914 Diario de la Mar ina P A G I N A S Í E T E 
Cab¡egramas"if,Diarío de la Marina" 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L a M a n c o m u n i d a d c a t a l a n a 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
ASAMBLEA MAGNA. — BANDERAS ESPAÑOLAS Y CATALANAS. 
CIVIL.—ELOGIOS AL DECRETO.—LOS RADICALES LO COM 
Barcelona, 9, 
ge ha celebrado hoy en €s»ta Dipu-
tación una asamblea magna para tra-
^ ¿e ia mancomunidad catalana. 
La fachada del edificio estaba ar-
tísticamente adornada oon las bande-
ras española y catalana. 
Al acto asistieron setenta y siete 
diputados. 
Presidiói el Gobernador Civil do la 
provincia, don Rafael Andrade Nava-
Al declarar abierta la asamblea hi-
20 el señor Navarrete grandes elo-
-ics de Cataluña por la prosperidad 
que alcanzó debido a su. gran amor al 
trabajo y a las fecundas iniciativas 
de sus hijos. 
Dijo que los diputados podían ha-
blar en catalán, si ese era su gusto; 
Tjero que les rogaba que lo hicieran en 
castellano, para de ese modo poder 
entenderlos él. 
Fué muy aplaudido por sus elo-
cuentes palabras. 
A continuación hizo uso de la palx-
brael señor Patriba. 
Puso el orador de manifiesto la gra-
titud de la región catalana al Gobier-
no que preside don Eduardo Dato, 
por haber otorgado el decreto de las 
mancomunidades. 
Añadió que ese decreto venia a lle-
nar una necesidad de las provincris 
españolas, y aseguró que con él que-
daba afianzada la unidad de la pa-
tria. 
Terminó pidiendo al Gobierno am-
plias delegaciones para las mancomu-
nidades. 
Después habló el delegado de Ta-
rragona, que se expresó en parecidos 
términos. Y lo mismo hizo el de Ge-
rona. 
E l diputado señor Guerra manifes-
—DISCURSO D E L GOBERNADOR 
BATEN—LOS ESTATUTOS. 
tó que hablaba en nombre de los ra-
dicales. 
Y dijo que ellos combaten y com-
batirán siempre el decreto de las man-
comunidades, porque ese decreto ea 
una falsificación de la verdadera au-
tonomía, que es la que desean. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
había concedido las mancomunidades 
como una limosna que daban a los au-
tonomistas. 
Otros oradores hicieron grandes 
elogios del decreto y pusieron de ma-
nifiesto su gratitud hacia el Gobier-
no. 
Por fin se procedió a la lectura de 
lo& estatutos por los que se ha de re-
gir la mancomunidad catalana. 
Estos estatutos constan de un lar-
go preámbulo y do cinco artículos. 
Se suspendió la sesión, para reanu-
darla a la noche. 
L a h u e l g a d e R i o t i n t o 
ENTREVISTA^"DE""PABLO I G L E S I A S CON E L PRESIDENTE DEL 
CONSEJO. — BUSCANDO UNA SOLUCION. — LA COMISION 
ARBITRAL. — ORDENES AL GOBERNADOR DE HUEL-
VA.—PRONTA SOLUCION. 
M a r r u e c o s 
Madrid, 9. 
El leader de los socialistas españo-
| les, Pablo Iglesias, ha sido designado 
por los obreros de la» minas de Rio-
tinto para que gestione cerca del Go-
bierno la solución dol actual conflic-
to existente en Huelva. 
Hoy, acompañado por una comisión 
de la Unión General de Trabajado-
res, se entrevistó con el Jefe del Gâ  
bínete, don Eduardo Dato, para tra-
! tar de dicho asunto. 
La conferencia fué muy larga y en 
i ella el señor Iglesias pidió al señor 
Dato que el Gobierno obligue a te 
Ccmpañía de las minas de Riotinto a 
cumplir las bases aprobadas y que 
solucionaron la última huelga en 
I aquella comarca. ' 
La gestión realizada por el jefe de 
líos socialistas es independiente de la 
que a su vez realice la comisión arbi-
tral, nombrada hace do& días con el 
mismo objeto. 
Don Eduardo Dato prometió al se-
ñor Iglesias buscar por todos los me-
dios posibles una fórmula que permi-
ta solucionar el actuar conflicto sin 
perjudicar los intereses de la Compa-
ñía ni los de los obreros. 
E l leader socialista salió muy com-
placido de su entrevista con el Presi-
dente del Consejo, y abriga la espe-
ranza de qoie la huelga quede termi-
nada en breve. 
La comisión arbitral continúa tra-
bajando, en este sentido, con gran ac-
tividad. 
Se han dado oportunas órdenes al 
Gobernador Civil de Huelva para que 
se ponga al ¡habla con obreros y pa-
trono», sin perjuicio de las gestiones 
que se realizan en Madrid. 
£ n h o n o r d e L o s m a u r i s t a s 
D e s c h a m p s d i s g u s t a d o s 
UN CHAMPAGNE D E HONOR.— 
BRINDIS. — ELOGIOS AL FES-
TEJADO. 
Madrid, 9. 
Se ha celebrado en el Hotel Ritz, 
i de esta capital, un champagne de ho-
| flor como despedida al ilustre mari-
1 no señor Deschamps, que partirá en 
breve para París. 
El acto estuvo concurridísimo. 
Asistieron los presidentes de toda-a 
as sociedades de la Corte, todos los 
ministros de las repúblicas america-
| flas y mucho* políticos. 1 
El señor Palomo pronunció elo-
I gentes frases, ofreciendo el homena-
je al señor Deschamps. 
Habló a continuación el Presidente 
wl Circulo Mercantil, señor Zurhano, 
íue tributó grandes y merecidos elo-
Pos al marino ilustre. 
El señor Zayas dijo que asistía en 
presentación de las casas de banca | 
? que se enorgullecía de tomar parte i 
n el justificado homenaje. 
Todos fueron aplaudidísimos. 
Resumió los brindis el insigne ame-
Sf^sta y.Presidente del Ateneo do 
^ ¡ - Q don Rafael María de Labra, 
fllamfestó que eran pocos cuantos 
.0Pos se hicieran del señor Des-
l'riínUlner<? V a r t * de sus grandes me-
ei 8 7 brindó por las gestiones que 
*r estejado ha de realizar en París al 
^ de una importante empresa 
1 Por l 8e°or deschamps, emocionado 
E L a€asajos de que se le hizo ob-
' exPresó el profundo agradeci-
C S 0 q̂ e el acto le inspiraba y pro-ES.11? olvidar la» muestras de 
j^T0' de cariño y de respeto que le 
^ dado los presentes 
—^ •••fc—. . 
B o / s a d e M a d r i d 
v COTIZACIONES. 
aladrid, 9. 
?0y se cotizaron las libras a 26.63. 
• J*5 francos, a 5.50. 
Barcelona, 9. 
Con motivo de los preparativos bfi-
ches por el Gobierno para las próxi-
mas elecciones generales, se nota gran 
disgusto entre lo® políticos que si-
guen el programa de don Antonio 
Maura. 
Dicen que don Eduardo Dato y don 
José Sánchez Guerra tratan de hacer-
les poco menos que imposible el 
triunfo. 
T r a n q u i l i d a d e n f o r t o s a 
ALGUNOS DETENIDOS.—LOS CO-
MERCIOS ARIERON SUS PUER-
TAS. — PATRULLAS POR LAS 
CALLES. 
Tortosa. 9. 
Desde que el general Bosch se hiao 
cargo del mando de la plaza reina 
completa tranquilidad. 
Se han hecho algunas detenciones 
por los sucesos desarrollados ayer. 
Los comercios han abiertos sus 
puertas y la vida ha vuelto a la nor-
malidad. 
Sin embargo, algunas fuerzas pa-
trullan por las calles. 
L o s a e r o p l a n o s 
e n l a g u e r r a 
SALIDA DE UNA ESCUADRILLA. 
— E L INFANTE DON ALFONSO 
PILOTO D E UN AEROPLANO. 
Madrid, 9. 
E l valiente general Fernández Sil-
vestre lia comunicado al Gobierno 
que salió una escuadrilla de aeropla-
nos a recorrer la línea, sin que haya 
podido descubrir ninguna partida re-
belde. 
La escuadrilla se internó por el in-
terior, hasta el punto de que las fuer-
zas del campamento la perdieron de 
vista. 
Entre los que pilotean esos aeropla-
nos va el Infante don Alfonso de Or-
leans. 
E L GARB, PACIFICADO. 
Madrid, 9. 
Las noticias que se reciben de Afri-
ca son en extremo satisfactorias. 
Se considera pacificado el Garb, 
donde solamente se desarrollan algu-
nas pequeñas luchas intestinas. 
Estas noticias son acogidas en Es-
paña con la alegría que es de supo-
ner. 
En la Sociedad Económica 
de Amigos del Pa í s 
Viene de la plana catorce 
favor de la nación por el ilustre le-
trado. 
Como escritor, en "Ouba y sus Jue-
oes" en "Mis buenos tiempos'', 
"Cuentos ndoft"; "Desde mi sitio", 
"CaiTtas a Gálvez'*, "Cartas a Go-
vín", r.ea:lizó una obra el doctor Ca-
brera que fué elogiada por su pane-
girista; como Atógo del País, trabar 
jando por la defensa de la cultura, 
empeñándose en labores eomo la de 
hacer que se erigiera una estatua a 
Luz Caballero, recibió también el tri-
buto merecido. 
Estuvo el doctor Monioro inspira-
dísimo. Tanto que pudiera decirse con 
más rozón que nunca, que cerró con 
áureo broche la herrtiosísáma vehulii 
de la Sociedad Económica. 
L A CONCURRENCIA 
Fué numerosa y en ella estaban re-
presentados los mejores elementos de 
la sociedad habanera. 
Se hallaban allí las señoras y souo-
ritas Cabrera, la Sra. de Monjardin, la 
! familia del general Gómez, la de Au-
i relio Melero, la señorita de Aróste-
I gui, la señorita Martínez, Lola Tió, la 
¡señora de Charles Agaiirre, la señora 
¡Saracliaga de Saavedra, Caridad Par-
| do y otras niuclias damas distingui-
guidas. 
Vimog «entre los asistentes al acto, 
i al doctor José Luis Vidaurreta, Sub-
Isecretario de Instrucción Pública; al 
I general José ISId^uel Gómez, al doctor 
¡Domínguez Eoildán, al doctor Oimé-
*nez Lanier. doctor Parrilla, a nues-
tro querido Director, don Nicolás Ri-
vero, que ostentaba su medalla de 
Amigo del País; al doctor Elíseo Gi-
berga, al doctor López del Valle, al 
doctor Ortiz Cano, al doctor Ramiro 
Cabrera, bibliotecario de la Sociedad: 
al Director de "Bl Triunfo", don Mo-
desto Morales Díaz; a los señores 
Raúl Cabrera, Comoglio, Eligió Bo-
nachea, al general Machado, al coro-
nel Charles Aguirre, al Abogado fis-
cal, dofttor Héctor de Saavedra al 
doctor Antonio de J . Arazoza, a dan 
Manuel M. Mojardín, a D. Eligió Na-
talio Vil-lavicencio, al pintor Aurelio 
Melero, a don Joaqí» Cbregón y otras 
muchaa personalidades que no cría-
raos por no hacer demasiado extensa 
la relación, 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
La Junta de gobierno actual fué 
elegida en 1912 y no cesará hasta 
1915. 
Hela aquí: 
Presidente: señor Raimundo Cabre-
ra. 
Primer Vicepresidente, señor Eligió 
Natalio Villavioencio. 
Segundo Vicepresidente: señor Se-
bastián Gelabert. 
Censor, señor Leopoldo Canelo, 
W i i s o n , b o m b e r o 
h o n o r a r i o 
Pass iOhirstian, 9. 
Durante su estancia en el retiro de 
Baileau, el Presidente Wiison ha re-
cibido infinidad de invitaciones para 
entretenimientos y recepciones, pero 
todas han sido rehusadas menos una. 
Esta llegó en forma de un nombra-
miento de bombero honorario perte-
neciente a la Compañía número 1 de 
Bomberos de Gulfport, presentado a 
Mr. Wiison por los sevicios que pres-
tó hace dos semanas al salvar de las 
llamas la residencia del juez Neville. 
E l Presidente Wiison ha aceptado 
el nombramiento mostrándose muy 
satisfecho de pertenecer a la sección 
de obreros de la Compañía de Bom-
beros Voluntarios de Gulfport. 
L o s d i p l o m á t i c o s y ¡ a 
c u e s t i ó n m e i ' i c a n a 
Washington, 9. 
Las sucesivas conferencias que se 
vienen celebrando entre los Embaja-
dores y Ministros acreditados en esta 
capital, tienen por objeto unirlos en 
una línea de conducta respecto a Mé-
jico, a fin de ponerse de acuerdo en 
lo que atañe a las obligaciones que el 
gobierno americano ha contraído con 
las potencias extranjeras al no inter-
venir éstas en el asuntó de Méjico. 
Esta común inteligencia no se ha 
asumido formando presión directa, 
pero el Departamento de Estado está 
interesado en las pretensiones de las 
Potencias que en realidad atañen ex-
clusivamente a la situación financie-
ra y no a la política. 
Más de un diplomático ha hecho 
saber al Departamento de Estado que 
a su gobierno sólo le interesa impedir 
el que sus súbditos sufran quebrantos 
monetarios y que le importaba poco 
Ío que los Estados Unidos hicieran 
con Méjico siempre que protegiesen 
las vidas y haciendas de los extran-
jeros. 
L a h u e l g a d e 
t e r r o v i a r i o s 
Johnnesbu'rs;, 9. 
La situacióa creada por los huel-
guistas ferovianos va tomando un as-
pecto serio. Esta tarde trataron los 
obreros ferroviarios de vdar con di-
namita el expreso entre Denwer y 
George Goch y otro tren entre Wit-
poortje y Linpoordoville. Afortuna-
damente, ambas intentonas resulta-
ron infructuosas. 
En la "Gazeta de Pretoria" ha11 
aparecido hoy tres proclamas orde-
nando a los ciudadanos que defien-
dan las propiedades y prohibiendo la 
venta de armas transportables. 
Los directores del movimiento huel 
guista han sido encarcelados, acusa-
dos de sedición, y la Federación Obre 
ra amenaza con declarar una huelga 
general sin o se pone en libertad a los 
leaders. 
Si los huelguistas logran paralizar 
el tráfico ferroviario, la situación en 
el interior será desastrosa y muchos 
perecerán de hambre por ser muy cor 
tas las existencias de víveres que 
existen. 
E l t a n g o y l o s n e r v i o s 
Nueva York, 9. 
En medio de tantas discusiones sô  
bre el tango y otros nuevos bailables, 
es prudente oír la opinión de los mé-
dicos en este asunto. A este respecto 
en el " Journal of the American Medi-
cal Asociation" se llama la atención 
de los jóvenes hacia los peligros que 
para la salud traen consigo el tango 
y sus "parientes". 
Estas nuevas danzas se bailan por 
lo regular, en Nueva York, en salo-
nes chicos, de techo bajo, mal venti-
lados, llenos de público y con la at-
mosfera viciada por el humo del ci-
garro, condiciones excelentes para 
causar gran daño a las personas ané-
micas y a las que padecen de debili-
dad en los pulmones y en el corazón. 
Ya han ocurrido infinidad se casos 
serios motivados por el tango y sus 
• • anexos " y la mayoría de les pacien-
tes son personas que prefieren dejar 
de existir antes que abandonar la 
moda. 
H u e r t a n o r e n u n c i a r á 
Londres, 9. 
En periódico "London Times" pu-
blica un despacho de Ciudad Méjico 
en el cual se niega que Huerta haya 
prometido renunciar la Presidencia. 
Agregan que ni el Emisario especial, 
John Lind, ni ningún otro Ministro, 
ha pedido su dimisión al actual Pre-
sidente Provisional. 
V i l l a m a r c h a 
h a c i a O j / n a g a 
Ojinaga, 9. 
Seis mil doscientos revolucionarios 
mandados por el feroz Pancho Villa 
marchan sobre Ojinaga con el propó-
sito de desalojar de la plaza a los fe-
derales que se encuentran atareados 
fortaleciendo sus trincheras en espe-
ra de un vigoroso ataque y de una 
heroica y tenaz resitencia. 
E l general Castro, jefe de la guar-
nición de Ojinaga, cree que los rebel-
des tardarán varios días antes de em-
pezar el ataque definitivo. 
D e p a l a c i o e n p a l a c i o 
Roma, 9. 
Los comisionados americanos de la 
Exposición Panamá-Pacífico, que han 
pasado varios días en Roma, han sa-
lido para Atenas. Dicha Comisión 
piensa visitar los Estados Balkánicos, 
Constantinopla, el Cairo, Argel, Espa-
ña y Portugal. 
Durante su estancia en esta capital 
no podrá ver al Key Víctor Manuel, 
pero como dice el comisionado Reeds: 
"En cuanto a Reyes vamos a cansar-
nos de verlos. La mayoría de los ame-
ricanos se contentan con ver uno so-
lo pero nosotros vamos a visitar siete 
u ocho". 
C o n t r a e l t a n g o y l o s 
t r a ¡ e s m o d e r n i s t a s 
París, 9. 
E l Cardenal Amette, Arzobispo da 
París, está ultimando una pastoral 
que se leerá mañana, en las iglesias 
prohibiendo el tango, que considera 
como un pecado de confesión y peni-
tencia. En dicha pastoral se conde-
nan también las atrevidas excentri-
cidades que usan las mujeres en los 
trajes modernistas. 
—« 
L l e g a d a d e l " M é x i c o 
Nueva York, 9. 
Procedente de la Habana ha llega-
do a este puerto, sin novedad, el va-
por "México", de la línea de Ward. 
A r d i e n d o e n 
a l t a m a r 
Tampa, 9. 
E l vapor noruego "Alfredo Nobel" 
informa que ayer tarde, a la puesta 
del sol, divisó un buque ardiendo en 
la altitud 27.20, longitud 84.56, E l oa. 
pitan del "Alfredo Nobel" no pude 
averiguar el nombre del citado vapor, 
que al raarecer se estaba hundiendo. 
S o b e r a n c T e n f e m i c 
Viena, 9. 
E l Rey Carlos de Rumania se halla 
grvemente enfermo y con este motivo 
reina gran ansiedad en la Corte y en 
la ciudad. 
Tesorero, señor Antonio González 
Curquejo. 
Contador, señor Manuel Fernández 
Mo jardín. 
Bibliotecario, señor Ramiro Cabre-
ra. 
Secretario, señor Manuel Valdés 
Rodríguez. 
Adjuntos; primero, señor Rafael 
Montero; segundo, señor Julio Cisne-
ros; tercero, Pedro E . Larrinaga; 
cuarto, Antonio Arazoza; quinto, Joa-
quín Obregón; sexto, José María Bé-
rriz; séptimo, señor Aurelio Melero; 
octavo, señor José A. López del Va-
lle, 
L A BIBLIOTECA 
Fué fundada en 1793 por don An-
tonio Robredo, 
Actualmente tiene cuarenta mil vo-
lúmenes. 
Consta de cuatro salas: Chaple, Ro-
bredo, Jocrrín y Zayas, 
En la Safla Chaple se encuentran 
3os retratos del Bachiller Morales, el 
Obispo Peñalver, Manuel M. Serrano, 
el Arzobispo S. Martín. Juan Fran-
cisco Chaple, Salvador Zapata, Justé 
Vélez, Nicolás R. Espadero, Antonio 
iZamlxrana, Conde de Lagunillas, José 
Pablo Vaáiente. Nicolás Cárdenas y 
José Ramón OTarril. 
En la Sala Robredo: Francisco 
Arango y Parreño, José de la Luz y 
Caballero, Félix Várele, José Antonio 
Saco, Conde do Pozos Dulces, Alejan-
dro Ramírez, el Excmo. señor don 
Lmis de las Casas, S. M. Carlos III , 
don Salvador del Muro y Sálazar, 
Marqués de Someruelos, Tomás Ro-
may. Obispo Estrada. Conde Cañen-
go, Gabriel Millet, Tomás Estrada 
Palma-, ^liguel Melero. 
En la Saia Jorrín: Felipe Poey, 
üMarta Abren, Juan B. O. Cavan, José 
S. Jorrín, Basilio Martínez, Agustín 
de Ibarra, Vidal Morales y Manuel 
Costales, Claudio María Pinillos, Con-
de de Villajiueva, Alvaro Reinóse, Jo-
sé Valdés Fauli, Conde Fernández de 
González del Valle, Fafael Matamo-
ros. 
En la Sala Zayas: Rafael Montero y 
Alfredo Zayas. 
C A L L E DE J . MARIA 
No. 104. 
María de la Merced luleñán, parda 
libre, en un entresuelo, tiene seis niñas 
a quienes enseña de balde. 
C A L L E D E SAN IGNACIO No. &|v 
María Josefa Aguirre, parda libre, 
enseña diez y siete niñas, la Doctrina 
a leer y coser; no tiene estipendio seña-
lado : los sábados suelen llevarle alguna 
cosa. 
Vecinos robados 
Es bibliotecario el doctor Ramiro 
Cabrera. Desempeña el. cargo de es-
tacionario el periodista don Adrián 
del Valle y ocupa la plaza de auxi-
liar la señorita Ferráez. 
INFORME CURIOSO 
Es curiosísimo el primer informe so-
bre las escuelas existentes en la Haba-
na. 
Fué hecho por el P. Fr. Félix Gon-
zález. 
A'éause algunos datos: 
BARRIO D E L SANTO CRISTO 
D, Basilio Antonio Echazabal tiene 
en su escuela 120 niños, a quienes ense-
ña a leer, escribir ^ la Doctrina Cris-
tiana por el estipendio de un peso al 
mes a los que leen; doce rea-
les- a los que escriben, y a los que 
no pueden dar tanto recibe lo que 
dan; además tiene once pobres, a quie-
nes enseña totalmente de limosna La 
casa es estrecha, y el maestro parece 
un hombre bien regular en su estilo. 
BARRIO DE SAN FRANCISCO 
Juana Teresa Ruiz, morena libre, 
enseña a diez niñas la Doctrina Cristia-
na, a leer, y principios de costura; la 
casa es muy pequeña, y le pagan 
diez reales al mes. 
En la casa de inquilinato, calle de S'I-
tios número 0, aparecieron violentadas 
en el día de ayer las puertas de las ha-
bitaciones de dos vecinos nombrados 
Francisco Gómez García y Francisco 
Valdés del Llano, 
A Gómez lo sustrajeron ropas potf 
valor de $50. 
Al segundo le dejaron sobre la mesa 
de noche el hacha co nque se supone 
fueron violentados los candados, qua 
es propiedad de otra vecina, nombrada 
América Bolaño. 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o 
E S T A D O comparat ivo de la r e c a u d a c i ó n por todos concep-
tos del pr imero de Jul io al 31 de D i c i e m b r e del a ñ o de 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
SIETE MESES DE CAUTIVERIO 
ENTRE LOS MOROS 
U n a j o v e n f r a n c e s a , a b a n d o n a d a p o r F r a n -
y r e s c a t a d a p o r E s p a ñ a . c í a 
En el mes de Jimio pasado los ma-
gros atacaron el puesto militar fran-
cés de Tlag, y después de asesinar a 
cinco trabajadores del ferrocarril de 
Tamit, y de herir a otros varios, se 
levaron prisionera a la joven argeli-
na Leonor Lloret, compañera del es-
pañol señor Torregrosa, destajista de 
•ias obras de dicho ferrocarril. 
Torregrosa quedó gravemente he-
pdo. 
Todas estas personas vivían en una 
barraca cantina, inmediata al puesto 
pílitar atacado. 
Líeonor tiene veinte años. Es alta, 
Selgada, rubia y simpática. • 
Refiriéndose a la noche <que fué pri-
sionera, dice que serían las doce 
cuando un criado de su esposo, 11a-
jnado Richard, que fuera de la ean-
ü n a custodiaba algunas reses, vino a 
'Svisaries de que un grupo de moros, 
ítfue pasaría de treinta, había ataca-
do al campamento de Tlag, conocido 
íyulgarmente por el Barranco del Mie-
lgo, y que se disponía a saquear la ba-
braca. 
En aquel momento, Leonor y en ma-
kHdo, como asimismo los criados que 
jipemoctaban en la cantina, se halla-
ban entregaidos al descanso. 
Ouando trataron de aprestarse a la 
adefensaera ya tarde. Los moros, des-
|>ués de asesinar al criado Richard, 
cuyo cuerpo mutilaron horriblemen-
ie, asi como a un hebreo, estajblecido 
tamlbién allí., asaltaron Ja 'barraca, sa-
queándola y matando a cuantos haHa-
iban a su paso. 
Leonor, presa del mayor pánico, se 
ocultó debajo de la cama. En este 
momento, su esposo, Francisco Torre-
grosa, caía a tierra gravemente heri-
do, si bien los moros le abandonaron 
por muerto. 
Uno de los 'asaltantes de^cuíbrdó el 
lugar donde se hallaba Leonor, para 
Ao cual tuvieron neeesidod de levan-
tar el "sommier 
La primera intenscióii de los rife-
íios fué darle mqerte, no faltando 
*]uien la asestara un golpe de gumía, 
qne le produjo una herida de alguna 
importancia. Luego decidieron llevár-
«ela prisionera, * 
Oomo se negara, la joven a salir de 
¡pu escondite, la obligaron con ¡fuertes 
culatazos. 
Sin permitMa que ee cuhriera con 
imás ropa que la camisa y una sába-
aia ensangrentada por los crímenes de 
la cantina, Leonor vióse obligada r 
seguir a sus treinta aprehensores, que 
de vez en cuando le hacían apresurar 
¡el paso golpeándola con sus fusiles. 
Un forajido, deparando en los pen-
dientes de la joven, traitó de arreba-
társelos violentamente. A punto estu-
vo Leonor de perder ambas orejas. 
Al fin logró hacer desistir al cabi'-
leño de sus propósitos, después de re-
petidle muchas veces que los pendien-
tes no tenían valor alguno. 
Llegados al lugar donde los moros 
tenían sus caballos, hiciéronla montar 
en uno de ellos, teniendo que ser sos-
tenida por el jinete que cabalgaba 
en el mismo animal. 
La marcha duró casi toda la no-
che. Con los albores del nuevo día hi-
cieron alto en un poblado, que Leonor 
cree próximo a Tazza. 
En la habitación que la designa-
ron, completamente independa ente del 
resto de la casa, sólo penetraba, a sus 
instancias, una mora, que era la en-
cargada de facilitarle los alimentos, 
que consistían en huevos, leche, al-
jguna carne y pan de cebada. 
Cambio de residencia 
A los treinta días próxirajamente de 
su eŝ anicia en aquél poblado, fué 
advertida por el dueño de la vivienda 
de qne iba a »er trasladada a otro 
aduar. 
De nada sirvieron sus ruegos. A la 
mañana siguiente fué entregada a va-
rios moros, llegados con dicho objeto, 
que la condujeron a otra casa. Eu el 
camino emplearon dos días, que Leo-
nor y sus guardianes hicieron a pie. 
La vida en este segundo lugar de 
su cautiverio era por demás imposi-
ble para Leonor. 
Como llevara varias semanas to-
mando por todo alimenito un trozo de 
pan de cebada por la mañana y otro 
por la tarde, Leonor se consideró con 
derecho a pedir a sus aprehensores 
algo que fuera anas nutritivo. 
—¿Por qué no me das de vez en 
cuando un huevecito? 
A lo que respondió el dueño de la 
casa, despiada y secamente: 
—¡Porque los huevos son para ven-
derlos en el zoco! 
Los compatriotas de Leonor 
La cautiva estaba embarazada, y 
como se acercaba el momento de dar 
a luz, consiguió convencer al moro 
que la tneítenáa en su casa de que la 
dejase gestionar su rescate. Entonces 
Leonor envió dos cartas al jefe mili-
tar del campamento francés de Tau-
rirt. Estas misivas no obtuvieron con-
testación hasta pasados varios meses, 
De ello nos ocuparemos más adelan-
te. 
Pidiendo proteodón a España 
Pasadas algunas semanas, cierta no-
che, el dueño de la casa dijo a Leo-
nor: 
•—¿Por qué no te diriges a las auto-
ridades de Melilla? Aunque tú no eres 
española, estoy firmemente persuadi-
do de que obtengas la libertad. 
—Ya había pensado yo en ello. Mas 
dudo que quieran haper algo en mi 
favor. 
—llniténtalo. Con ello nada pierdes. 
Y dio a Leonor lápiz y papel, en el 
que la joven argelina escribió al ge-
neral Jordana su precaria situación. 
Tan luego como el general Jorda-
na tuvo noticias del lugar en que se 
encontraba la cautiva., puso en juego 
cuantos medios estaban a sú alcance 
para conseguir la liberación de eüla. 
A este efecto, la Oficina central de 
asuntos indígenas comisionó a un mo-
ro para servir de ánitermediario con 
los que guardaban a Leonor. E l ca-
pitán Barbeta y el comandante Ri-
quelme tomaron el asunto con verda-
dero empeño. 
La cautiva se hallaba on el aduar 
de Imedelen (Beni-Bu-Yahi del Sur). 
Las negociaciones se siguieron, su-
cesivamente, con el célebre moro Ohe-
gudti, con el Hacha ?Amar, de MTal-
za, y con los jefes de Ulad Semia y 
Ülad. - Ali. Corriendo paralelamente 
con estas gestiones, se llevó otra con 
el Hamed Had-Dach, en cuya casa se 
guardaba a Leonor. Hamed se deci-
dió, ai fin, a buriar la vigilancia de 
sus conterráneos, que disputaban en-
tre sí todos los días sobre la forma 
de jreparítirse el dinero del rescate 
ofrecido por la Oficina española de 
asuntos indígenas, y trajo a leonor 
hasta una casa cercana a nuestra pe 
sición del monte Amrit. 
Cuando había ya solicitado el apoyo 
de las autoridades españolas y éstas 
negociaban fp> rescate, Leonor recibió 
una carta del jefe militar del cam-
pametnito francés de Taurirt, en la 
que le preguntaba la cantidad que 
los cabileños pedían por ella 
La. misiva fué a parar a manos del 
dueño de la casa, el cual se indignó 
mucho, y dió órdenes para que fuera 
detenido y despojado de su fusil y del 
caballo que montaba el moro porta-
dor de la carta. 
• • • 
Desde que se tuvo noticia del si-
tio en que se hallaba Leonor, se la 
socorrió por nuestra autoridad, ha-
ciendo la Oficina central de asuntos 
indígenas, por orden del general Jor-
dana, diferentes envíos, entre ellos 
una canastilla completa para la cria-
tura que, de la cautiva de los Beni-
Bu-Yahies, había de nacer. 
Y para que se tenga idea de las 
exquisitas previsiones que se hicie-
1 ron a Leonor, a continuación publica-
j mos una lista de lo que se remitió en 
¡13 de Septiembre. 
La partida comprendía: seis pares 
de medias, tres toallas, una manta, 
una caja de polvos,»un peine, una ti-
jera, un cubre-corsé, una palangana, 
platos y cubiertos, un vestido, una 
enagua, seis pañuelos, dos delantales, 
dos fajae, tres camisas, un guarda-
polvo, una lata de aceite, cuatro ba-
rras de jabón, dos kilos de azúcar, dos 
latas de *' thonmarinée * \ cuatro de 
sardinas, seis almuerzos, dos latas de 
pollo, dos de ternera, dos de lengua, 
una de mantequilla, doce latas de le-
che, seis kilos de chocolate, una la-
ta de galletas y dos paquetes de V€>-
las. i 
E l día 13 de Octubre Leonor se sin-
tió bastante indispuesta. Desde luego, 
•comprendió de lo que se trataba, y 
todo aquel día se abstuvo de salir de 
su pocilga, pues no otro nombre me-
rece la habitación que lé tenían des-
tinada, que carecía hasta de tecrum-
bre. 
Los habitantes del aduar, lejos de 
compadecerse de su situación, la ha-
cían objeto de sus burlas. 
Al día siguiente, a las cinco de la 
tarde, Leonor dió a luz un robusto in-
fante. 
Contrista verdaderamiente el ánimo 
escuchar el relato que haice la pobre 
Leonor de los diez primeros días que 
siguieron al del alumbramiento. 
Tendida sobre una manta que le fué 
enviada de Melilla, la desgraciada ma-
dre pasó horas muy amargas. 
Por fortuna, dos días antes del 
alumbramiento, Leonor había recibido 
el cajón que contenía ropas de todas 
clases, chocolate, café, jabón, etc. 
Por su envoltura plateada, los pa-
quetes de chocolate llamaron mucho 
la situación de las moras. Para que 
no se lo quitaran, como han hecho con 
la mayor parte de los artículos de 
comer que se le remitían, Leonor les 
dijo que el chocolate contenía hal-luf 
(tocino). 
Un tanto repuesta, abandonó Leo-
nor el lecho para entregarse con más 
diligencia al cuidado del recién na-
cido, que se hallaba atacado de un 
fuerte catarro. 
Pocos días después tuvo una afec-
ción a la vista. 
Entonces Leonor escribió otra car-
ta al general Jordana pidiéndole por 
Dios que acelerase su liberación. En 
la carta, la cautiva expresaba el te-
mor de que les parecía poco a los mo-
ros que la tenían prijáouera, el dinejo 
ofrecido por su rescate, pues discu-
tían ratucho entre ellos. 
Terminaba la epístola de Leonor 
con estos párrafos: 
"Mi pequeño está enfermo y deseo 
nn jarabe para la tos y un colirio pa-
ra los ojos, así como una o dos ca-
misitas. 
Para mí sólo necesito marchar 
cuanto antes, porque me devora la 
impaciencia, como debe usted com-
prender. 
Esperando su amable contestaciou, 
reciba mi más afectuoso saludo y mi 
más profundo agradecimlî nto^ Leo-
uor Lloret." 
E l general contestó a Leonor una 
carta, de la cual copiamos lo que si-
gue: 
"Créame; no se impaciente y espe-
re un poco más, que para las perso-
nas que, como usted, tienen el alma 
templada en las penalidades por lar-
dos meses de cautiverio y sufrimien-
tos, unos días no representan nada, 
y yo trabajo con más fe sabiendo que 
usted está tranquila y confiada qud 
si se desespera, con lo cual tampoco 
adelantaría gran cosa. 
Como antes le digo, no es eacsti>'<n 
del precio ddl alesteate; en ello no 
tengo limitación; mas nc conviene 
que se sepa en ese territorio, y consi-
deraciones políticas exigen obrar co-
mo obramos, confiando yo en que to-
do se arreglará en seguida." 
Por aquellos días, la madre de Leo-, 
ñor, llamada Remedios Sempere, es-
pañola, residente Orán y viuda de un 
arriero manchego, llamado Antonio 
Lloret, escribió también al general 
Jordana una carta, que decía así: 
"Señor general de Melilla: 
Muy señor mío: Vengo a darle in-
finitas gracias por todo cuanto ha he-
cho y está haciendo en favor de mi 
desgraciada hija, a la que creo no voy 
a ver más; mis fuerzas se acaban; 
es mucho el dolor de mi corazón; pe-
ro al mismo tiempo pienso en su mer-
ced y confío en Dios que pronto es-
tará en su poder. 
Me dispensará todas las molestia* 
que le doy; mas es una pobre madre 
desgraciada quien le suplica arrodi-
llada a sus pies. 
Le envío con ésta el Acta de naci-
miento de mi hija Leonor, por si 1P 
necesitase, dándole Tnil gracias su ser-
vidora, que besa su mano. Viuda de 
Lloret. 
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Orán". 
Las cartas de Leonor y de su ma-
dre son testimonio de la gratitud que 
ambas sentían hacia nuestras autori-
dades y de las fluctuaciones que su 
espíritu experimentaba entre la espe-
ranza y el (fcsaliento". 
Leonor recibió, cuando su pequeño 
estaba enfermo, un jarabe eficacísi-
mo para la tos y un colirio para los 
ojos. 
Las moras probaron el jarabe, y ha-
biéndoles sido agradable al paladar, 
cargaron con la botella para obse-
quiar a sus pequeños. 
• Sin duda creyeron que se trataba 
de alguna confitura. 
Los moros se llevaron el colirio, 
en vista de sug saludables efectos. 
Lo primeros días los moradores 
del aduar, cuando hablaban de Leo-
nor y tenían necesidad de llamarla, 
la desi guiaban por la "arumi" (cris-
tiana.) 
Más tarde llamáronle "Nona", y 
por "Nona" se la conocía por chicois 
y grandes. 
En cuanto al recién nacido, fué 11a-
¡rrtódo desde el primer momento "Mi-
mum". 
En la casa del Monte Arruit, Nona 
y su pequeño han permanecido dos 
días, esperando el momento oportuno 
de ser entregada a los españoles. Las 
myjeres de esta casa recibieron y tra-
taron más bien a Leonor. Al empren-
der la argelina el camino de Melilla, 
las moras la encargaron que las en-
viara algunos regalos. 
Para ello le entregaron un bolso de 
piel de cabrito, adornado con lazos 
y cordones de varios colore». 
La bolsita milagrosa 
•Leonor lleva consigo una bolsita de 
piel sin curtir que simiula un escapu-
lario. Cerrada perfectamente, en su 
interior guarda un papelito impreso 
con una oración. 
En tres francos adquirió Leonor, 
hace algunos años, en Orán, esta bol-
sita, y ha podido .librarla de la codicia 
de los moros, como los pendientes. 
Leonor atribuye a la bolsita, por la 
que siente verdadera fe, la virtud de 
sacarla con bien de los difíciles tran-
ces en que se ha visto desde que la 
posee. 
Leonor ©ntre españoles 
Convenida la entrega de la joven 
española, que desde anteayer se halla-
ba, como hemos dicho, en una casa 
cercana a nuestra posición de Monte 
Arruit, ayer mañana marcharon a es-
ta posición los capitanes Lacalle y 
Barba. 
En Zéluán conferenciaron con los 
indígenas que habían de entregarla, 
los cuales se separaron, al terminar, 
de los citados oficiales, para cumplir 
9a cometido. 
Los capitanes Lacalle y Barba, con-
tinuaron por la tarde su marcha a 
Monte Arruit, y cuando, a las tres de 
la tarde, llegaban a la avanzadilla 
de aquel campmento. descubrieron a 
la comitiva, en la que formaba Leo-
nor y su hija. 
La pobre madre cabalgaba sobre un 
mulo. 
Los citados oficiales marcharon a.* 
encuentro de los expedicionarios. 
Al incorporarse, Leonor se arrojó 
de la cabalgadura, y abrazando, visi-
blejnente conmovida, al capitán La-
calle le dió las gracias por la conduc-
ía con ella observada por las autori-
dades españolas. 
La esoena fué por demás emocio-
nante. 
En seguida fué conducida a Mon-
te Arruit. E l recibimiento dispensado 
a la argelina por los soldados de Ta-
lavera allí destacados, no pudo ser 
más entusiasta. 
E l jefe del campamento, teniente 
coronel Arjona, la hizo pasar a sus 
habitaciones, donde fué reconocida 
por el facultativo don Felipe Pérez 
Feito. 
Lraego se le facilitaron los alimen-
tos que la joven pidió. Procedían de 
la cantina de Rogelio García, que se 
¡negó resueltamente a percibir su im-
porte. 
Mientras tanto, la charanga de To-
iavera, situada a la puerta del campa-
¡mentó, ejecutaba alegres composicio-
i nes. 
Los soldados se disputaban la satis-
facción de tener en sus brazos a la 
monísima criatura, que daba grandes 
muestras de alegría, como si se diera 
cuenta de la situación. 
La argelina traía su equipaje, que 
consistía en un cajón de regular ta-
maño y dos bolsos grandes. En ellos 
venían lag ropas interiores y exterio-
res, cepillos, espejos, peines y otros 
efectos que desde Melilla se la envia-
ron, 
—Muchas de estas prendas—decía 
Leonor—las hicieron desaparecer mis 
guardianes; mas yo logró rescatarlas, 
sin que ellos se enteraren, momentos 
antea de abandonar el aduar. 
La joven argelina hace poco tiempo 
que se unió al señor Torregrosa. Fru-
to único de esta uniÓJl es el pobre 
niño que la desgracia quiso que viera 
la luz primera en plena cábila de Be-
ni-Bu-Yahi. 
A las cuatro y media montaron en 
el automóvil, para dirigirse a la pla-
za, Leonor con el pequeño, los seño-
res Lacalle y Barba y un indígena 
que ha tomado parte muy activa en 
el rescate. 
Al ponerse en marcha el vehículo, 
la joven argelina dió un "¡Viva Es^ 
paña!", que fué estruendosamente 
contestado por todos los presentes, 
Al llegar a Melilla, Leonor fué re-
cibida por el general Jordana, a quien 
testimonió su igratitud de modo muy 
expresivo. 
Ante S. E . hizo el relato de su cau-
tiverio. A esta entrevista concurrió el 
coronel señor Ardíanaz. 
Aunque se le tenían preparadas dos 
habitaciones en el hotel Victoria, el 
general Jordana, cediendo a ruegos 
del capitán Lacalle, consintió que 
Leonor pasara a-haspoda rse en el do-
micilio de dicho señor, donde perma-
necerá hasta que sea recogida por su 
familia. 
E N E R O I O D E I Q ^ 
Los señores de Lacalle está 
objeto de muchos elogios po». 
manitario y desinteresado n ^ ' ' 
A Leonor le parece mentir 
recobrado la libertad, Cuand* 
en un cautiverio, sus ojos ^ 
oan de lágrimas. 
Los señores de Lacalle la 
sus consuelos, que la joven 
no sabe cómo agradecer. 
E l moro que ila acompañ 
LO ií]^ 
mente, y que vive en la casa dd ]¡N 
Arruit, la envió recado diciémiJ 
deseaba despedirse de ella aj!* • 
emprender el regreso a su hooa 
La entrevista tuvo lugar enT 
ciña central de asuntos indi»* 
presencia del jefe de k imsTaT 
nel señor Ardanaz, comandante' 
Riquelme y capitán señor Barbeí9" 
La despedida fué muy afeet* 
Leonor le entregó algunos 
que, en calidad de regalo, deatíü 
a las mujeres e hijos del W S ? * 
Se han enviado telegramas aO^ 
a la madre y esposo de la joYei, 
gelina. 
Significación del rescate 
La liberación de Leonor U 
constituye un brillantísimo tm 
déla política del general j w 
pues ha venido a ser la prueba 
elocuente de cómo irradia nuestra"! 
fluencia desde Melilla para lleaf 
las lejanas comarcas. 
Sólo se comprenderá la ma»niti 
del éxito logrado teniendo en en, 
que el aduar de Imedelean, en el 
ge hallaba la joven argelina, está1 
la zona francesa, a unos catorce 
lómetros de la posición de Keliila* 
que de Melilla dista más dte oche 
¿Se quiere mejor testimonio de 
extensa y eficaz es nuestra acciónfj 
ilustre general Jordana, sárviénd 
de instrumento la Oñcina central 
isuntos indígenas, de que m 
jefe el coronel Ardanaz, supo orie 
tar de modo acertado los trabaja 
imprimiéndoles una dirección que fe 
zosamenjte debía dar por resmltadoi 
triunfo, en el que ha tenido bua 
parte su personal prestigioso. 
P E S I Ü 
tninuir de 1 m¡u I 
es radicalmente CURAD01 
en poco tiempo por el 
VINO 
URANIADO 
que hace dism \ gris» 
por día el AZUCAR DIABÉTICO I 
El VINO URANIÁDO /«fSPdi 
fuerza y vigor; calma la sed é impici | 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQTII en M«J 
y en todas (armadas. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
Mariano Panlagua y Fernández, 
S E C R E T A R I O C O N T A D O R H O N O R A R I O 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
H A F A I v I v E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l o 
t a r d e d e l d i a d e h o y , l a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a -
c i ó n , d e s e o s a d e q u e e l a c t o s e a t d n s o l e m n e c o m o 
l o m e r e c e e s t a f i g u r a d e g r a n r e l i e v e s o c i a l , i n v i -
t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a e l a c o m p a -
ñ a m i e n t o d e l c a d á v e r d e s d e e l C e n t r o S o c i a l , P r a -
d o 6 1 , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r 
q u e d a r á s u m a m e n t e a g r a d e c i d a . 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 4 . 
E L P R E S I D E N T E , P . S . R . , 
R a m i r o d e l a R i v a . 
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ARSENjO LUPIN 
Ce v«nlaen "La Moderna Poesía" 
[ ido LmpiiL Si se ha propuesto darla 
de imbécil e irresponsable, libertad tie-
ne para ello. Pero yo seguiré derecha-
< mente mi camino sin preocuparme para 
• nada de sus fantasías. 
Y entró en los detalle» de los robos, 
j de las estafas y de las falsías reprocha-
dos a Lnpin. A veces interrogaba al 
acusado. Este soltaba un gruñido o no 
contestaba. 
Comenzó el desfile de testigos. Hu-
bo varias declaraciones insignificantea 
otra más serias ¡ y, como casi siempre 
oenrre, se contradecían unas a otras, 
F ^ H o ninguna luz arrojaban los deba-
tes: pero fué introducido el inspector 
Prm^pal Ganimard, y esto trajo algu-
na animación-
^ Z S * 1 1 * 0 ' T P ^ P Í O , el vio-
T.e ff ^ ™*TÍa. decepción. Pa-
mtímidado, pnes en h u n e * 
más apretados se había TÍsto. sino in-
quieto molesto. Varias veres miró al 
Acusado con visible diaeusto. No obs-
Jo df 
recia. 
tante, apoyadas ambas manos en la ba-
rra, relataba los incidentes en que ha-
bía tomado parte, su viaje por Europa, 
en persecución del acusado, su llegada 
a Norteamérica. Y lo escuchaban con 
avidez, cual se escucharía el relato de 
las más interesantes aventuras. Pero, 
hacia el final, aludiendo a sus conversa-
ciones con Arsenio Lupin, se detuvo 
dos veces, distraído, indeciso. 
Bien claro resultaba que otro pen-
samiento le preocupaba. 
E l presidente le dijo: 
—Si se siente usted mal, mejor sería 
interrumpir su declaración. 
—No, no; sólo que... 
Se calló, miró detenidamente al acu-
sado, y dijo: 
—'Pido permiso para examinar más 
de cerca al acusado. Hay aquí un mis-
terio que es menester aclarar. 
Se acercó, miró al individuo con to-
da su atención concentrada, y se volvió 
a su sitio. Y allí, con tono solemne pro-
nunció : 
—Señor presidente, afirmo qn© el 
hombre qpe está aquí, enfrente de mí, 
no es Arsenio I/upin. 
TTn profundo silencio acogió estas 
palabras. E l presidente, al pronto des-
concertado, exclamó: . 
Qué es eso? i qué dice usted T i se 
na vuelto usted loeoí 
E l mapector afirmó nausadamettte: 
—A primera vista, es posible dejar-
se impresionar por un parecido que 
existe, en efecto; pero basta con un 
momento de atención para desengañar-
se. La nariz, la boca, el pelo, el color 
de la piel;... en una palabra: no es 
Arsenio Lupin. j Y los ojos! ¿ Cuán-
do ha tenido él esos ojos de alcohóli-
co? 
—Vamos, varaos; entendámonos. 
¿Qué pretende usted, testigo? 
—¡Qué sé yol Habrá puesto en lu-
gar suyo a un pobre diablo a quien, 
también en lugar suyo, iban a conde-
nar. . . A menos que sea un cómplice. 
Gritos, risas, exclamaciones partían 
de todos los lados de la asistencia, ex-
citada por aquel inesperado suceso, 
^fandó el presidente que viniesen: el 
juez, el director de la cárcel, los guar-
dianes, y suspendió la vista.—Cuando 
se reanudó ésta el juez y el director, 
puestos en presencia del acusado, de-
clararon que entre aquel hombre y 
Arsenio Lupin no había más que un 
vago parecido en las facciones. 
—Pero, entonces, exclamó el presi-
dente, i quién es ese hombre? / De dón-
de viene? tCómo es que se halla en 
manos de la justicia? 
Introdujeron los dos vigilantes de 
la cárcel. Estupefacción general: re-
conocieron al preso a quien, a turno, 
vicilaham _ E l nresiíkiite JSgfikái 
Pero uno de los vigilantes repuso: 
—Sí, sí, me parece que es éh 
—| Cómo, le parece a usted!... 
—Es que lo he visto muy poco. Me 
lo entregaron de noche, y, desde haco 
dos meses, siempre está acostado contra 
la pared. 
—Pero, ¿ antes de esos dos meses ? 
—Antes no ocupaba la celda 24. 
E l director de la cárcel precisó este 
punte: 
—Hemos cambiado de celda al dete-
nido, desde su última intentona de eva-
sión. 
—Pero usted, señor director, ¿usted 
lo ha visto durante estos últimos dos 
meses? 
—No he tenido para qué. . . como 
no alborotaba... 
— Y ese hombre, ¿no es el detenido 
que le han entregado a usted? 
—No. 
—Entonces ¿quién es? 
—No sé. 
—Nos hallamos, pues, en presencia 
de una sustitución que se habría efec-
tuado hace dos meses, j Cómo se la 
explica usted? 
—Semejants cosa es imposible. 
—i Entonces ? 
No sabiendo ya a qué medio acudir 
para sabor la verdad, el presidente se! 
volvió hacia el acosado v en tono casi i 
—Vamos a ver, acusado, ¿podría us-
ted explicarme como y desde cuándo 
está usted entre manos de la justicia? 
Semejante palabras, dichas con tan 
buenos modales, parecieron desarmar 
la desconfianza del hombre o estimular 
su entendimiento. Trató de contestar. 
Por fin, hábil y suavemente pregunta-
do, consiguió juntar algunas frases, de 
las que resultaba esto: hacía dos meses 
que lo habían llevado al Depósito gene-
ralfi en donde pasó una noche y una 
mañana. Como disponía de una can-
tidad de setenta y cinco céntimos, no 
pudo ser tratado como vagabundo, y lo 
pusieron en libertad. Pero, en el mo-
mento de atravesar el patio, dos guar-
dias lo habían cogido por ambos brazos 
y llevado hasta el coche penitenciario. 
Desde entonces vivía en la celda 24 
donde no se estaba del todo mal... Por 
eso no había protestado. 
Todo aquello parecía verosímil. En 
medio de la risa y del alboroto gene-
ral, el presidente aplazó el asunto, pa-
ra suplemento de información. 
dos de la tarde. Es el caso que 
mismo día, a las dos, Arsenio ^ 
terrogado por última vez. s3»*^ ^ j, 
Las indagaciones efectuadas dieron 
por inmediato resultado lo siguiente: 
ocho semanas antes, un tal Dionisio 
Baudní había pasado la noche en el 
Depósito. Puesto en libertad al día si-
guient*. flliandoBaba .jd DepósiM a .las 
bínete del juez y era conducido 
cárcel en coche penitenciario. . ^ 
¿Habían los guardias oomejiu -
error, engañados por el Partcu<?rie¿d 
parecía esto verosímil, dada ̂  . 
y la costumbre de dichos guardi | 
¿Estaba combinada de ante^-^¿ 
sustitución? A más de que ^ «jí 
ción de los lugares hacía la c . ¿ 
irrealizable, habría sido nece~* ^ 
este caso, que Baudrú fuera n 
plice, y que se hiciera dc^ne ü̂ n 
marcado propósito de ocupar ^ o í ^ 
de Arsenio Lupin. Pero. 
¿por qué milagro semejante ji 
camente fundado sobre ^^^t i t^ 
suertes inverosímiles, de e ¡̂¡¡fr 
fortuitos y de errores fahulo. • 
podido ser realizado? . 
Llevaron a Dionisio P ^ l í ^ j j ^ 
vicio antropométrico: no bao18 J 
hoja que correspondiera * ^ fa i l io t* 
particularidades. Ademad ^j jo f 
te se dió con su 
rastro; era coû p>JÍ 
las cercanías más inmediatas ^ ^ 
Vivía de limosnas y <íornl ^r?* 
covacha de traperos. Sin e ^ 
año hacía que no le veían P0 
sitios. . Tfif 
¿Estaría a sueldo de Arsen*0 ^ 
Nada autorizaba a creerlo-
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H A B A N A Y F E 
• Esta tarde se volverán a encon-
k r s r frente a frente, en )os terrenos 
je Vlmendares. las fuertes novenas 
••Habana,, y "Fe." 
£1 desafío prometa ser muy intere-
sante y la luoha entre rojos y carme-
litas será sin cuartel, por el deseo 
nue tienen amibos de mejorar su ave-
raje con objeto de escalar el primer 
puesto, que con gran ahinco hjin lo-
gntfto ocupar los defensores de la en-
seña azul. 
Bl "match," como día laborable, 
empezará a las 3 p. m. 
¿1 <:line up" de los clubs, si es que 
fl última 'hora no sufre alteración, se-
rá el siguiente: 
HABAXA 
O. González, 3b. 
. B. Aoosta, rf. 
J. Calvo, cf. 
J. Yiolá. Ib. 
T. Calvo, lf. 
Baranda, 2b. 
Hungo, ss. 








Junco, Pare<la o Portillo, p. 
En cuanto al resultado del desafío, 
casi estamos seguros que será un 
nuevo triunfo para la enseña roja, 
dado el caso de lo insufícieute que 
están los teístas de lanzadores. 
Pues los tres "pitchers" que bas-
ta ahora ha usado el <:Fe" podemos 
asegurar que están fuera de *'chan-
ce." Pareda. por el gran trabajo que 
viene haciendo; don Paco, porque to-
davía no ha (Mioonlrado el "box" de 
Ailmendaíres, y Junco, porque juega 
una vez bien y diez anaL 
Ahora sólo le queida al " F e " un 
rc'urso, el de probar un nuevo lanza-
dor, é i "trigueño" PorteJa, que ;tan 
hj&n resultado dio en los premios de 
los Tabaqueros y iMinerva, y <iue hoy 
figura en la nómina feísta. 
En fin, esperemos a las cinco p. m. 
y sabremos el resultado, 
ALREDEDOR DEL 
BASEBALL 
King, aquel jugador que pertene-
ció al Almendares" cuando era ma-
nager del mismo el simpático Mar-
sans, jugará la teáiporada próxima 
en el club Omaha," de la poquena 
ciudad de ese nom'bre en el Estado de 
Xebraska. Ejng, que mejoró mucho 
en su tíclding, debiílitó más en el bai-
ting, cosa que en nuestra aldea ha-
bían profetizado los fanáticos, y ipor 
esta razón el í;Boston" americano, 
que lo tuvo en sus filns cuando ganó 
e] champion mundial en 1912, lo co-
dió a un club de la clase A, y aquel lo 
hace ahora al "Omaha", que ha con-
seguido Itambién otros jugadores de 
los descartados en las Grandes Iñgas, 
para con ese refuerzo gamar el cham-
pion en su Liga. 
"Dummy TayJor. que fué por ocho 
años pitcher de los "Gigantes" y que 
actualmente es instructor de caliste-
nia en la Escuela de sordos mudos de 
Kansas, ha solicitado plaza de umpi-
re en la Liga Central, significando 
c a s t o r i a 
para P á r m l o s f ííifios 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
Un REMEDIO que CURA 
Cada año zná«<l8 20O.<Xi0 
ofr&onaa mueren de cu-
fermedades de -pocho por 
la sola rizón qne s« han 
siempre deactadado o tra-
tado demasiado tarde. SI. 
f.w IUMT de decir M no se-
ré nada ó BL en rez de 
haber f linpado aiyon» 
pastállaa d« jiríod audo-
- »a. 6 probado product.-* 
n'í« o menos charla'aníseos ofroddot pw ami-
ps uitercsados. si hubiesen leído, SI leído •£ 
JatDPBtf H tratado sobre la» UFKBMSDÍJMM 
«"! PECHO publicado por el Snr. BATSjnsT. hv 
íJ'tan visto y entendido como habian ooiad" el 
«Jano v oomo podían curarse, pu*« la espli»-
['on de las enfermedades e» tan inteüjiWe. la 
peoría nuera, en qne está establecido todo el 
V»tamienu> indicado por la •ACILIMA es tan 
aeotiaca. l»s caracion« cjpnesta» ^n 1̂ t' x .» 
!«tjo«aaprateBt'»* queTK.podónos.iejarde 
SS^Mp»!»» penoDás padeciendo de J á M 
r''c/aflíM, Catarro. EsJTKtácitt da/ Puna y 
2* oüeelón ie las oías wtttraigrüs d̂ boo 
i*rr este orecioso libro y »ecair i-l trataaMento 
a BACIUMA oontenjáo en «ada c^pta. S« 
••niaaiii ctd diados*. 
D' ^AV^WBT, 2B. TU» V»OMUt, PARIS 
'•* ^miu l a HaUuui: Piaffia *AaBa 
que acostumbrado a lidiar con sordas 
mudos, hará señas en los juegos que 
podrán entenderlas perfectamente los 
espectadores, sin que para ello tenga 
que hacer grandes esfuerzos. 
E l ciub ;iBirminghain," que jugó 
hace poco en esta capital, ha anun-
ciado que hará grandes cambios en 
su novena para la próxima ífcempora-
da, a fin de reconquistar el ciham-
pionship de su Liga, y al efecto se ha 
desprendido del -pitcher Foxen, en-
riándolo aj ¿ * "Wilkesbarre," club de 
la X ew York State League; ha dado 
su ¿<libertad" para jugar donde le 
plazca al catcher (Dilger, quien ha de-
caído mucho después de haber «do 
operado de apendicitis. 
Por lo .visto, el club lo formarán: 
catchers. Tragessor, perteneciente al 
*'Boston" nacional; pitchers, Hard-
grove y Gregory (que jugaron el año 
anterior); "Curley" Brown, com-
prado por el "vSan Luis" americano; 
Fineran, ''reservado" por el "Füa-
delfia" nacional: -Siloan y Fittery, 
que proceden del club <^Evan8ville',; 
Harbin, del "Qalveston"; Jdhnson, 
procedeníte del ^Madison" y Pouder, 
del club ''Dallas." To<tail, 9 pitohers. 
Primera base,̂ !Mc. Gübray y iLeary, 
joven que procede del "ütica," don-
de bateó 30G y quedó en tpriraer lib-
gar en el fielding, habiendo llamado 
la atención de ''scouts" de las Gran-
des iÁgas. Segunda base, Marcan; 
tercera base, ^tc. iDonald y el nova-
to Herndon, que procede de Alhany; 
S.S. Ellam y otro novato, Edwards. 
Para el outfieüd cuenta con Kmsely y 
Me Bride y los novatos L/owell y Ma-
gee, este último que en su Liga tuvo 
el siguiente record: dio 174 hits, aou-
muiló 100 carreras y alcanzó de ave-
rage 364. Oomo uüáiity conservafrá a 
Oarroll, que estuvo en ésta. 
¡Nos alegraríamos que los Barones 
lograran ganar el campeonato de m. 
Liga, cosa que verían con gusto los 
fanáticos cubanos. 
!A! OÍ a ríes Heraog ya comienzan 
los periódicos amerñianos a dedicar-
le -florecitas. Según unos, ios prime-
ros días será Emperador... de las 
cebollas, al mes habrá descendido a 
cabo y antes que acalde la temporada 
tal vez Mr, Hermán, el dueño del 
clubj le arroje tomates y cebollas. 
Con esto tratan de demostrar que el 
que al "Oincinnati" vaya, mientras 
duren los que allí rigen, los destinos 
del ciub, gracias que ILermiue una 
temporada como manager. 
ga distancia ofreció L000 pesos por 
ambos jugadores cuando supo qne 
otro team de las Mayores los preten-
día pero por medio do una combina-
ción logró que en el periodo del draft 
el pitcher Utrecht pasara al club 
"Fond du Lac" y el catcher Tyree al 
"Terre Oatite" toa que se lo cedie-
ron luego. 
E l manager Ciarke Grifñth de los 
Senadores, ha enviado al Club Atlan-
ta, al joven catcher ••Dutoh" Munch, 
por haber conseguido los servicios do 
Owens; que perteneció al Chicago 
Americano y está actualmente en el 
^lineapolis. que debido a su buen jue-
go el pasado año ha hecho que dife-
rentes clubs pretendieran sus eem-
cios. 
00GT0B GALYEZ OUILLEM 
IMPOTENCIA. — PKBDIDAB 8 ^ 
«1NALES ESTgBUJDAJX—VS-
« ^ E O . — S I F I L I S T HSBHIA2 O 
^ e c ^ l para lof • p & T ^ t * t . l ' b % % 
Oaivl Weüman, el pitcher del ''Saji 
Luis," es el jugador más alto de las 
Grandes Ligas, tiene tí pies 5% pul-
gadas. Owen Busch, el short del "De-
troit," es el más pequeño: tiene 6 
pies. Nems t/eibold. eil diiquitín ju>-
gador del "Oleveland," es el que me-
nos peso, pues sólo tiene 135 libras, y 
©1 más pesado lo es Me Lean, el cat-
cher del '"New York," que pesa 230 
libras. 
Al .gran Napoleón Ijajoie, que lleva-
ba jugando 17 años en las Grandes 
Ligas, le pregfuntairon cuál era a su 
juicio el mejor pitchers que había co-
nocido y pidiendo un iápfe y un pa-
pel escribió los siguientes nombres: 
Walter Johnson. Joc "Wood. Rube Wa-
dell, Addie Joss; Ed "Wa-lsh. Bill Do-
novan. Vean Greigg, Bddie Plank. 
Jack Chesbo, Chief Bender, Jimmy 
Br. James, Virgil Garvín, Joe Mec-
kin, Ajmos Busie, Qy Jonnig, Kdd Ni-
choís, Clark Giiffith, Jimmy Calla-
bam, Jack Tayior y Doc Whits. "Es-
tos son los nuejores lanzadores contra 
quienes míe he enfrentado, pues aun-
que no desconozco los méritos de 
Mathew son, Marquard, Mr. Gimrty, 
Miner Brovm, Rucker j Alerander, no 
he tenido el ^usto de botarle la bola." 
Opinión valiosa es sin duda la de 
este famoso jugador. 
Los periódicos sportivos araeriea-
nos, comentan grandemente el record 
de Jeny Connell que lleva jugando 
13 años en el Cttnb 'ÉN"cw Haven" 
de estos, los dos últimos como jugador 
y manager y el que a pesar de haber 
jugado con limpieza en el outfield. 
ser ligero y bate regalar, jamás se ha 
hablado ni se han hecho ofertas para 
pasar a otro cltfb de Liga superior a 
la que presta servicios. 
Esto que ellos señalan como un en-
vídiaible record, se le considera como 
una fatalidad pues de ese clob han sa-
lido para las mayores un gran número 
de estrellas entre ellas, Ed "Walsh y 
Jack Collins, acinalmente del Chica-
go Americano. Ira Th ornas, Dany 
Munphy, Eaggie Broron and Jimmy 
Walsh del Filadelfía Americano. Char. 
Icy Wagmer de los Fisher and Peckm-
pangh de los Yanbees. el zurdo La-
vereuz del San Luís, Armando 5Ear-
sans también jugó con ffl, Hoffman y 
otros nnichos. 
A. Mr. Murphj, el I^>es5dente del 
Chicago Nacional, se le ¡ha anunciado 
por el Manager del clnb Champaign 
ante la comisión superior del Base-
Ball. por la adqtnsición hecha por el 
"Chicago" de la batería estrella del 
''Champaígn" Ftrecht-iyree. 
ECOS ORIENTALES 
TRIUNFO " L A PRENSA" 
E l juego que se celebró ayer, día de 
Reyes, entre las novenas infantiles 
''La Prensa" y "Cauto," resultó un 
verdadero juego entre profesionales. 
" L a Prensa," que según dije en 
crónicas anteriores, es un club de bas-
tante potencia, tanto en el ataque co 
mo en la defensa, lo dió a probar ayer 
en el match que le ganó al 41 Cauto. 
La batería de " L a Prensa," forma-
da por Maceo y Fiterre, estuvo a gran 
altura. 
E l pitcher Maceo contuvo a los me-
jores batmen del "Cauto" en los mo-
mentos de más emoción, como fué el 
noveno inning, que con 2 hombres en 
bases, uno en segunda y otro en terce-
ra estando Caiguet al bate, sacaron un 
double play salvador, metiendo el úl 
timo skun, y ganando con esto el ^xt-
La batería del "Cauto' 'estaba a 
cargo de Badell y Taquechel; no estu-
vo como su manager hubiera querido, 
pero la fatalidad, los 8 oportunos eí>-
tacazos de los chicos de a "2 kilos" y 
algunos errores, dieron la victoria a 
" L a Prensa." 
Dublón hizo una sorprendente cogi-
da en el 7o. inning. 
•Ferrer, Espín, Hurtado y Fiterre 
jugaron muy bien. E l que llama más 
la atención entre los fanáticos es el di-
minuto Padrón, por su ligereza en el 
outfielder y el modo de correr las ba-
ses; siga como va el amiguito Padrón, 
y será en lo futuro una estrella. 
E l manager del "Cauto" Rosen de, 
debe corregir ciertas pretensiones que 
tienen algunos jugadores, porque le 
puede dar muy malos resultados. 
Felicito al señor Danger, manager 
de "La Prensa,'' por el triunfo, y que 
en lo adelante, triunfe como ayer. 
Véase la anotación por entradas y 
score: 
LA PRENSA 
V. O. H. O. A. E . 
Deronoe, 2b. 
Fiterre, c. , 
Hurtado, lf. 
Maceo, p. . . 
Colón, rf. . , 
D. Ferrer, 3b. 
Dublón, ss. . 
Espín, cf. . 



















4 0 1 
1 
1 1 1 4 0 
1 0 3 3 1 
0 2 0 0 0 
0 
4 
. . 3 0 1 13 1 1 
. . 32 6 8 27 15 3 
CÜATO 
V. C. H. O. A, E . 
Masforroll, 2b. 
Vázquez, ss. . 
Taquechel, c. . 
A. García, Ib. 
Planos, 3b. . , 
Padrón, lf. . . 
Larrea, cf. /"> 
Sabas, rf. . . 
Caiguet, rf. . 
Badell, p. . , 
4 0 1 0 2 1 
4 1 1 4 1 1 
3 2 1 8 2 1 
3 0 1 12 0 0 
4 0 0 0 1 0 
3 0 0 2 0 0 
3 1 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
4 0 0 0 5 0 
Totales. . . . 31 5 4 27 11 3 
A n o ( a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
La Prensa 001 311 000—6 
Cauto. . „ • . . . 201 100 100—5 
S u m a r i o t 
Two base hits: Hurtado y Ferrer. 
Sacrifice hitsi D. Jonh y Fiterre. 
Stolen bases: Maceo, Vázquez, La-
rrea, Taquechel 2, Padrón 2. 
Struck outs: por Maceo 6: por Ba-
dell 7. ^SSsS* 
Bases por bolas: por Maceo 5; por 
Badell 3. 
Double play: Dublón a Ferrer. 
Quedados en bases: de Iva Prensa 5; 
del Canto 4. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Fajardo y Sanche». 
Scorer: Nicolau. 
M a n u e l ' A n d r i á L 
P e r l o s n i ñ o s p o b r e s 
Miañana, domingo, la institución 
"Inter Párvulos Charitas" ("La Ca-
ridad entre los Niños") llevará a 
efecto el reparto de abrigos, leche, 
dulces y juguetes, entre los niños po-
bres, en los amplios salones de la 
Asociación de Deprendientes del Co-
mercio, calle del (Prado esquina a 
Trocadero. 
L a s c a r r e r a s 
de a u t o m ó v i l e s 
Definitivamente se efectuarán hoy 
las carreras Internacionales de Auto-
móviles de niños, iniciada por la im-
portante revista "Bohemia." 
A lo ya publicado por la prensa dia-
ria, sólo hay que añadir que será un 
acontecimiento nunca visto en Cuba y 
original, porque, según nuestras noti-
cias, semejante espectáculo no se ha 
realizado en ningún otro país. 
Será pues Cuba la primera en orga-
nizar en perfecta forma un espectácu 
lo de tal naturaleza que abre grandes 
horizontes a los pequeños que sabrán 
amar los deportes, tan necesarios para 
el desarrollo del niño, y todo debido a 
un periódico que como "Bohemia," 
honra las letras cubanas. 
Concurrirán al acto, además de los 
alíos funcionarios de la nación, el se-
ñor Presidente de la República y su 
distinguida esposa. 
Cuatro bandas de música ameniza-
rán el acto: la Municipal, Cuartel Ge-
neral, Marina Nacional y Beneficen-
cia. 
Será, además, las Carreras de "Bo-
hemia," el acontecimiento más impor-
tante celebrado hasta la fecha. 
te casa, para residencia oficial del Club, 
ya, desde el día lo. se encuentra ins-
talado en la casa Monserrate núme-
ro 7, altos. 
En dicho lugar habrán de celebrarse 
todas las reuniones de la Directiva y 
Secciones. 
Nada habrá de pagar el Club por ai-
! quileres, alumbrado eléctrico, teléfono, 
máquina de escribir y servicio, pues 
toda retribución por tales conceptos, 
las cede graciosamente el señor Bra-
vio a*beneficio de los fondos del "Club 
Coruñés." 
Es cuestión de dignidad, ahora, por 
parte de los socios tibios, esforzarse 
en levantar el crédito del Clnb al lugar 
en que la ciudad herculina se encuen-
tra, con respecto a las demás de la re-
gión galaica'. 
Es preciso entender que el "Club 
Coruñés," ninguna relación tiene con 
las luchas partidarios^que en el seno del 
Centro Gallego puedan suscitarse, pues 
es una entidad completamente indepen-
diente, aparte de las buenas relaciones 
que siempre deben existir entre socie-
dades regionales. 
Socios entusiastas del "Club Coru-
ñés" se han propuesto firmemente coo-
perar con la Directiva para activar la 
vida, al parecer lánguida , del mismo, 
y muy pronto habrán de verse paten-
tes sus esfuerzos al fin indicado. 
Federación de Foot-Bali 
Associat íon de Cuba 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Enero, 8 1914. 
Muy señor nuestro: 
A propuesta de la asociación fede-
rada "Rovers Athletic Club," en co-
municación laudatoria para el celo y 
buena disposición de los señores Cro-
nistas, esta "Federación" acordó, en 
sesión celebrada el 6 del actual, reco-
mendar con el mapor respeto a los se-
ñores Cronistas que se limiten a tin-
tar en sus escritos solamente de Ba-i 
lón-pie, por entender esta asociación 
que es el mejor modo de propagar y 
fomentar el noble deporte. 
En la esperanza de que nos seguirá 
dispensando su valiosa cooperación y 
deseándole un próspero año, nos e* 
grato reiterarnos de usted muy aíen-
lamente. 
Federación Nacional de Balón-Pie, 




RETENCION DE ORINA 
se debe a disturbios en la vejiga. Loa 
dolores y la retención se calman y 
curan prontamente con el gran reme-
dio para los riñon es. 
A N T ^ C A L C U U N A E B R E Y 
LAS ELECCIONES 
Los señores: Andrés Nóbregas, Vi-
cente P. Vergara, Francisco González, 
Eduardo Iglesias, José Tabares, San-
tiago Ojeda, Cesáreo Carvajal, Fran-
cisco Betancourt Apolinario, comisio-
nados por la Asamblea de asociados 
celebrada el día 4 en los salones de la 
Asociación para confeccionar una can-
didatura de unificación que sea vota-
da en las elecciones convocadas para el 
domingo, han acordado la siguiente: 
Para Presidente: señor Sisto Abren 
y Trujillo. 
Para Vicepresidente primero: En-
sebio Yañez. 
Para Vicepresidente segundo, Juan 
López Domínguez. 
Para Tesorero, Juan García Santia-
go. 
Para Vicetesorero, Bernardo H. 
Triana. 
V o c a l e s p o r u n a ñ o , señores: Pedro 
Sosa y Guillermo Suárez y Suárcz. 
Vocales , p o r dos a ñ o s , señores: Víc-
tor Suárez Neira, Daniel Tabarés, Ma-
nuel Santana, Santiago Ojeda, Ma-
nuel Fernández Cabrera, Vicente I*. 
Brito, Manuel Ramos Padrón, Fran-
cisco Betancourt, José del Castillo, 
Cándido Rodríguez, José Rodríguez 
Rodríguez, José A. Quevedo, Daniel 
Pino, Salustiano Estevez, Pedro Teje-
ra y Juan Rodríguez. 
V o c a l e s S u p l e n t e s , señores: Tomás 
Capote Pérez, Antonio Mora Barroso, 
Antonio Q. Cándales, Cleto Guerra 
Vega- Sinforiano Arencibia, Sebastián 
Padilla, Miguel Acosta, Félix Cruz, 
Sebastián Padrón y Roque Báez. 
C L U B C A B R A N E N S E 
Este Club celebrará a la una de la 
tarde del domingo once del actual, en 
los salones del Centro Asturiano, jun-
ta general ordinaria y de elecciones. 
En dicha sesión se dará cuenta de 
las gestiones de la junta Directiva 
realizadas durante el segundo semes-
tre del pasado año de 1913; del esta-
do de la tesorería: de las relaciones que 
existen con las autoridades del Con-
cejo de Cabranes; de los valiosos servi-
cios que presta al Club su dignísimo 
delegado Excmo. señor licenciado Joa^ 
quín Alvarez de la Villa; de los traba-i 
jos realizados para obtener la creación 
oficial de una Escuela en la parroquia 
de Gramedo: del envío de 300 pe-
setas con destino para premiar a los 
alumnos y maestros de las seis parro-
quias de que consta el Concejo, así co-
mo también se informará a los asocia-
dos de la fiesta que se proyecta cele-
brar en breve tiempo. 
Por todo lo cual se ruega la má^ pun-
tual asistencia de los señora asocia-
dos. 
C L U B C O R U Ñ E S 
Aceptado por la Directiva el ofre-
cimiento hecho por el entusiasta so-
S O L I D A R I D A D 
P O N T E V E D R E S A 
Esta floreciente sociedad, celebrará 
junta general ordinaria el próximo do-
mingo 11 del mes en curso, a la una de 
la tarde en el salón de sesiones del 
Centro Gallego. 
En esta asamblea tomará posesión 
de sus cargos la nueva junta Directi-
va que pre«údirá nuestro distinguido 
amigo el señor Jesús Rodríguez Bau-
tista, ex-Presidente del Centro Galle-
So. 
En este acto, las hermanitas del co-
legio de San Vicente de Paúl harán en-
trega del estandarte de la Sociedad 
que se les había encargado y qne real-
mente una verdadera joya de arte. 
Así, pues, no dudamos que la asam-
blea se verá sumamente concurrida 
Del Juzgado de Guardia 
LO ARROLLO UNA GUAGUA 
En la calle de Salud, próximo a su 
domicilio, fué arrollado ayer tarde por 
una guagua de la línea de San José y 
Plaza del Vapor, el niño de seis años 
de edad, Vicente Chao Fernández, ve-
cino de Salud número 103. 
En el accidente sufrió Vicente una 
contusión en el pie derecho, con fractu-
ra del toreo. 
Cliao fué asistido por el doctor Ba-
rroso en el segundo centro de socorro. 
ROBO 
Ayer denunció a la policía Antonio 
Fernández, vecino de Ñeptuno núme-
ro 269, que durante su ausencia le ro-
baron de su domicilio herramientas por 
valor de $20. 
HURTO 
De un lavamanos de su domicilio, 
calzada del Monte número 118, le hur-
taron ayer mientras se bañaba, un 
ajustador de oro y un solitario de bri-
llantes cuyo valor estima en $105-40 
centavos a Jesús Lom.baña. 
De la ocurrencia conoció el Juzgado 
de guardia. 
oloroso, para cuyo efecto se compró urt* 
pomo de "'Mimi Ponzó/' y otro der 
"Corazón de Juanita*' los cuales loa 
puso en una mesa al lado de un reloj 
que tiene en su domicilio, mientras s * 
daba una ducha pero al volver del ba-
ño, notó que habían volado las esenda* 
y el reloj, por lo que indignado dió 
parte a la 5a. estación de policía. 
DOMESTICO SONAMBULO 
Pablo Santa Cruz García, de 23 
años y vecino de Neptuno 190, mani-
festó a la policía que todas las noche* 
siente tanto él como sus familiares pi-
sadas en la azotea de su domicilio, lo-
grando saber que el autor era el domés-
tico del doctor Ramírez Tovar, y que 
da parte porque le han dicho que ese 
individuo es sonámbulo. 
E l clarividente de la segunda sec-
ción dirá si es cierto este caso de so-
nambulismo. 
i HASTA E L LOS PRECINTOS? 
E l vigilante 225, Francisco del Po-
zo y de la Cuesta, de 31 años y vecino 
de Campanario 38, denunció en la ter-
cera estación de que del escaparate que 
tiene en dicha estación le robaron, 
mientras le daba rasqueta a su caba-
llo un reloj de plata y oro marca 
"•Waltham" con las inicíales J . y 
que aprecia en 30 pesos Cy, 
POR FALTOX 
E l vigilante 808 Pedro Gil. detavd 
al menor mestizo José González Chi-
riño, de 15 años y vecino de Gloria 
223, porque con motivo de haberlo él 
acusado le faltó llamándole "Orillo 
maromero" y "Guardia de sopíta y 
pán". 
Se le entregó a su señora madre pa-
ra que lo presente ante el Juez Correc-
cional de la la. sección. 
UN SOCIO MALO 
• E l galleguíto Manuel Vega S u á r e 2 , 
hizo detener por el vigilante 161 a Ba» 
silio Ferrer y Mateo, ambos vecinos d* 
Aguila 114. porque éste que es socic 
de cuarto de Manuel, ha notado qufl 
se pone sus "Majaguas" sin su permi-
so y qne además le ha metido en casa 
de padrino uno de dril blanco, del nú-
mero cíen, que aprecia en quince bo- . 
los. 
Por "sambullo" y por empeñar IA 
que no es suyo, lo mandaron para «I 
vivac. 
COGIDO EN L A RATONERA 
José Martínez García, de España, de 
27 años y vecino de T número 20 (Ve-
dado,) fué detenido por el sargento 
Ganiga, p o r acusarlo el asiático Anto-
nio Chan de 24 años y encargado de 
la posada sita en Egido 37, porque lo 
sorprendió en momentos que se llevaba 
las ropas de vestir de su huésped José 
González García, también de España y 
de 20 años. 
Se dió cuenta a la primera estación 
de policía, siendo remitido al vivac el 
Martínez. 
POR UNA GINEBRA 
E l vigilante 138 condujo a la esta-
ción del Luyanó a los blancos Paulino 
Pantigas y Fernández, de España, de 
20 años, con domicilio en Fábrica 3. 
y a Ramón Valibrea Navarro, de Es-
paña de 36 años y vecino de Arango 
18, por habérsele causado ambas le-
siones al estar en reyerta en Concha y 
Pábrica. 
Dice Pantigas que el motivo de la 
reyerta fué por haberse tomado Va-
librea una ginebra que el había naga-
do. 
Al correccional de la tercera sección. 
EJERCITANDO L A PUNTERÍA. 
E l vigilante 1187 Narciso Kuli arres-
tó al menor Alberto Escalante, de Mi-
lagros 39, parque lo sorprendió tirán-
dole piedras a los fenoles del alumbra-
do público. 
Albertico que es un futuro cham-
pion de base hall, manifestó que él lo 
que hacía era ejercitar la puntería pa-
ra desarrollarse el brazo. 
E l umpire de la 3a. sección dirá 
quién tiene razón. 
ESCANDALO CHINESCO 
E l vigilante 200 C . Córdova, detuvo 
a los hijos del Celeste Imperio, Luis 
K e y . de 23 años y vecino de Oquendo 
y San José y a José Inés Lí de 35 años 
y domiciliado en Salud 22, porque aun-
que era en idioma chino formaban so-
matén en Galiano y Zan^a. 
E n el correccional de la 2a. sección 
lo harán hablar el Castellano. 
L E VOLCARON LAS ESENCIAS. 
David Puente Lavia. de 34 años y 
vecino de Reina 14, es un fondeio que 
le gusta cuando acaba de despachar 
Gran real ización verdad 
Papel de cartas de todas clases,, e ú 
preciosas cajas, de todas formas, tama-
ños ŷ  colores, lo estamos dando con e! 
50 por ciento de rebaja. 
' Venga Ud. a ver la hermosa exposk 
ción de papel de cartas de lo más ñno 
y elegante a lo más barato. Para seño-
ritas, señoras y caballeros. 
Cajas de papel da hilo finísimo,. cu> 
vos sobres son de colores interiorraeti-
te para que no se trasluzca el escrito, 
que estábamos vendiendo a 50 centa-
vos ahora lo damos a 25. 
Todo esto se halla en " L a MotLemí 
Poesía" del licenciado López, el cham^ 
pión de la baratura en todo esto. 
Y para que se vaya preparando, avi-
samos desde ahora que hemos recibida 
postales bellísimas para Pascuas y Aña 
Nnevo: pues este año la cosa va a estas 
de caballería. 
Se impone una visita a Obispo esqnl* 
na a Bcrnaza para admirar el arte, la 
bondad y la baratura. 
No es cues t ión 
# de precio 
sino de eficacia 
que hace la 
Emulsión de Scott 
la preferida de las au- -
tondades médicas en 
todas partes. L a s imi-
taciones son c a r a s á. 
cualquier precio. 
i a s i s í s t e n / a Q r í g t a s J 
tíe S G O T T 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo 
gre, llagas. ccngestiraL irrítafimn 
con dolor sordo eti las caderas y 
vientre, flujo fefeuco. deformación 
y debilidad que ocasionan ta este-
rilidad y ia propesskm al aborto, 
descenso, etc. Las sanaras detea 
cuidarse del mas ligero surtoraa ea 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cora fácil-
mente. Fenómen?s del EMBARAZO,1 
parto y sobreparto. Apfícacion del 
trajtamiento Roíisoel, en (a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo n 
el 98 por 100 de los casos, m 
feafaiendo laalon grave írremedfeíiteS 
Dirigirse con detaltes á la C U N w 
DFtL^. - i i su í tayu^ c-.ta^ 
H A B A N E R A S 
Las felicitaciones del día. 
Sean las primeras para un J^'f0 
•^célente v queridísiino, el notable Sft-
cnltativo iue es a 1A vez tan culto li-
terato 7 tan cumplido caballero conw 
el doctor Gonzalo Aróste^ui, U m s \ u 
General del Brasil en la Ha-bana. 
¡Cuántos Gonzalos más! 
Tengo un saludo especial para un 
amigo siempre amable, el señor Gonza-
lo Herrera, Marqués de TillaUa. 
E l joven doctor Gonzalo Pedr^so, 
Gonzalo Pumariega, Gonzalo Cabo, 
Gonzalo Mendive, Gonzalito Jornn y 
Varona, Gonzalo González y el mvy 
querido y muy simpático Gonzalo 
Güell. 
Los jóvenes abogados Gonzalo i rey-
re, Gonzalo Alvarado y Gonzalo Gon-
zález Labarga. 
Y d simpático Gkmzalito Aroste-
gni. 
Son tamlnén hoy los días del proie-
BCTT Guillermo 1£ Tomás, el popular 
director de la Banda Municipal, para 
quien tengo un saludo de afectuosa 
simpatía. 
jQue pasen todos un día feliz I 
• 
Del gran mundo. 
Señalada está para el lunes una de 
las bodas más simpáticas del mes. 
Una hija de los Marqueses de Pra-
do Ameno, la bella y espiritual señori-
ta Ofelia Mazorra, contraerá matrimo-
nio ese día con el distinguido joven Al-
berto García Tuñón, hijo del difunto 
llarqués de las Regueras. ^ 
La nupcial ceremonia, reducida a 
nn carácter de absoluta intimidad, 
tendrá celebración a las diez de la no-
che en la elegante casa del Vedado 
que es residencia de los señores pa-
dres de la novia. 
No se han hecho invitaciones. 
Solo concurrirán al acto familiares 
e íntimos de los simpáticos desposa-
dos. 
Otra boda. 
Y también en el Yedado. 
Es la do Josefina' Cepero y Lugo, la 
graciosa, la gentil Josefina, y el co-
rrecto y simpático joven Bernardo 
Jorge y Rodríguez. 
Se celebrará el jueves de la semana 
próxima, a las ocho y media de la no-
che, en la casa de Línea 86, esquina a 
Pr<seo, en el Vedado. 
En la capilla de la casa, adornáda 
con profusión de flores y profusión de 
luces, se congregarán los numerosos 
invitados a la ceremonia. 
Despiés, como pr^go de su luna 
de miel, . se trasladarán los UOTÍOS a 
Matanzas. 
No faltaré a la boda. 
A propósito de bodas. 
Ta está señalada para el cuatro de 
^Febrero la de la lindísima Carmelina 
Guziuáu y el distinguido joven Eduar-
-do Alfonso y del Junco, 
Se celebrará en .la Merced, 
• • 
# r 
Juan José Francisco. 
Oon estos nombres ha hecho su in-
greso en la gran familia cristiana el 
angelical niño que es fruto primero 
de la dichosa unión de los jóvenes y 
simpáticos esposos Hilda Alcover y 
Juan Menéndez y Herrera. 
En la iglesia de Jesús del Monte tu-
vo celehnación la interesante ceremo-
nia apadrinando al nuevo cristiano la 
respetable señora Antonia Beltrán 
viuda de Alcover y el muy estimado 
caballero Ramón Menéndez Pulido. 
A mis manos llega, a modo de san-
v e n i r , una tarjeta preciosa. 
Mi saludo a padres y padrinos. 
Y para el nuevo cristianito los vo-
tos más fervientes por su felicidad en 
el mañana. 
Hoy todo lo tiene. 
Besos, caricias, ternuras... 
Y unos padres que se miran en el 
como emblema de su dicha y comple-
mento de su felicidad. 
• * 
Un saludo de bienvenida. 
Es para el señor Juan M. Ginerio, 
que acaba de llegar a nuestra ciudad 
con la representación de Kops Bros, 
los fabricantes de los corsés N e m o y 
S m a r t S e t , de tanta fama en los Esta-
dos Unidos. 
E l señor Ginorio, que viene de Nue-
va York, ha estado en el DIARIO DE LA 
M A R I X A para una visita de cortesía. 
i Sea su estancia en la Habana lo 
más grata posible! 
P anchi tí n de Cárdenas. 
La noticia de su gravedad, dada 
ayer por el compañero de E l D í a , ha 
circulado por nuestra sociedad produ-
ciendo un sentimiento general de pena. 
Desde Cárdenas, donde se hallaba 
en comisión de la Secretaría de Ha-
cienda, ha venido, bajo la impresión 
de la alármente nueva, uno de sus hi-
jos, el conocido joven Gustavo de Cár-
denas. 
E l estado del distinguido caballero, 
en todo el día de ayer, era de cui-
dado. 
I Quiera el cielo detener el doloroso 
fin que hace presumir la intensidad 
del malí 
Traslado. 
Se sirve participarme el joven e in-
teligente abogado Ricardo Rodríguez 
Cáceres que acaba de trasladar su bu-
fete a la casa de O'Rcilly 58. 
Y así me apresuro a hacerlo público 
para conocimiento de clientes y ami-
gos. 
¡ Prosperidades! 
» • # 
Acuse de recibo. 
Una linda estampa que como re-
cuerdo de su primera comunión, efec-
tuada en la parroquia de Monserrate, 
me manda Blanca Rosa Morales y del 
Campo, hija del director de E l T ~ i u n -
fo. 
Agradezco el envío. 
\ correspondo con la encantadora 
Blanca Rosa deseándole muchas >¿li-
cidades. 
Hoy. 
Las carreras infantiles de automóvi-
les organizadas por la revista Bohemia^ 
para las dos de la tarde. 
En el Politeama, por la noche, se rê  
pite A t t o n i i s , la sensacional película, 
como obsequio a los asiduos de los sá-
bados azules. 
Velada de gala. 
Baile de disfraz en el L i c e o de J e s ú s 
d-el M o n t e y el de los J ó v e n e s P r o g r e s i s -
tas en su local de Monte 322. 
Velada y baile en E l P r o g r e s ó . 
Y una boda. 
Boda de la bella señorita Otilia de 
Pazos y el joven doctor Rafael Cata-
sús q c e se celebrará a las nueve en la 
parroquia del Vedado. 
Asistiré. 
E N R I Q U E FONTANTLLS. 
que desde mediados del próximo mes 
actuará en el Politeama. 
Sopranos: María Barrientos. Con-
chita Supervia, Luisa Calvero, María 
Casadei. 
Tenores: Giuseppe Paganelli, Mario 
Salvan eschi. 
Barítonos: Edmondo Grandini, Giu-
seppe Morro. 
Bajos: Eduardo Sabellico, Giulio 
Spada. 
Bajo cómico: Concetto Paterna. 
Comprimarios: Francisco Olivieri, 
Giuseppe Fernández, Alfredo Butti. 
Maestro director-concertador: Cav. 
De-Angelis. 
Maestro sustituto: Giuseppe Puig. 
Apuntador: José Balsells. 
Director de escena: C. Paterna. 
Maquinista: Lorenzo Malvet. 
30 coristas; 50 profesores de orques-
ta. 
Sastrería del Gran Teatro del Liceo 
de Barcelona. 
Magnífico decorado propiedad de la 
Compañía. 
Dirección Artística: Comm, Arturo 
Baratta. 
E l abono para la Compañía italiana 
de operetas de Gattini Angelini, que 
debutará en Payret el día 10 de Febre-
ro, está resultando un verdadero éxi-
to. 
Varias familias de nuestra sociedad 
han retenido sus palcos y hay también 
muchas lunetas abonadas. 
Las condiciones del abono son las si-
guientes : 
Abono para 12 funciones nocturnas 
los martes, jueves y sábados. 
Grilles $60.—Palcos $48. 
Abono para 4 matinées dominica-
les: 
Grillés $20.—Palcos $16.—Lunetas 
$4. 
La simpatía de que goza en la Haba-
na la Compañía de Gattini-Angelini y 
los precios módicos que que señala Bat-
temberg, permiten hacer creer que la 
temporada de opereta italiana será un 
verdadero éxito. 
UNO DE LA PLATEA. 
• * • 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Para est noche anuncia 
la compañía de Miatilde Moreno una 
obra que siempre ha gustado al pú-
blico y que ha proporcionado siempre 
mué buenas entradas. Es dicha obra 
"Amores y A m o r í o s , ' ' de los herma-
nos Quintero. 
María Guerrero, Concha Cátala, 
Virginia íFábregas, la Arévalo, la Gri-
fell, la Njevares últimamente y cuan-
tas actrices han desfBado por los tea-
tros habaneros puede decirse que no 
han desperdiciado la ocasión de luci-
miento que, rpara ellas, y para toda la 
compañía, ofrece la dierapre aplaudi-
da comedia que es, al mismo tiempo, 
propicia al lucimiento de "ellas" de 
modo especial, pues pueden vestir 
elegantes "toilettes," 
Seguramente esta noche el público 
dejaiiá el retraimiento y llenará el 
teatro. 
Mañana, como dijimos, el público 
de la matinéee pasará un buen rato 
con " E l 'Matrimonio ftntermo/' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
MALVALOCA E N PAYRET. — 
•Anoche pudo d. público observador fi-, 
jarse en lo -difícil que es interpretar el 
regional kirao teateo de los Quintero, 
de una crueldad excesiva, porque eso 
de-que todos, o la mayoría de sus perso-
najes tengan que hablar precisamente 
en "andaluz cerrado," es el colmo para 
Los intérpretes que no tengan nada de 
andaluz. Ayer asistimos a la menos an-
daluza representación de "Malvalo-
ea" de cuantas Malvalocas hemos vis-
to: se trató ayer de una "Malvaloca" 
cantraüsta, lo cual le quitó algo de su 
eneanto.. „ 
Ko es ello quererle restar mérito algu-
no a Matilde Moreno, muy dueña de in-
terpretar el interesante personaje que 
da nombr* a la obra, del modo inten-
fco y dramsbtioo que lo interpretó; nada 
más lejos de nuestro ánimo. Los aplau-
los que arrancó la señorita'Moreno en 
tos momentos de pasión y de ternura, 
especialmente en el tercer acto, nos pa-
recieron muy justos. Y puestos, en la 
pendiente de lo sentimental y altiso-
nante fuera injusto no decir que Calle 
fué con razón aplaudido, como lo fué 
Beig, los tres personajes salientes de la 
•bra. 
^ Los demás cumplieron con la discre-
>i6n qu« es todo su capital artístico. 
Ira presentación escénica inmejora-
E L CONCIERTO DE MAÑANA^— 
El priiüero de los conciertos organiza-
tos por la sociedad de cuartetoc ciá-
ticos tendrs efecto, conforme aver di-
Omos, en el Conservatorio Nacional 
tbala Espadero) mañana a las dos de 
a tarde. 
Los billetes «ólo cuestan un peso pla-
disfrutar del excelente programa que 
a continuación publicamos: 
Cuarteto en "fa," para instrumen-
tos do cuerda, Mozart. 
Cuarteto " B " la f (primera audi-
ción) para instrumentos de arco.) — 
Acerca de este cuarteto dice una nota, 
estampada al pie del programa que té-
nemos a la vista; "Esta obra por su 
originalidad, puede considerarse la 
única en su género. Fué dedicado este 
cuarteto a Mr, Belaieff (editor de mú-
sica en Leipzig) derivando del ape-
llido que lleva en cuarteto como igual-
mpnte las tres notas musicales a que 
corresponden dichas letras: " B " co-
rresponde al " s í " — l a al "la" al "fa." 
Estos tres sonidos; "sí", "la," "fa," 
vienen escuchándose desde el comien-
zo al final de la obra. E l cuarteto está 
escrito en cuatro partea y por cuatro 
autores distintos pertenecientes todos 
ellos a la escuela contemporánea rusa." 
Cuarteto en mi bemol, Beethoven, 
para piano, violín, viola y violonco-
11o. 
Los dos primeros números del con-
cierto serán ejecutados por la señorita 
Leonor García y IOB señores Juan To-
rroella. Constante S'Chañé y Antonio 
Mompó. Y el último por los señores 
Hubert de Blanck, Torroella, Chañé y 
Mompó, 
Xo puede ser más bella la perspecti. 
va que ofrece el primer concierto. 
No faltaremos: y no debieran faltar 
aquellas personas amantec d* la buena 
música que no tienen desgraciadamen-
te muchas ocasíonaa de gozar de las 
artíetic&c emociona de ut. concierto 
realmente bueno. 
ALBISIJ.—¡No puede darse mayor 
variedad ni más interés a un í^artel: 
cada día el de Al'bisu cfrece algo 
nuevo y, dentro del género que allí se 
cultiva, sensacional. 
'Hoy se pondrá en escena el drama 
policiaco en cuatro acto¡s " E l perro 
de Baskerville," estrenándose una de-
coración y presentándose la obra con 
el lujo y propiedad de costumbre en 
la compañía de Caralt. 
Pronto se pondrá en escena " E l 
hombre que asesinó.* 
¡No tenemos noticias del Casino, He-
redia y Molino Rojo. 
ÍMjAÍR/ri. —En segunda tanda se 
pondrá hoy en escena por primera 
yez " L a (Gente Seria" de Amiches y 
García Alvarez, miúsijca de Serrano. 
ÍBn primera y tercera respectiva-
mente, " " E l Género Alegre" y "En-
señanza Libre," 'Pronto " L a Viuda 
Alegre" por Enriqueta 'Sala. 
Vi HÜK DE OPER^. — 
POLITEAMA. —"Atlaniis," la ad-
mirable producción danesa con la que 
Santos y Artigas han batido' el re-
cord de todas las entradas en el Po-
liteama Habanero, vuelve a exhibirse 
esta noche por sexta vez. 
Para el día 12 anuncian los popula-
res empresarios la primera exhibición 
de ^'Satanasso," drama policial pla-
gado de situaciones a cual más intere-
sante. "Satanasso" encarna el tipo 
odioso de un célebre bandido que cí-
nicamente se mezcla en la mejor so-
ciedad y hace víctima de su perversi-
lad a una de sus amigos que se en-
trega a su dirección. "Satanasso" 
realiza una serie incalculable de atre-
vida» proezas a laj? que el cinemató-
grafo adorna con todos los etraeti-
vos del paisaje, del efecto fotográfico 
y de la teatralidad, presentando en su-
ma un* ohra movidísima. 
ALHAMBRA, —Tres tandas, con 
una película y un número de varietés 
en cada una. 
Las obras que srubirán a escena son: 
'*BS| niño perdido." 
"De guardia a motorista. 
MPor miedo a la prntadilla/* 
CTNiE XORMA, —Cuatro tan3as 
anuncia para hoy el elefante "Nor-
ma." 
Estrenaíá " L a harca nupcial o la 
Zingarita" y reprlse del sentimental 
melodrama ©n 7 partee titulado 
"B}a?ou vendido." y LB comedia de 
fcd^U3^^ J K ¿ > ^ ^ .parí 
Mañana domingo por 3a tarde dos 
selectas matinées, con regalos a los 
niños y el estreno de íNordisk; "En-
sayo de moviliza 61''̂ ,' 
R E V I S T A M U C A C I O N 
Después de una ausencia que se hi-
zo notar bastante, reaparecerá en el 
próximo mes la reputada publicación 
pedagógica "Revista de Educación," 
dirigida por el doctor A. M. Aguayo, 
estando la administración a cargo del 
señor Jorge Morlón, propietario de la 
acreditada librería "Nueva." 
Colaborarán en la "Revista de Edu-
cación" distinguidos escritores nacio-
nales y extranjeros, y se procurará que, 
dentro de la seriedad que es natural 
en una revista de tal índole, no íalte 
a la misma la mayor amenidad. 
Los precios de suscripción son los si-
guientes: trimestre un peso, semestre 
uno setenta y cinco; año, tres pesos. 
Número suelto cuarenta centavos. 
Deseamos grandes éxitos a la "Re-
vista de Educación," 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de (a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá par» 
GORURA, 6IJ0N Y SANTANDER 
II 20 de Enero a las cuatro de 'a tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los birctes del pasaje sólo serfiu expedi-
dos hasta las 5 de la tar'ic del día 19. 
Las palizas de carg?v se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta «il dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 






la clase desde .. 
2a clase , 
3̂  preferente 
tercera 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán JtisTICH 
saldrá para 
V E K A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobro el día 17 de Enero, llevando >a 
correspondencia pública. 
Admite sarga y 'pasajeros para dicho 
puerto. 
'Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, i»\n cuyo, 
requisito serán nulas. 
Losdocuiî entos de embarque se admiten 
hasta el día 16 
La carera se recibe a bordo de las lanehas 
hasta el día 17 
EL, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para 
N e w Y o r k ¿ C á d i s , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día SO de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen 'irato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
ItneMi 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov B remen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 d© la tarde del día 29. 
Las pólizás de carga se firmarán por ol 
consignatario antee de correrlas, sin cu-
yo reQulsito serán nulas. 
S© reciben los documentos de ©robaroroe 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
•A* la cual constará el etiqueta adher da en lajua ^ 
número de ^ « ^ J d l d o y no serán reci-^dt^t^^Tur en los cuales fal-
^aS'liSs" dirigirse a su conslgnv 
MANUEL OTADUY. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección pr.'mera de! 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los se¿orcs pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, ©vitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—E»ta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toüos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajoroi, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escrlblf sobre 
todos loe bulto? de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todar >us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en este, disposición, la Com-
pañia no admitirá, bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de deetino. 
El equipaje lo recibe, gratuítajnente la 
lancha **01adlator,M en el Muelle de la 
Macnlna, la víspera y día de salida hastx 
las diez de la mañana. 
Pars, cumplir e! Ti. rx del Gkyblerao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá et el vapor máa equipaje que ©1 
dec'arudo por el pasajero en el momento 
de sacar at: billete en la cae? Consigna-
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GCnPAONIE 6ENERALB TRANSATLANTIQÜ8 
VÍPORES Cfl i iÜOS FRiSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COX EL G0BIER50 FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
soldri al 16 fie Enero . U . 1« fie I» =*-
ñaña directo para 
CORüSf l . SANTANDER _ 
Y J A I N T NAZAIRE 
L A W A V A R R E 
saldrá el lá de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a l r e 
PRECIO DE PASAJES 
Enlaciase desde. { 148-00 iL A. 
Encelase " • 
En 3? oreferente grJJ M » 
Encelase a'-̂ ** » « 
Rebaja de pasajes de i da y vuelta. 
Camarotes de lujo y de taaülúw a pfe«io3 
oonvencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a c m z 
L A N Á V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
C A L I F O R N I E 
Sobre el lo de Enero. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los rmertos de EIO JA^íEtR-O, 
MONTEVIDEO, BüETNOS AIRES, 
etc., etc., per ios rápidos vapores co-
rrcos de la afamada Cié. de Nayega-
tion Sud-Atlantian-a. 
U N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directo* basfe* Partí» 
vlalSíew Yotlc, porto? ooreditádas vapora» 
cíe la WARD LINE en carabinaciOn con 
los afamados trasatlánticos ranceses f r s r t 
ne, Ua Provenoe, La Sawoie. La LorraK 
ce, Tórrame, RoeJtóMriwao, CnlcagOt 
Ktá&ara, etc* 
Demás pormenores: dirigirse ar sai.% coasts: 
Eustarios en esta Dlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 OSO 
OFICIOS Núm. 90. TELEPOIÍO A.l«4 
HABANA 
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L i b A 
m 
A Sur Amér ica 
La ruta más barata a t̂ dos ios puertos 
de Sur America 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para f+cw-York 
los mar ees y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-dQ. 
,— -~ ~^ 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Cama^üey.) Manatí * 
a la ida,) Puerto Padre (Chaparla.) o ^ 
ra (Holgruín.) NÍT*! (Mayarí Anvj ' f**, 
maya Saetía, (Felton) Sapua .lo T S ^ * 
(Cananova.) Baracoa, Guanticam» / ^ « M 
llago de Cuba. • 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la. ta 
Para Isabeia de Sagua y Caiba«éa^ 
loree, Sedbabo, ís are isa, Yasiiaja» •uir*' 
y Mayajigua.) ' *46^i 
NOTAS 
Carga da cabotaj» k 
Los vapores de la carrera, d» g^^j 
de Cuba y escala», la recibiráa. ^ H r 1 
11 a. m. del día de saMp. 
Jil dfc Sayoa y Caibarlén^ liast» w_ 
p. m. ¿el día de salida. •*» { 
Carca de travesía 
ftolaiaeote so recíMrá. laasta. Jas 
tarde del día hábil aatadbt at da rk̂  ^ 
ud£ dei boque, 
Atraqu» en Guaetánamo 
7/05 raporea do los díag S, 15 y m m 
earán z l maello del Dctco-CaVtrMn^9' 
los * los ier 20 y 30 al da ¿oqp¿^^ ' 
Al retome de Cuba, aéracarSa. 
fel mu ello del Desso-Csfítinmerm 
Los vapores <_ue nacen eacaia CD. 
L-jr y Gíbassa, reciben carga a fiata (JrZÍt 
r*¿ra Camogney r Holguiu 
Los conoelialeotos para, loa embarra, 
serán dados es la Casa. Irsatdbta ^?¡? 
frlf-iíatarla a los embarcadores aos'io , 
ITcften, no acLnitíéndcaa n i n g ñ i VmWiÜ^ 
con etroB canocvmlrnitoa qna no ^gg. 
císanente los facillta¿os por la EmmW 
En los conoetnrientas dfeberá e l X ^ L 
c.dor expresar can toda claridad y eS í 
tlíud las marcas, número^ atimero da hnT 
tos, clase do loa mismos, coíitanife ^ ! 
de producción, residencia del receptô  \ 2 
so bruto en kilos y valor da las inarcanl 
cías, no admitiéndose ningún conocamSl 
t<, qne le falte GuaLquiara de satos reank 
eltos, lo mismo que aquellos que en i4 ^ 
«illa ^orreî odSenté a¡I contenido m o u 
«Niriban las paTabras "efectos." "inB«a¿ 
•cías" o "bebídat," to&m vez que pwSI,' 
Aduanas se exige sa haga canatar ia cfr-
se del contenido de cada buK».. 
l o s eieñorGs embarcadores da bebírtu 
sujete*; al Impuesto, deberáff detalíacaT 
Ice coeacímientos la claee y contaxádo ñ» 
cada Ijnito. . 
Ib la casilla cosrrespoiuEente- al pa& di 
prodÛ cidb 3e escribirá cualqirifiaa. á» l». 
palabras "País" o "EstranJeDO," o las 5 
si el contenido del bulto o bnfto» raunl». 
sen ambaa CJialidadea. 
Hacemos público, paja gemeraí conoch 
rrientG, que no sei'á admitido ningún brd» 
tj ouc, a Juicio de los señorea Sabrecar̂  
goa» no pueda ir en Xas bodegas daL buaui 
con la demás carga. 
NOTA.—ESÍRS salidas T escaTaa,. poibft 
ser modiHcadas en la forma que estimf 
conveniente la. Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los eeñnrw comea 
ciantes que, tan pronto estén Ibs hmnm 
a la carga, envíen la qua tengan dispueí-
to, a fln de «vitar la aglamerzrclCn en 1Q< 
últimos días, con perjuilco de los condTW 
teres de carros, y tandbién de Ibs vapore» 
que tienen qua efectuar su salida a deslio* 
ra de la. noche, con los- riesgear conaigutfa» 
tea. 
Habanâ  lo. de Diciembre ¿fe ISH 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C 
SAN PEDRO 8 (ALTOS) 
T72 SO-T R , 
GIROS DE LETRAS 
HI JOS DE R. ARfiüElK 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cu«i±a» Corrientes, Depóst» 
tos de valores, hacléndos* oaueso del CB* 
bro y Remisidn de ¿Ivldeudos e Lnteraies» 
Préstaunos y Pisnoraclcuies da valores ¿ 
frutos. Compra y venta da valores públl» 
eos e Industriales. Compra y venta ds la-
tras da canibio. Cobro dâ  letra», oiyjonea, 
etcétera, por oceirta ajena. G-lro sobrs la* 
principales plazas y también sobra los pue». 
bloa de España, Isla*» Baleares y Canana* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct-l 
Salidas para puertos mejicanos tocís* 
los lunes. 
Pasaje en Ira- Progreso $?2 y Veracrur $22 
Para informes, reserva da camarotesr atc.,s 
NEWYORK AND CUBA MA1L S. S. CfX. * 
Departamento de Pasajes.— PRADO tl8.. 
Wm. HARRY SMÍTH, Agente Generar, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26w 
3561 ISii-OcL-l 
S . U W T O N CHILDS Y C í i . LTB 
SANQÜEilOS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista, sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Aüren cuentas- corrientes- T- de- depdsitoí 
coi interés. 




SG8RLNT0S BE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1914. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 10 a las 6 da la tarde». 
Para Kuevitas (Camaguey,) ilanatí (solo 
al ratorno.) Puerto Padre (Chaparra.) (51-
bara (Holgruln.) Bañes. Xlpe (Macrart. Aa~ 
tilla, Cagrlmaya .Saetia, FettonJ Baracoa, 
Guantanamo y Sarttiago de Cuba» 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 15 a las 5 d« la tarde. 
Para Nuevitas (Gkmagüey.) iran«tf. Puer-
to Padre (Chaparra,) Cibaj». (Hol̂ ulnj Vi-
ta, Nlpe (Mayar!, Antllla. CaKlmaya, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantloiamo y Saoitiâ o 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martact 20 a las 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, (Camaguey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara CHolguín), Guan-
tanamo, Santiagro de Cuba, Sartto Domin-
go. R, D.. San Pedro de Macorís. San Juas 
le Puerto Rico, MayagUez. Poaee, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A Q O d e C U B A 
Domtnso 25 a las 15 del día * 
fara Nuevltar (Camagüev) Gibara (HoL 
guSq) Vita. Bañes, Ñipe (kayart, Antllla, 
Cagünay .̂ ^aetia, Peltoni, B^gc^ Quan-
A B Á L C E L L S i e 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pa«oo por el c*W» y í̂ ™" K l ^ 
a corU y larga vista, sobr* Nerw r o ™ \ l * % 
dren. Pautó y solare todas las cap!*»'»» ' 
pueblos de España e Islas Badeas» y ^ 
naiías. Agerntcs de la Compaiira de Seraro» 
-eerra Incendios "ROYAIS' _ ^ ^ 
170 1*tf2J--*' 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEAOS 
Teléfono A-174ff. Obispo nlím. ZT» 
APARTADO NITJfEB» W-
Cable." CAUCES ^ 
Cuentas corriente». 
Depftsttoa con y ata Interáfc-
Deacnento». WarnoHMíI*»»*» ^ 
Giro da latras y pâ sos por ü̂>1*,_̂ :el 
todas las plaza» come reíales dfc los 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franr-î  
lia y Repúáilica del Ccnáipo y 311 ,Tíli#» 
rica y sobre toda* las ciudades y V ; ^ 
de España, IslM Baiaasre* y CanaaWr 
como las pr*nclpíul«s d« esta Isla-
CORMirPOVSAXES DE*. B4>^,f 
RSPAÍIA EX LA MLA DE «W** -
169 
Z A L D O Y C O M P . 
CDBi M I S . 16 Y 28- _ 
Salrre Nueva Tork. Nueva Orí*^-^ j^n-
cruz, Méjico» San JiLa,n_d« FtLeĝ *-0na, S**' 
dres. Parle. Burdeos. Lyon. >£*r-
Xantea. Seto* Qíír,rin. 
bur¿o, Roma, Xapoles. M;.Un G*n<Ĵ  
• * £ Havre. Lella. s s <1 .̂ _ 
Dleppes Tolous*. Venecia. Florettc-».^ ^ 
Masino. etcétera; así como sa&ra 
capital** y provincias 
ESPASA E ISLAS- CAXARIA»̂  , 
157 — 
N . G E L A T S Y C O f J -
108, AGUAR IOS, e.qntac faHlH»» Hacen paso» por el cable. 1 carta» 4e crédlt» y rtrn» 1*"̂  
a c«wa y lar̂ a trsV • 
Hacen P^M 9** C*BL€Í^ ?iaf V * L * ' corta y Urg» vi,ta sobre t<*£> £ g * ^ * ies v ciudades Lrnportantea de lo« 
todos los pueblos de ^ ^ ^ . ¿ ^ t i ^ ><* 
da crédito sobre New York. F âô ' 
Orieans. &an Francisco. Londre», 
v Hasiburjfo. Madíii i" Ea:: -lo 
Crónica Religiosa 
DIA 10 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Gonzalo de Amaranto, do-
minico, Agatón, papa, y Guillermo, 
confesores; Nicanor y Etelberto, 
mártires; santa Alfreda, virgen. 
San Gonzalo de Amarante, conTv,-
sor. Nació en Portuga], y resplaudo 
ció en muchas virtudes, iprincip-i • 
mente en la cast-dad y mis^rifordia 
con los pobres. Era muy devoto de id 
Santísima Virgen a quien pulió le 
mostrase el más seguro camino de 
su. vocación; y la Virgen María se 
dignó contestarle por medio de una 
milagrosa visión, que tomase el há-
bito de Santo Domingo de Guzmán. 
Así lo hizo en efecto, con grande 
jubilo de su alma; y después de he-
cha su profesión alcanzó la licencia 
de sus superiores para volver a la 
ermita que tenia cerca de un lugar 
llamado Amarante, donde vivió so-
litario -por muchos años, y en fin, 
después de una vida ejemplar, des-
cansó en el Señor a 10 de Enero del 
año 1260. 
San Agustín, papa. Este santo 
Pontífice, sucesor de San Dámaso, 
nació en Sicilia, desempeñó por es-
pacio de largos años el cargo de te-
sorero de la iglesia Romana y .por lo 
bien que en este cargo se condujo, 
por su extremada humildad, por su 
carácter bondadoso y por la santi-
dad de su vida se hizo digno de 
ocupar la silla de San Pedro. Estu-
vo adornado del don de milagros de 
tal modo, que mereció el sobrenom-
bre de "Taumaiturgo." Después de 
dos años y medio dé pontificado ter-
minó su santa "vida en el año de 
682. 
FIESTAS DEL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los 
temiplos. 
Corte de María. Día 10. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora dfl 
Loréto, en la Santa Iglesia 'Catedral. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SHN FELIPE 
BI 10, a laa S de la mañana, dará, co-
mienzo la Novena del Milagroso Niño Je-
sús de Praga, con misa armonizada, en su 
altar, rezándose después de la Misa la 
Norena. 
430 4-9 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
ArGhlGoíradía de María Sanlísima de los 
Desamparados 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
Sfl domingo once »egrundo del pre««nte 
tn©e. calebrará. esta Ddustre Arohlcofradia 
*n la Iglesia de la Merced, la feetlvldari re-
glamentarla mensual en honor de su excel-
sa Palrona MARIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS. COB mtea solemne y ser-
m(m, a las ocho y inedia, rogando a loe se-
fiores Hermanos su asistencia a dicho acto 
con el distintivo de la Anchlcofradla. 
El Mayordomo. 
Dr. J .M. Domeñé. 
C 229 3-9 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El nflbado 10, a luí S. Molrmnp misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. Se su-
plica la asistencia a todos sus devotos. 
225 4-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
U N I O N C L U B " 
S E G R E T A R B A 
TÍA BAÑA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita a los señores 
BOcios propietarios y residentes del 
"Club,'' para la Junta general ordi-
naria que H virtud de lo que dispone 
el artículo 14 de los Estatutos, deberá 
celebrarse el domingo 18 del actual, a 
las tres de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Zulueta número 30, 
altos. 
Habana. Enero 10 á e 1914. 
R a f a e l M a r í a A ngulo . 
Secretario. 
O r d e n de l d í a : 
Lectura del Balance semestral de 
Diciembre 31 de 1913. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 243 9-10 
B A N C O E S P A Ü O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
E D auiuplimiento de lo pr«T«nido en el 
arUenlo i i d« los BJstatntoe, y de lo acor-
dado por el Conaejo de Dirección en 17 de 
Diciembre último, por difipo«ricidn del «efior 
Presidente ae convoca a loe •efiore» Accio-
nistas para la Junta greneral ordinaria, que 
deberá celebrarse el día dos del entrante 
m«s de Febrero, a las doce del día. en la 
Sala de sesiones del Betablecimlento, «ito 
en la casa calle de Acular números SI y SS; 
advírtiendo que e61o se permitirá la entra-
da eo dicha Sala a los seftores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta, de la cuaA podr&n 
proveerse en la Secretarla del Banco desde 
el día M del actual en adelante. 
En dicha Junta se darft cuenta de los par-
ticulares oomprecdldos en el articulo 42 de 
loa Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y demás apuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cias y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tras de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, 
•a satlsfar&n en las OflcLnas del Banco las 
preguntas que tengan «• hien hacer los re-
fieres Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta Oeneral. 
Habana, 2 de Enero de 1>14. 
El Secretario. 
José A. del Cueto. 
I <t- "-2 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
L A T R O P I C A L y T I V O L I 
SECRETARIA 
Aviso 
Don Antonio Calvet Rodríguez par-
tieipa a esta Secretaría habérsele ex-
traviado el título número ochocientos 
sesenta y cinco expedido por veinti-
cinco acciones números (l,158al 11G7, 
7,450 al 7,457 y 18,489 al 18,495) mil 
ciento cincuenta y ocho al mil ciento 
sesenta y siete, siete mil cuatrocien-
tos cincuenta al siete mil cuatrocientos 
cincuenta y siete y diez y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y nueve al diez 
y ocho mil cuatrocientos noventa y 
cinco, de que es propietario. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo segundo del Reglamento 
de esta Compañía, se hace público por 
este medio para caso de no hallarse di-
cho título, expedir el correspondiente 
luplicado pasados cuatro días conse-
cutivos de publicación de este aviso. 
Habana, 7 de Enero de 1914. 
J . Valenzuela 
c. 223 lt-S 3d-9 
SOCIEDAD ANONIMA 
P0L1TEAMA HABANERO 
P R E S I D E N C I A 
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos, se convoca a los señores accionis-
tas de esta empresa para la Junta gremeral 
ordinaria que deberá celebrarse el último 
domingo del presente día 25, a las nueve 
de \\ mañana, en el local de la Secretaria 
Ae esta Dmprasa, altoe de la Manzana de 
Gómez. 
vEn dicha junta se dará lectura al balaji-
ce y memoria de La Compañía y se elegdrá. 
la comisión de glosa que ha de examinar-
los y dictaminar aobre ello*, compuesita de 
dos vocales propietarios y dos suplente*. 
Habana, Enero 7 de ill'4. 
CARLOS GARCIA Y PES'ALVER, 
Presidente. 
400 Í -» 
Banco Territorial de Cuba 
SECRETARIA 
E l Consejo de Administración de 
esta institución en sesión celebrada 
el 30 del mes pasado, acordó repar-
tir por cuenta de las utilidades del 
año, un dividendo complementario 
del 3 por ciento sobre las acciones 
del Capital y , además, del excedente 
de beneficios, repartir 60 centavos 
por cada acción de 'Capital y 40 cen-
tavos por cada acción Beneficiaría, cu-
yo pago queda abierto desde el 1¿ del 
mes en curso, en el Banco Español 
de la Isla de Cuba, Aguiar 81 y 83, 
en los días y horas hábiles. 
¡Habana, 5 de Enero de 1914. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
. Secretario. 
C 205 4-7 
C O M P A Ñ I A 
AZOCARER*DE S T A . T E R E S A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto so 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se cs-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el Di ARTO DE L \ MARINA de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria verificada, hoy, se hace 
público por este medio, para general 
conocimiento, que las elecciones gene-
rales se celebrarán el Domingo próxi-
mo, 11 de los corrientes, en el local 
social, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos; dando principio a las 12 m. 
conforme a las disposiciones estable-
cidas en el artículo 77 del Reglamen-
to vigente. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
J o a q u í n de O ' C a m p O f 
Secretirio Contador. 
C 184 7-5 
So l idez 
EL Banco efe la Habana cuenta con iodo lo esencial para propercionar un ser-
TÍCÍO bancario de primera, y ade-
más ofrece las gtrautías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrienjes, compra y 
vende letras yhaíe transferencias 
por cable. 
01 puvU hacer Un oyraeicr.vst por eorrt*. 
B a n c o d e Is . H a b a n a 
Ferrocarriíes Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
(COMPAÑIA IXTERNACIOXAL) 
COMITE LOCAL 
So avisa a loa tenedores de Bonos de 5 
por 100, que para el cobro de los Intereses 
correspondientes al .semestre que vence en 
primero de Bnero de 1914. o sea un 2% por 
100 .a razón de 11.25 oro español por cada 
..10. deben depositar sus l&minas en la 
Oficina de Acciones de esta Compafiía. si-
tuada en la Estación Central, Departamen-
to de Contaduría, tercer piso, nüm. 308. de 
1 a S p. m., los martes, miércoles y vier-
nes de cada semana, pudlendo recogerlas 
con sus cuotas respectivas .cualquier lunes 
o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1913. 
Francisco Mi Steeier», 
Secretario. 
C 1 10-1 
A V I S O 
Almoneda Pública 
El lunes. 12 del corriente, a la una.de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien corresponda 
y con la Intervención de su representante. 
130 sacos de avellanas, procedentes de la 
descarg-a del vapor "M. Calvo." 
BMIUO SIERRA. 
389 4-» 
N. G E L A T S Y O 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 31 de diciembre de 
1913. 
Habana., Enero 3 de 1914. 
C. 192 10.—^ E . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno.—Tcléfouo A—4465. 
99 E.-l 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
E- rtecialiata ea laa enfermedades del Pecbo 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes. Jueves y Sábados, de 
1 a 3 p - m. 
rhacOn Xo. 17.—Teléfono*: A-25.13 e 1-2342. 
15«U 30-12 D. 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm, 29 altos 
SS E.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nQnicro 38, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E.-l 
DR. CLAUDIO FORTIN 
Clrujía. Partos. Enfermedades de la San-
gre y de Sefloras. Especialista en Desvia-
clones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A. S990. 
76 30-4 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , Agos to 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
290€ 162-1 Af. 
CAJAS DE SEfiüRIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de lo s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
& C o s 
BANQUEROS 
4 2&0 90-1D. 
Y 
íüSTOS ALONSO S E M Q H 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A. Jl.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedritleo por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D o c t o r S u á r e z 
CLINICA PARA ENFERMEDADES DE 
la naris. Garganta, oídos. Doctor Suátrez. 
Consulajdo 30, d« 12 a 2, consultas. 
415 13-9 E. 
UNA N U R S E R E C O M E N D A D A POR IÍOS 
mejores cirujanos, graduada en el Hospital 
Mercedes, ofrece al público sus servicios 
profesionales. Hospital número 1. Habana. 
318 8-8 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de ]o« HoRplinlen de Parí» y Viena 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12, te-
léfono A-8631. 
16603 156-1 Z. 
D R . A . P O R T 0 C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 51. 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-8 E. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
síflles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscdplcos y clstos-cdplcos. Especialis-
ta an Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
l l a . n i . y d e l a 3 p .m. en Aguiar número 
*5. Domicilio Tul'pán número 20. 
73 30-4 
DR. J . M O N T E S 
Especialista en (íesahuclados de estómagos 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
C 11 20-1 EL 
Br. S. Aivarez y Guanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
RIS Y BERLIN CONSULTAS DB 1 A S 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S63 
108 E.-1 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Ciru'ano 
Del Centro Asturiano y del Despensirio TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
4237 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIflIia y enfenne-
dadeii vcnéi'eaM. CiiracI6n rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nüm. 40. Teléfono A-1840. 
91 E.-l 
Dr. luán Santos í e r n á n d e ? 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. 105. 
92 E.-l 
¡ L i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Conanltan de 7M; a O1̂  A. 31. y de 1 « • 
3 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-35S2. 
110 E.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Eiipeeiallata en •Ifllla, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nüm. 40. 
ConHQlta* de 11 a 1 y de 4 a B 
Eiipcclal para loa pobres de 5% a O 
C 47 E- l 
oooroR h. m m a r t i z 
Enfermedades de la Garsanta, Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a S. CONSULADO 114. 
103 E.-l 
LAncRATOHIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA K V 31. 6C.—Telefono A-3150 
C 9 30-1 E. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBL ICO 
Pelayo García y Orcstes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeúades de niños, señoras y Clrugia 
en ffenevnl. CONSULTAS de 13 a 2. 
Cerro núm. 510. Teléfono A-8715. 
93 E.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í | 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO ? m PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NOI 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe « ^strar la Iné 
ligencia de loi alumnos con sólidos conocimientos c.ent.ficos y dô lin'0hr̂ 0̂ P,3 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus " ^ ^ r 6 ^ ^ , i 
r&cter. armonizado con todas éstas ventajas las del conveniente desarrollo aci 
ganismo. Hor lo que se refiere a la educación científica la Corporación estaJT5" ds 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme ¿n todo con las ^'S6"^" 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 X ° te'n. 
Se admiten alumnos externos y medie pensionistas. La apertura de cu 
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el ingles; para ia 
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende ¡os Estudios elementales, o. 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ln9enieria / 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
MIDASE EL PROSPECTO. 
T e l é f o n o " - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
C. 59 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA. POR SISTCMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1S32 
87 E.-l 
IGNACIO B. P U S E N G I H 
Clrajuno del Hoapitnl Nflmrro 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas de 
2 a 5. Ora tis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
102 E.-l 
Dr. Francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Cora«6n, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllftlcas. 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
100 E.-l 
e n s e ñ a n z a : 
.ASCENSION SERRANO 
ExceJente profesora del Conservatorio d« 
Madrid. Plano. Solfeo. Armonía. Clases 
domicilio y en su casa por un luie menguav 
tres lecciones semanales. 
435 13-10 E . ^ 
UNA PROFESORA AMERIC ANA ftUE Hi 
enseñado su idioma a las principales faml-
LiaiS de la Habana, desea tre« o cuatro cla-
ses más. San Ignacio 134. esquina a Mer-
ced, bajo.̂ . 466 s"10 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad nflm. 34. Teléfono A-418C. 
95 E.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NIÑOS. MEDICAS Y 
Q.UIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. 1Ü8H-—TEL. A-3000. 
96 E.-l 
S a n a t o r i o del Dr . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristian 38. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3C74 
97 E.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Ouanabacoa. Teléfono 5111. 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-364e 
108 E.-l 
CLASES DE FRANCES DADAS A DOMI-
cll'.o y en su propia morada por una profe-
sora francesa, recién llegada de París. e<D 
uso de licencia del Estado francés. Con--
cordia 261 B, altos. 366 8-9 
C O L E G I O 
MARIA LUISA OOLZ 
PRADO NUM. 64 
Reanudará sus clases el lunes. 12 del co-
rriente. Se admiten pupilas, medio pupilas 
y externas. Se facilitan prospecto». 
322 » 4-8 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA TERESA SOLER 
Directora do su Colegio, Industria 4, reanu-
dará, sus clames el 12 del corriente. 
228 4-7 UN CABALLERO DESEA CAMBIAR LEC-
clones de inglés, francés o alemán por es-
pañol, con persona rc-spetable; preferlbl* 
con señorita. Informes, R., por escrito a 
D I A R I O D E LÍA MARI XA. 
265 4-7 
FRANCES. INGLES. Pl EDE APREN-
derse correctamente. Enseñanza práctica a 
domicilio por el joven profesor español LuU 
Gdmez, O'Relly 80, altos, teléfono A-S657. 
C 15 15-1 E. 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas de 12 • 3, Prado 76. 
104 E.-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y clstpcopios más modernos. 
Consultas en Ncptnno nfim. 01, bajos, 
de 4Vé n Teléfono F-1354. 
112 E.-l 
D R . G . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Eafermedndes de los Ojos 
y do los Oídos. Galiano óO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A îOll 
Domicilio: F ntlm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-1178 
94 E.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL SG, alto.. 
Consultas <Ie 2 n 4 Teléfono A-8370. 
114 E.-l 
D i . JIMN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Consultas: Luz nflm. 1S, de 12 a 3 
89 E.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Ciruela. De 11 n 3. Em-
pedrado número 10 
101 E.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero lio 
í 
Polvoc dentrfficos, elíxir, cepillos, 
CONSULTAS; DE 7 A t. 
1«0S1 26-19 D. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QXIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análl«is de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Análl.i. de orines (completo), espntoc, 
sangre o leche, dos pesos (f2.) 
TELEFONO A-3344 
84 E.-l 
Dr. G. Casariego 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE 
LA CASA DE SALUD «COVADON-
GA," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1SS. 
TELEFONO 4-3176.—HABANA. 
dirigido por las Hermanas Dominica?. Abrití 
las clases el 5 de Enero. Enseñanza Ele-
mental y Superior. Cursos Académicos, Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni-
ños hasta los 7 años. Calle Sta esquina a D, 
Vedado, teléfono F-1096. Para más infor-
mes pldaso el prospecto. 
283 30-7 
NUESTRA SÍÍOROÍl ROSARIO 
DIRIGIDO POR 
RELIGIOSAS DOMINICAS FRANCESA* 
' Calle 19 entre A y B n ú m . 336 
V E D A D O 
Se dan clases de la. y 2a. Ense-
ñanza, atendiendo de un modo espe-
cial el estudio de los idiomas que en-
señan Profesoras del mismo país. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, Di-
bujo, Pintura, Labores, etc. 
C 63 
C O L E G I O S A N E L O Y " 
De Ira. y 2da. Enseñanza, Comercio e Idio-
mas. Se admiten internos, medios y tercios. 
PIDAN REGLAMENTOS 
Dlrrclor propietario:. EIOT Crovefto. 
CERRO 613.— TELEFONO A—7155 
HABANA 
16229 26-24 D. 
E.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocole, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5448. 
De 12 a 3. Jesún liarla • Amero 33. 
82 E.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Cooanitaa de 12 a 4. Pobre» aratia 
Eloctrlcldad médica, corriente» de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Fará.dl-
cas, Masaje bibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3844. 
REINA NUMERO T2, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
85 E.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eacnela de Medicina 
Trasladado a Trocador o nüm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
»8 K- l 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Dnseflansa 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domii 
cilio o en casa particular. Informan t4 
léfono A.1328. 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segrunda En-
señanza y de preparación para el Migla 
terlo. Informarán en la Administración d* 
este periódico, o en Acosta núm- 99. anti' 
Buo. | G. 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA NUM. 38 
Directora: Melles. MARTINON 
Enseñanza Elemental y Superior. Idio> 
mas. Plano, Pintura y toda cLase de borda/ 
dos. 
Se admiten internas, medio internas j 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
El día 2 de Enero se re ana dan las clase» 
1S464 15-30 
C I M i £ L S o E B L l C T R 0 - O P T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y - 6 6 
ao/ES^ERrR Ü Í S S ^ J ^ Ü S * de Prof«<'f« P»" 1" «I POblIco NO TENGA 
= P R E C I O ? 
Extracciónoe. (l«e<ls | \ m 
Limpie;»*, ctoede. . , . . . 2-00 
Bmoaste,, desde 2-00 
Orficaô nee. desde 3^ 
Dientee de espiga, desdo. 
Coromu de oro, deedo. . 
Lncrufitaclonee, deedo. . 
Dentad ara desde. . . , 
4-24 
W0 
COLEGIO " C E R V A N T E S 
Angl o-Híspano-Francés 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga 
liano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
La orientación del edificio que ocupa el 
Colegio: la esplendidez de los salones con-
Yertidos en aulas; la ventilación e higie. 
ne del local 7 su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efl. 
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio CERVANTES, asi lo procla-
man. 
163S4 26-38 D. 
P U E N T E S D E O R O , desd. 3 * - ^ pieza. 
TRASAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Don^ gos y di.* festivos de 8 a 11 o. ro. 
C 10 30-1 E. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA' 
A G U I L A núm. 110 
Por el día y de 7 a 9 P- M., Teneduría dft 
Libros. Cálculos Mercantiles, Prácticas Co-
merciales, Igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario. Mayor y Auxiliares), In-
gilés. Mecanografía, etc. Se admiten Inter-
nas. Ciase para obreros. Dirección: A. Or-
flla 26-4 E. 
i 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i Q a 
ÑERO E H I P O T E C A S 
S K AMH7II i4X LOS HERMOSOS AJ>TO« 
<i« la casa Oomv<mt*l* nAm. l A ^ o o n raW. 
comedor, un s*.bLn«ta. tros cnartx» y de-
mé« serrtcVoa. r*av« «n 1» p«»**B"rí« <J«1 
fr^nbe. Su duefto en A<coert* 81, mito*. 
408 4'> 
D I E Z POR C T E X T O S E DBSf&AX OO-
4.000 jieeos ea pnkmera htpoteoa. sobre 
uriwtaa en la. Habana. Informan en 
ias y Campanario, carnicería, V a l e n t í n 
i- 3«5 4-9 
DE $1.000 A $100.000 
¡sea colocar en hipoteca, a módico l a -
irés. Vendo casa* en Oficios. O'RelUy. Oa-
lano. SaJud. Anyel, Monte, Virtudes. San 
Azaro. Villegas, Lux, Prado, Industria. Ou-
a. etc. distintos precios, para familias • 
iduxtr ía les o almacenistas de tabacos. 
Pidan informes a 
L U I S R O D O L F O M I R A XD A. 
T e l « n n o A-1568.—Oe 1 a 3 p. m.—Saa 
Igra • r io .'«o. esquina a LaaaparUla. bajos. 
1S~95 16-1T X>, 
S E K A C I U T A J T 
Lattdades con hipotecas da casas, sodaras 
crédi tos . F . E - Valdés , Empedrado 31. Ofl-
r a San Frands'-o y Porvenir, doml-cllio, 
¿éfoTvo IOS 2«-4 E . 
DE LIBROS E IMPRESOS 
S E COMFHAX U B R O S D E TODAS CI^A-
»ee y componen y compran miiquinas de 
•err'blr mmábui Obispo 86, l ibrarla. 
Comesiles y bellidas 
H 1 H I N 
B l jHrftxáaiw» -doantogo se da espiclie a otro 
bocoy d« H É » de Samió; no dudo que 
}os irttetigeirtes eepan apreorar la bon-
"dad y pureza de ian rkso i>éotar asturiauno; 
1̂  para acarnrpKñar bay Oborizos, Ivonga-ul-
•scaa. Queso Caíbmies y castañas asadas. 
OBRARIA 50.—TELEFOfíO A-5727 
C 2S1 
Restaurant Vegetariano 
Aicruiar 13, entre Obispo y Obrapfa, co-
mida higriéndca y racional, dr«mostrado por 
la ciencia ser la única qua foxtlftca el s is-
tema nervioso y aparato (Ug^estlvo. De fa-
c i l í s ima di gres ti O n aun pana los tfste>m&gos 
mAs delicados. Precias jntry soondnirtcos, te-
>éfono A-18S5. M!H73 ÍO-1 E . 
A R T E S Y O F I C I O S 
PELTJOUERO. ca-
sas de primera on bi-
BoDés, pelucas, tras-
formaciQnes,rao&ns 
peinados de ne&or. 
y corte de c«bell J 
de niños. 
T O R R E D E L O R © Mcniana do Oómez 
por Monserrate, (¡ucursarl EL. M O D E L O . 
Atroila 115. casi esq. a San RafaeL—TeL A-3t>2 
147 K . - l 
C O M P R A S 
* LOS PROPIETARIOS 
Compro y vendo caspas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo din-ero pama hipote-
CSP, paso a domicilio, Ghaoto 14, «atos. Te -
l é f o n o A. 6135. 434 >6-ie 
S I X M E D I A C I O X D E C O R R E D O R COM-
pro, en la Habana, una casa y solar para 
fabricar. Iníotnman en l a bodega de San 
Nico lás y Concordia. 227 i 6-8 
A L Q U I L E R E S 
( L o s que cUsten a l q u i l a r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
c o n t r a r l a c a s a o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n , } 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
AMISTTAD X X M . 88 
f5e alquila l a henraoBa planta aTta, con 
smla, sa le ta seis habitaciones, oornetíor y 
e^rvicioji fianJíarlos modernos. L a llave « in-
formas an Amistad 41. 
m 8-10 
» B ÉglQTIII ¿ 5 1/OS B O X I T O S Y X D E V O S 
bndos de Habana 60, en-bre CJhaoén y T e j a -
dlTlo, Junto a l ObdspaBo, oon oomodldad^e 
para familia de gusto. I^a llave en la bo-
denra. Su dueño en Xeptuuo S3, alto*» 
4M «-"ÍO 
S E AT^ttl IT-VX. IiF5.VT TATJ 14S, BSTO!» 
ms^rnXflcoB aJtoa. acabaWos de fabrtear, todo 
« legante , gran servirlo, propáo para familia 
d« gawto. Sk^pada 14 txnoe altos baratos. 
In!f<>rmes San lg-naclo 24, TeJMono A. 3078 
T F . 1809. 4S7 « . i 0 
OH A i x i r n ^ A J í Lrus A I . T O * D E AÍ»ST4 .T 
15. coa 6 habitaciones, buemos pisos y de-
m é e comodidades. L a llave en ~ L a Vífla." 
Prawlo, 13 cantones. 
4 ^ » 
IMadoí» altos de ComprwteJa 1«89, frente a la 
Arraer ta. XanTionau, Dodoe deoorwios y pro-
pios para familia de gusto. 
E N M U R A L L A 
esquina a Aguacabe, se alquila un bonito, 
cAnmdo y fnesoo piso, el ee«uo<»o del edifi-
cio, que ocupa el Banoo del OaiMMl&. con sa-
tr^g habitaciones, una méa de criados, 
poCTedor eapsrríowo. bafl-o, r a s y e>ectr'.TlA^d; 
prxypte para famina de KURÍO: gana 860 
anvertoaaoe. L a llave en el Banoo 
JS; 4 9 
n A T . V U ^ 1.A CASA CAT.TJB r»v. faft 
nOmero 95. attos, oon sala, saleta, 
oomedor, cuatro cuaxtoa, uiv> ¿tara crtadoa y 
servlol<», toda de <*eV. ra»o, iwrvJaioe MrrK 
tartos moderno», iLave «n ta. botica. I n -
forman en Obrapfci nOm. 15. 
-^11! n-% a 
S E A L Q U I L A 
inforr 
419 
P**1 da l a moAema casa H a -
'• P*acW%. nueve oairtanea. L a 
1 «ajos de ta rntama Paira mSa 
unaila M. . t e l é fono A - I T S * . 
10-» 
t.DOS SK - V I X J T ' I X > S 
i y altos de 9an TAsaro 
ipllos dormitorios y gran-
Informan en Prado 3. v i -
•oa « ^ 
A DOS C U A D R A S DEJI. P AR«4l B D E C O -
16n. Se algiiltam. en $40 C y , loe hados de 
Riemiaírtgoáo nOm. 39. con sata, saleta 
tres cuartos, todo el servicio moderno. 
Mav» en la l e c h e r í a Informan en Monte 
4S 406 *-» 
S E A1AÍXII.A E l . PISO P R I X C I P A L , L E -
tra A, de layqttlsidor nüm. 35. laformM» «n 
Oficios 88, almajcén. 3»4 10jS 
< KR< A D E I.A E S T A C I O X T E R M I N * T 
se a lqui la en 9 centenes, ta cana Conde 6, 
con sata, comedor, cinco cuartos. L a llave 
en la esquina de Compostela. Informan en 
Gervasio liw» antlsruo. 
304 g'g 
BB \ i /QT n. AX en:ATOO CASAS GR-VX-
des. acabadas de fabricar a la moderna, «a 
l a reclMdor, oomertor. siete ouavtoe, tervl 
dos dofcOaa, en VI L t iálta 1>44 A y 144 B, a 
$n.00 a lUO. Teléñano A - l S J l . 
40» * '* 
«E AIA^TTUAJr LOS AJtiTOS D E CASA 
número 996 de la calle de Corrales esquina 
a Carmen, informan en l a bodega 
388 
V E D A D O - H A B A H A - P A R A F A M I L I A D E 
gTHrto se alquilan alogairtea y frenos altos 
de San Léaaro nlim. 4*4. entre M y N, que 
ea v iv ir en el Vedado y la Habsma. com-
puestos de sala, aale*a. t erraza cuatro 
cuartee y uno de criado, ootnedor, dos ba-
ños. Informan en San R a í a e l número 131, 
t e l é f o n o A-465«. «12 3-8 
B E R X A i A «5. I X T E R I O R , S E A L Q U I L A 
ana poseaidn con sala, dos cuartos y de-
más serrldoB, en |14 Cy, mensuales. 
923 9"f 
E X M AlrOJ A 17» S E A I ^ i U I I . A U X A OA-
sa proopla para carp inter ía o ouaiquler in-
dustria. 362 4-« 
S E A L Q U I L A N 
«splémlidafi iranw, a una cuadra de Betas-
coala, en las oaUes ds Oqxtando, Agustín A i -
rares y Bená-umeda; oiwiipnsstas de sala, co-
medor eorcide, tres haMrtaolonea, oooina. de-
rots servicloa y patio. Preo»o: 6 osntenea. 
Las Bavea en ta boAega Marqués GkmsAVes 
y Bemjnnjoeda- Informaran en Mercaderes 
número 22, altos, teléfono A-TM». 
347 10-* 
S E A I X t m . A.X, K X KCODTE CSELXTKXE», 
los altos de l a casa de Staoofear esquina a 
Virtudes, tiene baSofltn corrtao tote ta casa 
y y a p a s ó «1 aloanliartaado. Iníorraan en 
ta Tntiri"B i 9íí 8 ̂  
K X L V Q A R c n a m u o o T P R O P I O S P A -
ra persona» de gtMfto, se alquilan los mo-
dernos aJ9oa, £hxQ>edrado 43. L a llave en 
las bajos- Informan en Jesús ckfl Monte 980, 
278 5-T 
E X P R E C I O MODICO. S E ALOTTILA LA 
casa Su&nez 111, compuesta de sais, come-
dor, seis cuartos, oooina y ouarto de ba-
ño y tm benmoso parido. La llave en la bo-
dega de ta esquina. Informan en Monte >16, 
Cuba Moderna, teléfono A-6391. 
2174 * M 
S E A-I.QX IL, AX LOS A L T O S D E F L O R I -
da núm. 11 .aoabados de fabricar. Informan 
en Obispo núm. 40. 969 4-7 
E X C T E X T O CIXXJUEXTA PESOS C Y . S E 
aJqailan los bajos de la easa Oonsulado 194, 
con nusTe habitaciones y doble servicio s a -
nitario. » 9 S--? 
S E AX/O/CILiAX LOS BAJOS D E R E C V A 
68. Informara en los altos y per e l t e l é f o -
no A . - S m . 23 8 4-7 r 
SB AI.OV IIAA I, A CASA AGOSTA 31, E X 
diez centenes. Informan en el núm. 34 y el 
Ldo. Baños, teléfono A-46Ti. 
273 4-7 
S E A I ^ C r U A X LOS A L T O S D E V I R T U -
des 43. Informan en l a pe l e t er ía "1A L i -
bertad," Manzana de Gómes por Monserraita 
243 6-7 
UB A L Q U I L A X , E X 5 C E X T E X E S , L O S 
altos de Infanta núm. 20, esquina a Ze-
queira, a dos cusxlras de la Calzada: tiene 
S cuartos, sa ia y recibidor. E n el 94, ba-
jos, esta l a Uave. P a r a mas informes «n 
Moarte 87 . 
271 8-7 
E X CONCORDIA 257 T 2«S, X C E V O S T 
modernos altos a "seis" centenes. Tres habi-
t a c i ó n » , sata, comedor y deonAs servlcdoa. 
ptaoe marmol y mosaicos. Llaves en la Bo-
dega conrtlgua. Í10 l - é 
S E A L Q U I L A E L SEOLX'DO PISO D E 
compostela número 32. esquina a Empedra-
do, acabado de fabricar, tres cuartos, co-
medor, sala y servicio, todo moderno. L a 
llave en la bodega 
93 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en velntdoinoo centenes, loa ventilados a l -
tos de Reina 88, con terraza, aala, recibi-
dor, comedor, 6 dormitorios, cuarto de de-
sahogo, baño completo, 9 cuartos y baño 
«ara criados, motor e léc tr ico y bomba para 
que nunca le falte el agua. L a Uave en 
los bajos. Capote, Mercaderes 85, t e l é f o -
no A-6fi8a. 16570 10-1 
S E A L a C I L A X , E X 10 C E X T E X E S , LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno n ú m e -
ro 312 Z. antiguo, compuesto de sala, sa l e ta 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, ouarto de baño y <9oa 
servicios sanitarios. L a s llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
m e r í a C 4498 23^D. 
B O N I T O L O C A L 
Se a lqui la en la cuadra más comercial de 
Gallanb, propio para camiser ía . Jugueter ía , 
sa lón de pianos o pe luquer ía de señoras , etc. 
Informan «n Gaitano 45, antiguo. 
»5« ^ . j 
OJO C A R X I C E R O S . S E ALÍ4III ,* e x SA-
Iftn de eequina para oamioerla, se da con-
trarto, es punto céntrtoo y de porvenir, tiene 
bodega enfrente y precio módico. Calle 
Oonoepción y Buenaventura. Víbora. 
>46 4.8 
V E D A D O , 17 31». E X T R E B y C. S E 
quita un alto moderno e lr»depet»dlente, 
ne gas y electricidad. Llave e Informes 





F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A , P A R A OFIC1XA, B U F E T E 
O gabinete médfoo, hermoso local oon de-
partamentos Interloo-ee de caoba, confort, 
te lé fono, situado en calle preferente, 
oomerdal. entre dos lineas. Más Informes, 
Acosta 35, bajos, de 12 a 2. 
887 S-9 
E X T C E X T E X E S S E A L Q U I L A X LOS B A -
JOS de San LAzaro 319, con sala, saleta y 
8 cuartos grandes, fabricac ión moderna y 
servicios sanitarios. 
16605 10-1 
SAN R A F A E L 83. HERMOSOS A L T O S 
con 5 habitaciones, baño oon baflajdera y 
agua abunrltante. Llave en loa bajos. Infor-
man en A 219, entro 31 y 23. 
298 8-7 ' 
31-SO, A X T O X R E C I O S9, A L T O S , C E R C A 
de la Calzada de Vives, compuesta de sala, 
comedor y cuatro habitaciones grandes, ser-
vicio moderno y agua. L a Uave en l a bo-
de/ra. Su d u e ñ o en San Rafael 90. 
937 5-7 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 8AX 
Ignacio U0, entre Luz y Acosta, propia pa-
ra un gran aVmaoén. Informan en l a mis-
ma. 283 4-7 
O F I C I O S 0 8 A , 
Se alquila este hermoso piso con vista a 
la Alameda de P a u l a Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 11« 10-4 
M U R A L L A 4 8 
Se alquila ,con largo contrato y oon a l -
tos o sin ellos .esta casa a l primero que 
se interese por e l l a Sin ta mls-ma hay ar-
matostes portá t i l e s de a lmacén y enseres de 
sas trer ía que se venden por lo que ofrez-
oan. Vis ta e informes allí mismo, ds 2 a 5 
de ta tarde, todos los dtas. 
230 3-7 
S E A L Q U I L A N 
los eepaclosos bajos de la casa Industria 
60, entre Virtudes y Animas, oon sala, sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoro». 
Informan en Muralla 84. L a llave en los 
altos. 24-7 15-7 E . 
S E A L Q U I L A I*A CASA N U M E R O 160 D E 
la calle de Gervasio, oon aala .saleta, 6 
cuartos, comedor, patio y sanidad; precio, 
10 centenes. Llave e informes an OhAves 
n ú m e r o 7. 963 8-7 
S E A L Q i n L A N LOS E S P L E X D I D O S A L -
tos de Oaliano 54, antiguo, oon isntalaclo-
nss de gas y electricidad y loe bajos ds l a 
Calsada de J e s ú s del Monte nwn. fi£é. A. ha-
jos -Su d u e ñ o «n CarloB m M5 y Marqués 
OonaSaez. 190 5-4 
P R A D O XUM. 83; A L T O S . S E A L Q U 1 L A X 
en 3158 oro español . L a llave en los bajea 
C 194 10-6 
S E A L Q L I L A X , E X 11 C E X T E X E S , LOS 
modernos altos de Perseverancia 15 A. com-
puestos de sala, saleta y 6 e sp lénd idas ha-
bitaciones. L a llave an la bodega de Ani -
mas, donde informaran. 
I M 4-6 
S E 4I ,QITILA UW PISO t>B LOS H E R M O -
SOS altos de X a F i l o s o f í a " Informes y Lla-
ve en " L a F U oe o f í a " v 
133 g.« 
8E ALQUILA 
•o a l lugar más oéntrico de l a ciudad, un 
piso bajo, de l a hermosa casa Virtudes n ú -
mero t, se quina a Zulueta Sala, comedor, 
trea cuartos, cocina, patio, baño y demás 
depon dáñelas: pisos de mArmol; sanidad mo-
derna 960 Co. E l portero Informa. 
L94 j - g 
U> A L Q U I L A M LOS A L T O S D E P R A n o 
88, es 153 pesos oro español. L a l lava e In-
forraa» en los bajoa 
C 184 IO-Í 
H X lO C F . > T K X E 8 S E A L Q L I L A X LOS 
bsjos de Campanario 89, entre San HAÍA-I 
y San José, oon sala, comedor y 4 cuartea 
suelos de marmol y mosaicos. E l tranvía 
en la esquina L a llave en el tal ler d« Ins-
talación esquina a Ssn JosA Informan en 
CosiconMa 85. altos, ds 10 a 4. 
T R O C A D E R O 18, BSQT I> A A C O X S C L A -
do. *• alquilan los 4na«-n1floo& altos, com-
T> i"«»os de I cuartos, a a l a comedor, coolna. 
baño mod-rno y confortabla Informan 
50T«. Guanaba oca L l a r e s «n loa bajos. 
•3 a_« 
C A R D E X A S XUM. 64, S A L A , COMEDOR, 
3 cuartos, cocina excelente baño, « t a , pa 
ra personas de exquisito gusto. E n ta casi-
l la esquina a Misión esta la llave. Vil le-
gas 6, antiguo, informan. 
44 8-S 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fabrica de chocolates " L a K a -
tralla,'* se alquila una espaciosa casa de 
planta b a j a jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa salearía 
al frenrte de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electricidad en 
toda l a casa y nn buen traspatio. L a Uave 
en el oafé del frente. 
14884 10-1 
SE ALQUILA 
Concluidas las reparaciones en la espa-
ciosa casa de San Miguel núm. 62, esquina 
a G a lia no, véanla. Se admiten propostaio-
nea para industria o establedlmiento, de 
ana a cuatro esta su dueño allí a an San 
Mlgnel »«, attoa 14586 10-1 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oñolnas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1731 
140 E . - 1 
MARINA E S Q U I N A A V A P O R S E A L -
qulla una casa pro pila para un gran oafé o 
establecimiento, oon bonita fachada de m&s 
de once metros de frente, muchas habitacio-
nes y una casita anexa por Vapor L Infor-
man en Reina 1SL 165S9 10-1 
(HABITACIONES) 
S E A L Q U I L A N HERMOSkAS H A B I T A C I O -
nes coa vista a ta oaflOe, en Consulado y 
Tirooajdjeco, propias para offtsdna, matrimonio 
o pateooaa solas. So exigen refeireavclas. 
OonauBaUo 73 A, 458 10-10 
T E J A D I L L O 84 
Se alqtrillan haibltacionea para.oficinas. Se 
admiten propoBlclones por el todo. 
144 8-10 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
hemnoaa oon lavabo y lúa e léc tr ioa y una 
cocina para tren de cantinas en LamxparlLta 
núm. 80. 474 4-10 
C A S A D E P A M I L L A S , HABITACOUiNlES 
amuebladas y con toda asisbeaioia; en la 
planta baja un dieepantamento de sala y 
habíltaiclón, a una cuadra da loa teatros y 
parques, Etmpedrado 75 esquina a Monse-
rrate. Piecdoe económicos . 
471 4-10 
S E A L Q U I L A UN MAGXIFTCO D E P A R -
tamento para una familia, oon vista a l mar 
y algnuiaB habitaciones más. E n na n ú m e -
ro 9. 404 4-9 
R E I N A 111. S E A L Q U I L A UNA E S P L E N -
dMa habitación con cinco ventanas, pila ¿ta 
agua, masa de tnlrmol, en 18 peso»; otra 
habitación, tnes ventanas y una preciosa co-
cina para un cocinero que quiera hacer un 
buen negxpoio. 414 4-9 
O ' R E C L L Y 34, M O D E R X O , S E A L Q U I L A 
una buena habi tac ión. Virtudes 96, anti-
guo, se alquila una habitac ión para hom-
bres solos, en 16.450, son canas de orden. 
410 4-9 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O " 
nos aagufidas, grandes, una con baftsón a l a 
calle .ademas una habi tac ión amueblada en 
dos centenes y otra sin muebles en dos I n l -
sse. E l Niágara . Sara Ignacio 65, entre Luz 
y Acosta, tedéfiono A-e906. 
418 4-9 
S E A L Q U I L A , E X A G U I A R X U M . 50, B A -
JO, una o dos habitaciones a persona for-
mal o matrimonio s in nlfioei as casa de fa-
milia, donde no hay mfis Inquütoos . Se pi-
den referencias. 836 10-1 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Obrapía 55 esquina a Com-
poatela, amplias y ventiladas habitadooea, 
con o sin muebles, servicio, entrada a to-
das horas a hombres solos o matrimonios 
sin n iños . E S oasa de moralidad. T e l é f o -
no A-5397. 8*3 8-8 
CHACON 19, E S Q U I N A A COMPOSTBLA-
Se alquila una hermosa habi tac ión oon bal-
cón a la calle, han de ser personas de mo-
ralidad. 391 4-7 
E N L A N E W Y O R K . AMISTAD «1, S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta oinoo y se admi-
ten abonados a la mesa Telé fono A-5621. 
16OÓ0 96-19 IX 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos , entrada 
a todas horas, se desean personas ds mo-
ralidad, en Reina 49, en las mismas oon-
dlc'ones. 16024 24-18 D. 
CAMPANARIO OS. S E A L Q U I L A UNA 
buena oooina un s a l ó n y un bonito cuar-
to para hombres solea 
178 9-6 
POR 810.00 A L Q U I L O H A B I T A C I O X R S 
con cocina y a g u a Independientes, en casa 
moderna y de mucho orden. Misión 6 7. I n -
forman en los altos. 
101 8-4 
( H O T E L E S ) 
CASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E M E I S T E R E T XUM. IB 
Protclos módloos, sobre todo slemdo dos 
«ra un cuarto. Mesa seflecta. sin horas fijas. 
Csisa recomendeda por varios Conautadoa 
Entrada a todas horas. Tefléfono. Dnfcfcaa 
4<1 8-18 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
r.AJ.LANO TK, T E L E F O N O A-0004. 8B 
f̂ ode. osmbiando neferenolaa, un departa-
m«nto grande, suelos de mAnnol. baV«r 
electricidad, amueblado oon guato, « n 
vicio correóte. 351 ^ • 
ñ LOS CUATRO CAMINOS 
Se oede .en establecimiento, una buecna 
vidriera propia para cambio. Informan r 
Angeles núm. 1L 
16376 15-2S D. 
E N J E S U S B E L M O N T E 
Y Y I B 0 R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
deade e l 16 del oorxJente mes, se alquila el 
alegrante Chalet. Etetrada Palma coquina a 
O'FarrtU (Víbora.) construiMo a la rooder-
na, oon todas laa comodidades, baños , Ins-
talaciones elcctrioasi terrazas, garage, etc. 
Puede verse de dos a ciuoo de la tarde 
440 AHIO 
E N C U A T R O C E N T E N i E S S E A L Q U I L A 
una casa compuesta da portal oerrado, sa -
ta, sa leta 2 cuartos, cocina y servicloe mo-
deraos, aluminado eflectrloo en el portal y 
en el patio. Taonarlndo 61, prtmera casa 
de la tercera cuadra. L a llave eü lado e I n -
forman « a Amngo 169, frente a L a B e n é -
fica 431 4-cie 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A T COMODA 
casa Calzada de J e s ú s dea Monte 496. I n -
forman en la mismo. 
•421 8-10 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
preciosa oasa acabada de fabricar, con 4 
«uarto^ dobles baños y eervVaios, calenta-
dor x traaipatdô  a dos cuadras de la Cal-
zada, oalle ds Concepción esquina a Bue-
naneatnra, bodega, esté, l a llave. Informes 
por el te lé fono A-C19S9. 
447 R-10 
Jesús del Monte 358 
Se alquila esta «apJéawiMa casa, compues-
ta de siete euartock aala, aleta, etc. L a Ua-
ve en la bodega. Informan en Prado 3. em-
tremMÜoa. Te lé fono A-5390, 
381 8-9 
S E A L Q U I L A B O N I T A Y G R A N CASA 
acabada de construir, da alto y bajo, muy 
cómoda y «ra lo más alto de la L o m a del 
Mazo. Calta de Patrocinio y A. Saco. 
ftlO 15-1 E . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA H -
yand 199, con sala, saleta, comedor, cuatro 
grandes cuantos, patio, traspatio, baños, 
servidlos sanitarios. Informan en Prado 58, 
altos. 286 8-7 
E N E L V E D A O S 
(OASAS Y PISOS) 
C A L L E 18, E N T R E 13 Y 14, V E D A D O . 
E n 110 amertaanos se alquila una oasa con 
tres buenas habitaciones y todas comodi-
dades. 9e sstA pintando, putUeoido verse a 
todas horas. Bnforan-ea, R. PALIOLO, San Mi-
guel 100, te l é fonos A-4300 y Ac159-2. 
453 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 CASA MUY 
limpia y fresca, en 8 oentames. Tiene sala, 
comedor, 4 cuartos, cetina, baño y servicios 
saradtariew, m é s Jardín y patio. Calle 15 ca-
si esquina a O. en l a loma y entre las dos 
lineas. Quinta de Lourdes, 13 y O, la ense-
fiarén. 441 4-10 
S E A L Q U I L A L A CASA MODKUNV C A -
Ita 11 número 151, entre J y K , Vedado. L a 
llave al fondo, por K . Informes, te lé fono 
A-41»6. 397 8-9 
V E D A D O . D E S E O UNA CASA VMPLLV 
y fresca, que tenga de 5 a 6 habitaciones, 
s a l a comedor y deirUta servidlos, prefirién-
dose de esquina y de l ínea a 21 y no más 
arriba de 6. Ofertas a E . García, 2 en-
tre 15 y 97. 390 4-9 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
H número 89, entre Linea y 9. Llave e in-
form.s en el número 95. 
109 8-8 
V E D A D O . E E N T R E 11 Y 13. E X Irt C B X -
tener. Sala, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
moderno, agua callente, 3 cuartos unidos, 
baño de criados. L a Uave e Informes, doc-
tor Domínguez , te léfono F-132 5. 
C 14 * 10-6 
V E D A D O 
Se est Atertmlnando de fabricar l a casa 
L i n e a entre 6 y 8. Se alquilan sus cuatro 
dapartoonentos, dos altos y dos bajos, com-
pletamente Independientes. Cada departa-
mento se compone de portal, sala, recibi-
dor, cinco cuartos para familias, cuarto de 
totlet, saleta, hall al fondo, cocina, cuarto 
para criadoe, baño e inodoro para criados. 
Tiene Instalación para luz e léctr ica . Pisos 
de mosaicos. Techos de cielo raso. E s c a -
lera de mirmol . E s muy c lara y ventilada. 
BJ alumbrado del z a g u é n y escalera as por 
coenta del propietario. Puede verse a todas 
horas. Informan en 5ta núm. 68, entre B 
y c. te lé fono F-1970. 
198 10-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA r E X -
tie 11 y 13, en 16 centenes. L a llave e in-
forttvea doctor Domínguez , 11 entro B a ñ o s y 
F , te lé fono F-1325. C1S5 10-5 
E N L O M E J O R 
del Vedado: Calzada entre H e I , acabada 
de fabricar con todo confort, so alquila o 
se vende una lujosa casa-quinta, con cin-
co habitaciones grandes, dos baños , ctelos 
rasos, garage, dependencias para criados, 
etc. Su dueño: Calzada 70. Te lé fono F-1291. 
S 15-3 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA FXXO.A 
próxima a ta Habana, <*» 1% cabal ler ías de 
tierra, hermosa casa de vivienda ora \m& 
loma garage y cuartos de criados, frutales, 
a g u a etc. Informan, oaiQe 17 núm. 3-20, te 
l é f o n o P^IHO. 426 4-10 
E N L A L I S A , H A R I A N A O , S E A L Q U I L A , 
para café, fonda, eUc-, un hermoso local 
acabado de fabricar en lo que antes fué 
Hotel " L a L i s a " Otro local para tienda 
de rtupas, peleter ía , etc, y un homo, tam 
Wén de nueva fabricación, para hacer pan. 
Pooo alquiler. Contrato. Informan an " L a 
L i s a " Calzada núm. 1£, Marta nao. 
960 10-8 
S E A L Q U I L A 
en el paradero "Pogolottl," del Ferrocarr i l 
de -íte-nacao, un hermoso y amplio local 
propio para café, bodega y otra clase de 
eatableohnlento. Está, altuado en el centro 
de tres repartos y tiene un trénsftto diarlo 
de 3,000 personas. Informan «ra Empedrado 
6. H a b a n a 204 8-1 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra ,toda de cultivo y bien fabricada con 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota 
ción de cujes para tabaco, a un k i l ó m e t r o 
del pueblo del Gabriel, se arrienda en bue-
nas condiciones. Darán razón en Muralla 
número 14. 16940 26-17 D. 
En el Centro del Vedado 
oalle F entre 11 y 13. a pocos pasos de la 
L í n e a y a la b r i s a se alquila un hermoso 
piso alto, muy fresco y ventilado, con en-
trada independiente y con todo el confort 
y comodidades deseables. L a llave en los 
bajos e informan en 2, 96, altos. Te lé fono 
- ' - V . - - . 90 8-4 
OJO C O M E R C I A N T E S S E A I . Q I I L V E X 
la tneior cuadra de 1a calle de la Mnrai i i 
P f t 9 M j T ^ r I>rQI,to P»1^- « « n d a de ropa ó 
cosa a n é l o c a Informan en el Hotel Conti-
nental, oficios 54. 819 g ^ 
Preciosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 y 
19 se alquilan, elegantes apartamentos fa-
bricados S 1A moderna, oon todos los ser-
vicios) sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
doro, cocina, luz «léctrlca, pisos muy bue-
nos j teohoc de cielo raso. Entrada Inde-
pendiente, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a satisfacción de los más 
exigentes. . 
O 46 8.3 
VMÍDADO. 18 E N T R E 11 V 13, S A L A . SA-
le ta 8 cuartos, saldn de comer al fondo y 
ouarto de criados, cocina etc., propia para 
personas de gusto. E n los ciiartbs del fon-
do, por ta calle 11. estA l a llave y en V I -
llesras 5, anticuo, informan. 
47 8-3 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{ S i desea us ted e n c o n t r a r 
r á p i d t i m e n t e c r i a d o s u o t r a 
c lase de empleados que nece-
site, a n u n c i e en esta sec-
c i ó n , ) 
OBJA1DA D E MAX OS- P A R A S E R V I R A 
un matnlmotnlo sin hijos se soaidta una que 
setka su otoUgaclón y tenga buenas reeo-
mendadlones de las casas en que haya es-
tado. Sueldo, 4 luises y ropa l impia C a -
lle 12 esquina a 10, Vedado. 
446 4.10 
C O S T U R E R A P A R A R O P A B L A N C A Y 
que Sejxa cortar, s© solicita en Habana 9. 
anitigno, bajos. 470 4-10 
BlARA UN E S T A B L E C I M I E X T O D(E V í -
veres, se soUcsita un socio que disponga de 
800 pesos y sea, práct ico en el giro, s in 
estas condloolnes que no se presente, o se 
le vende el estabJcImlento. informa, F e -
liciano Baz, Picota núm. 22%. 
•*6» 8^10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular, que sapa cumplir su obllgaJción 
y coser a la máquina, y traiga referencias 
do las cases donde ha sevldo, es para a y u -
dar a los quehaceres de la c a s a sueldo 3 
centenes, ropa Tropla y de cama. Monte 
34J6, (antiguo.) 430 4-10 
S E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
no sea idea y de 80 años en adelante, 
con buena presencia, y que entienda algo 
de cocina San Rafaiefl núm. 26 casa de cam-
bio. 421 4-10 
S E S O L I C I T A P A R A UX MATRIMONIO 
solo, una buena orlada de mano, ha de ser 
fina y saber eervir, se det»ea traiga referen-
cias, no se quieren novdos. San Juan de 
Dios 25 esquina a Compostela, sueldo tires 
centenes y ropa l impia 
« 5 4.40 
B U E X X E G O C I O . P A R A E L G I R O D E 
lechería se admite un socio que sea del gi-
ro. Agui la y E s p e r a n z a Informan en la 
misma. 314 g-8 
BENIGNO FERNANDEZ 
Y M E N E M D E Z 
hijo de Pedro y María y natural de Agones, 
Pravtla, Asturias, desea saber en dónde se 
hal la su hermano José de los mismos ape-
llidos ,para comunicarle un asunto de inte-
rés. Diríjase a Belascoaln n ú m e r o 4 2, ca -
fé. 361 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que ayande a los quehaceres 
y duerma «n ta co locac ión. Compostela 96, 
altos. 381 4-9 
E N E R O 10 D E 1 9 1 4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q I K « A 
del país , de mediana «dad, para l a limpie-
za d« una habitación, cuidar un nmo f 
lavar los pañales y que sea 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Betu 
glo núm. 15, altos. 
C R I A D O D E MANOS. E S S RBCOMK%-
dado. que sea s^rlo y .«epa su obl igación, se 
necesita en la calle 16 número 302, esqui-
na a C. Ocurrir de 1 a 3. 
354 4 -
C R I A D A D E MAXOS Ql E S E A S E R I A 
y sepa su obl igación, se necesita en la c a -
lle 15 núm. 302. esquina a C- Ocurrir, con 
recomendaciones, de 1 a 3 p. m. 
365 '1'8 . 
S E S O L I C I T A UN V C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Sueldo, tres cen-
tenes. Calle 10 número 1. esquina a ter-
cera. Vedado. 15 n 4-1 
S E S O L I C I T A U \ MUCHACHO P A R A 
ayudante de oficina, que sepa escribir y que 
tenga interés en aprender negocios comer-
ciales. Se ta pagará para empezar $6. Com-
pañía Dental, O'Roüly 70, Habana. 
358 *-* 
E V J E S U S MARIA X U M 91. A X T I G U O , 
se sotterta una buena criada da manos da 
m dlarra ©dad, blanca o de color, con bue-
ñas referencias y una manejadora en Igua-
les condiciones. 311 . 4-8 
D E S E A S A B E R 
el señor Leoncio Pérez Cortés, donde s é 
encuentra su hermana la señorita Caridad, 
lerrera Cortés, que durante la primar» 
intervención americana estuvo en la Casa 
de Beneficencia de Matanzas; de dicha ca* 
sa pasó a la Escuela Industrial de la Ha-
bana y de esta casa pasó a la Casa de Be-
neficencia de la Habana; es huérfana d« 
padre y madre y debe de tener de 18 a 20 
años. Se suplica a la persona, que pueda» 
Informar dirija los informes que se inte-
resan al señor don Eduardo Cagtgal, en 
Sabanilla del Encomendador. Se suplica lar. 
reproducción en todos loe periódicos. 
C 177 S"4 
M A T I A S C A B E Z O S 
Espera a mi hijo Esteban en la 
calle Lamparilla escfoina a A^oauate. 
136 15-5 
S E S O L I C I T A 
U N SOCIO que entienda de T & 
ÑIDOS DE BOPA E N T I N T O R E M 
EIA. No es necesario que aporte di» 
ñero alguno. Dará más informes eJ 
señor Eniz, en la calle de Virtudei 
número 21. 
245 4 D.7 , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E x -
tienda de cocinar para dos personáis: ha ds 
tener buen carácter y muy buen'as referen-» 
c iaa Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Santo Suárez 44, antiguo, J e s ú s del Monte, 
2»1 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N T X -
snlar que sepa cocinar y que duerma en l a 
colocación, en Be maza 16, esquina a Obra-» 
pía, j o y e r í a 2.64 4-7 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea joveny 
aseada y traiga referencias. Sueldo, 3 cea-* 
tenes. Teniente R e y 20, altos. 
284 4-7 
S E S O L I C I T A E N T E N I E N T E R E Y ««, 
bajos, una muchacha de 14 a 1£ aftas para 
cuidar un niño. Se le d a r á sueldo. 
28.1 4-7 
S E S O L I C I T A l NA J O V E N Q U E H.ABLH¿ 
Inglés y es^pañol para dependente del d e -
partamento de bordados de " E l Laao de( 
Oro," Manzana deGómez; ha de dar bnemao 
rcfeu'-ejicaJs, o americana que hable algo e í 
aapaüol, puede Llenar e l cometido. 
371 4-8 
S E S O L I C I T A UN S E X O R D E MEDIANA.' 
edad, con conocimiento de contaJb&ldad, co-i 
rrespondencia e I n g l é s . D ir í janse por car-» 
ta a l Apartado número 123, Correo Habana. 
220 S-6 
SE OFRECEN 
{ S i desea u s t e d c o l o c a r s i 
r á p i d a m e n t e , ( m ú n d e s e en. 
esta s e c c i ó n . ) 
SJ: S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pleza de cuartos y para ayudar al cuidado 
d« nlñoa. Ja*ús dial Monte n ú m . 3*6. 
402 6-9 
SOLICITAMOS A G E N T E S Y R E P R B S E N -
tantes comerciales en todo ed Interior de l a 
Isda, mándenos un giro postal de a |2-50 
oro americano y le mandaremos «vuestro em-
vase, conteniendo 34 litros de leche marca 
YOOBULRT, eicriban s in demora de tiempo 
a Charles y Bérriz, E s t r e l l a núm. 10, ofi-
cina. Negoclx: productivo y nuevo en ta I s -
la para dos que se les nombre agentes o 
re presen 'a» tea. Nuestra leche da los mis-
mos resultados que las d e m á s de envase 
y en su venia deja mucha más utilidad. 
I9S 4-9 
H A T I N MATBIMOXIO SIN HIJOS. DHl 
mediana edad, que desea oolocanae, Junios, 
la esposa de cocinera, es repostera, con si^ 
titulo, el esposo carpintero, ambos v i z c a í -
nos, hay quien garantiza su conducta, n4. 
tiene incanveniente en ir a cualqniler can* 
tral . Dirección, s e ñ o r a Datares F V w l e r viu< 
da de Goyttaoto, San Cantos 191, esquina a. 
Gazol, Ciemfuegoa, Otfba. 
C 2*1 g-io 
S E S O L I C I T A UN M A E S T R O C O R T A D O R 
de gorras .Dirigirse a Martí 88, " L a Gran 
Vía." Regúa. Sbl 8-9 
AlOUlBU'TO t.V B U E X C R I A D O D E MA-
nos y una buena criada peninsulares, que 
sepan trabajar; sueldo, 4 centenes el criado 
y 3 la cr iada Habana 108. 
41/7 4-8 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E T O -
me por su cuca ta l a cocina particular de 
Reina 111, oon todo el servicio o sdn él; 
hay abonados en cesa y demás fanúl las . E s 
buen negocio. 414 4-9 
C R I A D A D E MAX OS S E N E C E S I T A E N 
San Miguel número 810, modenvo, altos, en-
tre Belasooaln y Lucen a P a r a a n me trien o-
nio solo. Sueldo, 8 oentenea 
399 4-8 
V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
ra que dueoma ct el acomodo. O 230, entro 
28 y 2é. 377 6-8 
S E S O L I C I T A , P A R A U N MATRIMONIO 
sota, una oocinen que sepa su ob l igac ión 
y haga <a limpieza de ta casa, oon referen-
cias; tiene que lomrir «n ta co locac ión . 
Sueldo. 3 centaoo y ropa liznpta. ' u. n ú -
mero 3. bajos. 374 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I X E R A , 
que duerma en «1 ico modo o que viva en el 
v ededo. 70 A, L i m a , Vedado. 
303 4-8 
M A E S T R O S AS U L E . S E S O L I C I T A UN 
portador de eartrerk. por medida, en el T a n 
América ," Monte 2(1 al 309. Buen sueldo. 
300 4-8 
E N R E I N ANUHttlRO 115 E S Q U I N A A 
Lealtad, se solicita xm criado qoe haya es-
tado en botica y ttuiga referencias. 
348 4-8 
A COMISION S E B E S E A N C O R R E D O R E S 
para la plaza. Apagado 1718, H a b a n a 
380 4.7 
S E X B C E S I T A USA P E R S O X A C O M P E -
tente en contabllWfcd, corresponde ñola y 
mecanografta Debe presentar referencias, 
tan buenas, que 8ir%n de g a r a n t í a ; de no 
reunir todas estas qialldades, no debe de 
molestarse. Dir í jase a F . O. G , apartado 
17<7. describiendo natlonalktad, «dad. esta-
do y lugar o caea en que haya trabajado. 
341 4-8 
S E S O L I C I T A , E X V I L L E G A S «, A L T O S . 
une ooclnera pentmntfar que «epa su obll-
gr««-l<;n, que no eea de edad avanzada. Suel-
do, cuatro oorw^•"•»«. 
« a i - i 
l XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta col oca rae en casa de familia o de comer-» 
ció: sabe su oficio a la espaftola y crdoWa y 
tiene buenas referencias. P laza del Vapor», 
c a f é " E l Cafetal," por Dragones. 
4(25 4-10 
UNA J O V E N P E X I N S U L A R , D E S E A (b i -
locarse de criada de mano. E n Eacobar 53»¡ 
aftos, ha forman. 424 4-J!0 
D E S E A C O L O C A R S E O K A J O V E N PB—' 
mnsulajr de orlada de manos o xnanejadorai, 
o para limpiar habitaciones: sabe cumplir-
con su ob l igac ión . Informan a a Lampari l la , 
núm. 94. 463 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R L A X D E R A . 
panlnfiruta/r con buema y abundante loche. 
Informan en San Lázaro n ú m . 251, moder-
no. 46J 4-10 
UN S E ^ O R D E M E D I A X A E D A D , P R A C ^ 
tico en contabilidad e inteligente en e^ 
ramo de v íveres , solltatta co locac ión parai, 
desempeftar una plaza en este giro o en, 
cualquiera otro de aiyuldancte da escriAonio^ 
cobrador, etc. no tiene Inconveniente en IrJ 
ad interior Jliefereji.'clas, a l m a c é n de pelwCe-, 
rfa ' L a Campana" Muralla 19. o en B d a a - , 
coatn 70 «peletería "Xa Franc ia ." 
440 6-10 
D E S E A C O L O C A R L E l 'N COCÜHERO DRU 
ccHor «n particular o comercio: cocina »., 
ta espaftota, criolla y francesa. L n í o r m a a , 
on Habana ía6. 447 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ti Fl. 
criada de msmos o de nanejadora: thene» 
buenas recomendadome»: aue*do, 8 centeness 
y ropa limpia. Maioja 5-5. 
47» 4-10 
l \ A C O C r X E R A P K M V s n ^ A R . Q l E SA—, 
be s n oficio a la espadó la y criolla, solicita, 
colocarse en cana de familia o da Gom»T-«, 
do, dando informes de sn conaparrtamlentXK. 
Dragones y Amistad, kiosco. 
472 4-30 
UX A P E X I V S U L A R D E TRI-iS M E * E » 
de parida aclimatada en el pala, degra colo-
c a r » de criandera tiene quien la garant í c s^ 
Informarán en Vives 119, a todas hora*. 
4 » 4-a» 
S E O F * R E C E I X P E X I % SU L A R D E >rE-
dítana edad para portero, sereno o para l a 
limpieza de Ofidnaa; teniendo pcrsortaiS que 
lo recomiendan. Informa el conserje 
•Ttíarlo de ta Marina" 435 4-10 
UN MATRIMONIO D E R E S P E T O Y M U -
oha moralidad, sodlclta co locac ión de con-
fianza en una finca de catrupo o urtoana. pu-
dlando el marido llevar la routatoilidad y 
ta espoaa regentar la casa, por grande que 
sea: tiene las referenciae y g a r a n t í a s que 
pidan. Perseverancia 16, Interior, Ae 1 a 5, 
4-10 
C R I ADO J O V E N . P E X I X . S U L A R , COX IN-
mejorablea referencias, se ofrece para ca-
pa de moralidad. Lnforman en Sod l á l . fon-
d a en ta cantina informan. 
449 -t-"!0 
D E s i : * OOtíOCARS» CHA M U C H A L H A 
peninsular de criada de manos o de habita-
clones, es buena y sin pretensiones. Infor^ 
marán Oficios 82. 421 4.9 
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a c i d a d . h o n r a d e z y m a g n i f i c a r e t e -
se o í r c o e c o m o c o r r e s p o n s a l , mfeca-
o e m p l e a d o de e s c r i t o r i o ea c a s a 
j r c l o u ofledna p a r t i c u l a r . K b t iene 
p r e t e n a I o n e s . D i r i g i r s e a E . B . F . , 
do 75 A . 459 5-10 
J O A ' E X P E X t X S L L A R D E 5 E . V C O -
Je m a n e j a d o r a o p a r a c o s e r y a y u -
icer l a l i m p i e z a , pre f i era l a c o s t u r a . 
a e n S a n L e o n a r d o n ü m . 23 A , J e s i l a 
te- 205 13-6 E . 
P E M A S L I ^ L R D E M E D I A X A e d a d 
ocaree p a r a o o c l n a r y l i m p i e z a de 
a. coarta f a m i l i a ; no d u e r m e en l a 
o. S u d l r e o c i d n es F a c t o r í a 9. a l -
450 4-ao 
^ K ^ A C O L O C A R S E L I S A J O \ - E > P E -
^ ^ K l a r de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o -
^ H ü e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n í o r -
C o m p o s t e l a 66, a l to s . nian 
45 4-10 
•" JJJÍA JOVUSÜ P E N I ? i S I . L A R D L S E L \ L O -
^ ^ ^ E s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
^ ^ K ^ s a de m o r a l í x l a d : s a b e m a r c a r y b o r -
^ ^ • ü e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . L u z n ú -
^ B o 36, p u e s t o de f r u t a s , 
• b e : 4 - i o 
~~X3KSEA C O L O C A R S E U J f A P E X I X S V L A R 
^ ^ f c e d i a n a e d a d , de m a n e j a d o r a de u n n i -
s a b e p r e p a r a r t o d a c l a s e de laohe y 
^ B i s a s o de c r i a d a de m a n o s p a r a u n m a -
^ B n o n i o ; no a d m i t e t a r j e t a s . P i c o t a 32. 
4-10 
fcESEA C O L O C A R S E IJ>- J O V E N P E X I X -
• a r de d i ec iocho a ñ o s , de c r i a d o de m a -
K , no es t i . p r á c t i c o t o d a v í a y t i ene q u i e n 
• recomiende . I n f o r m a n en S u s p i r o n ü m e -
o 14. *48 4-10 
fe)ESEA C O L O C A R S E TTSA. J O Y E M P E -
fcsxüar p a r a cr iax ia de m a n o s o m a n e j a -
I r a ; t i ene q u i e n J a grarant ice . I n f o r m a n en 
l u r a l l a n ü m . 9, p e l e t e r í a . 
1357 4-9 
rSE C O L O C A I T V A O O C r V E R A FJSMXHftU-
t en c a s a de c o r t a f a m i l i a , no s a l e f u e -
I de l a H a b a n a n i d u e r m e e n l a c o l o c a -
fcn Sol 18, b a j o s ; n o v a p o r t a r j e t a s , 
fes? 4-S 
O L O C A l X A C O C r V E R * . P E X I X S C -
R r en c a s a de c o r t a f a m i l i a , no Hale f u e r a 
^ • t IB H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I K i U S , b a j o s ; no v a p o r t a r j e t a s . 
• S37 6-S 
^ p X J O V E X P E X L X S L L A R D E S E A C O L O -
^ • c i ó n de p o r t e r o , o r d e n a n z a , c o b r a d o r u 
^ K r a co sa a n á l o g a , s a b i e n d o c o n t a b i l i d a d ; 
^ K n e quien r e s p o n d a por é l . Monte n ú -
^Kro 2 . t i e n d a de z a p a t o s , J u l i á n S á n c h e z . 
Í:J 4-9 
1 \ \ J O V E N D E L P-AIS S O L I C I T A C O -
^ K á r s e de m a n e j a d o r a o c r a i d a de ha-blta-
^Hnes: es c a r i ñ o s a y fina con los n i ñ o s y 
^Bne quien i n f o r m e de e l l a - S a n C r i s t ó b a l 
^ K n . 12. C e r r o . 370 4-9 
B > E S E A C O L O C A R S E L X A P E X I X S l L A R 
^•mediana edad, de criaxia de manos e n ca-
^Hde m o r a l i d a d . I n f o r m a n en la fonda " L a 
^•loiaa," S n l a C l a r a 16, 
^ B 6 9 4-9 
E S E A X C O L O C A R S E U N A M L ' C H A C H A 
n s u l a r p a r a c r i a d a de manos , es de 
•ralldad y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l la , 
[otra que d e s e a c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i ' t a , t a m b i é n p a r a 
eer y l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : ^ iene l a s 
• e j o r e s r e f e r e n c i a s . A g u i l a 136, a l to s de 
H bodega. 362 4-9 
f D E S E A E 3 I P L E O E X L A H . A B A N A O E X 
campo, j o v e n apto p a r a of ic ina o e s c r i -
|)rio de c u a l q u i e r c l a s e . H a b l a y t r a d u c e 
grlés. B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , P r a -
| p 93 A, c a s a de h u é s p e d e s , c u a r t o n ú m . S. 
3S5 4-1 
D E S E L 4 . C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
beninsu lar de dos meses de p a r i d a : t iene 
buena y a b u n d a n t e l e c h e y p e r e o n a s que 
garant icen su c o n d u c t a de l a s c a s a s en q u » 
ha estado. I n f o r m a n en D r a g o n e a n ú m e » 
to 42, e l z a p a t e r o . 384 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
•en c a s a de m a t r i m o n i o a u n q u e t e n g a a l g ú n 
Injño, no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n porque tle-
Ine un n i ñ o de 10 a ñ o s . No h a y i n o o n v e -
Iniente en t o m a r u n a h a b i t a c i ó n a c u e n t a 
|de su sue ldo . L e a l t a d n ü m . 123, altos. 
383 4-9 
G R \ N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
I n i n s u l a r , f o r m a l y m u y aseado , con m u y 
¡ b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o c i n a a v a r i o s e s t i l o s , 
¡ lesea c a s a p a r t l c l l a r o de comercio . ' I n í o r -
| inan en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
378 4-9 
C O C I X E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U L A R . 
Ise ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de o o m e r -
Ico l .da I n f o r m e s de donde h a s e r v i d o . R a * 
Izón . A m i s t a d 112, bodega . 
364 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
I n l n s u l a r de c r i a d a de manos o manejax lo -
| r a ; sabe coser ; s i n o es c a s a de m o r a l i d a d , 
[que no se p r e s e n t e n , A n i m a s n ú m . 173. 
363 4-9 
C N A S E S O R \ D E M T 3 D I A X A E D A D , D E -
|Bea co locarse de c r i a d a d e manos , e n t l e n -
|de algo de coc ina . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
[ n ú m . 232, a n t i g u o ; no a s i s t e por t a r j e t a s . 
386 4.9 
D E S E L A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
In insu lar de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
jfiabe cumpflir con s u o b l i g a c i ó n y t iene bue-
Inas informes. F a c t o r í a n ú m . 20. No a d m l -
¡ t e tarje tas . 403 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C 1 X E R A 
I Peninsular en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e -
1 oimiento: c o c i n a b i e n a l a c r i o l l a y a l a 
I e spañola , hay q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n -
I forman en A m i s t a d 32. 
401 4-t 
D B S E \ C O I ^ O C A R S E U N A J O V E N P E -
I m n s u l a r do c r i a d a de m a n o s o m a n « j a d o -
l l f : liene qu ien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r -
Imar&n en J e s ú s de l M o n t e 21, bodega . • 
396 4.9 
. T A Q U I G R A F O . E S P A S O L - I N G L B S , M E -
l í r ^ S r a f o con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , so-
P i c l L a colcvr- ic lón. T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r e c -
* WÍ' ^ Puie-' C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
1 394 ^ 4.9 
1^ ,? S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
• insular de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en 
l * a c t o r l a 29, m o d e r n o . 
393 4-9 
Ibro J 0 V E : v E S P A Ñ O L . T E N E D O R D E L I -
I c l ó a b l a y e s c r i b e i n g l é s , d e s e a c o l o c a -
I f„ n en ca5a d* c o m e r c i o , en l a c i u d a d o 
38^ J - F ' P a u l * 9S-
4-9 
g sr:A C O L O C A R S E U N G R A N C R I A D O 
íah i y u n e ^ c e l e ^ í e por tero . I n m e j o -
OÍ*B r e f e r e n c i a s . H a b a n a 108, t e l é f o n o 
^ ¿ ^ • a . a g e n c i a 418 4-9 
t S' 1 ^ C I A D E C O L O C A C I O N E S - 1 ^ A m é -
| t ó r % , agon€s 16. t e l é f o n o A - 2 4 0 4 ; d l r e c -
daclo GaJ]e^0- F a c i l i t o , oon r e c o m e n -
I r en OÍ 65 •Gama-reros, c r i a d o s , por teros , se -
Kpre^rH ^ardlneros . s a s t r e s , dependientes . 
I da , ^ t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r l a -
407 4-9 
" K A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U L A R 
| üc i^ rne ra P a r a c a s a de comercio o p a r -
:r r: 8al>« c o c i n a r a l a e s p a ñ o l * , y a l a 
4íft S u s P i r o s 16, curto núm. 56. 
^IlL 4-9 
| V ' • F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A X A 
l * H a h a r a por tero ' c r i a d o de manos p a r a 
K j j j 0 el c a m p o ; s a b e c u m p l i r con s u 
>olo «r 0 pana a c o m p a ñ a r a u n señor 
l o TnV*11* r e f e r e n c i a s d e donde h a servi-
;0,nrormaráji en S a n t a C l a r a 14, altos. 
6-4 
| , ^ D E T I O R C O X O C E D O R D E L A P L A -
| U l e 0 0-r«ce a l c o m e r c i o . A . D . L ó p e z H i -
Í0« ^ ^ c l P í o 28, J e s ú s de l Monte . 306 
ado^aCRl .ADA D E M A X O S O D E M A N E -
• • ^ l a - d 801 C l t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n l n -
••••Donrt Cente y h<>nrada; t i ene p e r s o n a s que 
299 por €l1*- G e n i o s n ú m . 19. ^ 
„ ^ - R O S E O F R E C E , D E p r o f e » l ó n . 
« « o r a » ^ ^ i ^ u l a r o negoc io , c o n buenos 
25, es- C a l l e de A m i s t a d n ú m . 136. 
4-S 
r O l . O r A R « E I X A J O V E N P E -
^*a<<aa T^11"18,1^3- « u el p a í s ; t i ene re fe -
KIÍS " n Í 0 r i l i a n en S a n I g n a c i o 24. 
4-8 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan c a d a dós meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :; 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E ÜN 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E P A S A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E X abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depós i tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspaQol. v 
G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A & L 
140 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A X ' D E R A 
con b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e ; t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . M a r q u é z G o n z á l e z n ú m 25, i n -
f o r m a n , t a l l e r de l a v a d o . 
297 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a n -
d e r a r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l eche .de dos meses: t i e n e p e r s o n a s que 
l a , r e c o m i e n d e n . L u z n ú m . 33, a l to s . -
342 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r c a , u n a con u n n i ñ o d e 17 meses , p a r a t o -
do el t r a b a j o de un m a t r i m o n i o so lo o se -
ñ o r a s s o l a s y l a o t r a de c r i a d a de manoe , 
p e n i n s u l a r , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r 29. 
335 4-8 
S E O F R E C E P I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
que s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a do m a n o s : t i ene r e -
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n e n l a c a l l e de l a 
C á r c e l e s q u i n a a l a de l M o r r o , bodef^ , 
331 4-8 
U N A J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en J e s ú s d e l M o n t e o en l a H a b a n a , 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a en c a s a 
r e s p e t a b l e y de m o r a l i d a d : t iene q u i e n r e s -
ponda por e l l a I n f o r m a n en P r i n c i p e de 
A s t u r i a s 14, e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r -
tad, V í b o r a . 328 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a edad de e n c a r g a d o de u n a c a s a do 
I n q u i l i n a t o o de s e r e n o o p a r a por tero o 
s e r v i r a un h o m b r e so lo , a c r e d i t a n d o su 
c o n d u c t a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 26. 
827 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F I X A , 
p e n i n s u l a r , en c a s a de p o s i c i ó n : en t i ende de 
c o s t u r a y « a b e s u o b l i g a c i ó n , de c r i a d a de 
manos , pref iere poder s a l i r a l g u n a noche 
a f l ormlr a s u c a s a , V i l l e g a s 80, a n t i g u o . 
82S 4-8 
U N B U E N C O C I X E R O E N G E N E R A L V 
de l a r a z a de co lor , s o l i c i t a colocarwe en 
c a s a de f a m i l i a o de c o m e r c i o : s a b e su ofi-
cio a l e e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene r e f e r e n -
c ias . A n g e l e s n ú m . 12, p a n a d e r í a " L a G u a r -
dia ." 321 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s : « a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
miende , en M a l e c ó n 72, a l to s . 
329 4-8 
D E S E A Ó O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : « a b e c u m p l i r y t i ene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en G a l l a n o 57. 
324 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s con s e i s a ñ o s de r e s i d e n c i a en 
l a H a b a n a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
C o m p o s l e l a 145, c a s a da c a m b i o . 
351 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , a m e d i a leche, r e c o n o c i d a por 
v a r i o s m é d i c o s y de 2 meses , b a r r i o del P i -
l a r . C a l l e de V e l A z q u e z n ú m . 13. 
350 4-8 
U N A J O V E N A S T U R I A N A , R E C I E X U L E * 
g a d a . s o l i c i t a c o l o c a r s e de c o c i n e r a a l a 
e s p a ñ o l a : h a c o c i n a d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
de O v i e d o y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i -
t ios n ú m . 165, l e t r a G . 
349 M 
P A R A C R L V D A D E H A B I T A C I O N E S O 
de m a n e j a d o r a de u n solo n i ñ o s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s - C a l l e 11 n ú m . 103, 
"entre 20 y 22. 25-4 4-7 
D E S E A C O L O C A R L E U N A C O C I X E -
n e r a y r e p o s t e r a e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a -
s a p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , es c u m p l i d o r a y t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 30. 
253 
D E S E - A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r : s a b e en o b l i g a c i ó n y t i ene refe-
r e n c i a s - A p o d a c a n ú m . 12, a n t i g u o . 
235 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o s : s a b e s e r v i r a l a R u s a y s a -
be de c a m a r e r o . I n f o r m a r á n e n P r a d o 60, 
c a f é . 239 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X U X S U L A R 
de m e d i a n a e d a d : t i e n e b u e n o s I n f o r m e s de 
l a s c a s a s e n que h a t r a b a j a d o y ito se a d -
m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n e n D r a g o n e a 2 . . 
250 4-7 
" u x ^ C R L A X D E R A P E X I X S U L A R C O N 
cer t l f l cado s a n i t a r i o , d e s e a c o l o c a r s e a l e -
che e n t e r a , de dos m e s e s y medio , p r e s e n -
t a n d o r e f e r e n c i a s donde U m l a o t r a c r i a . 
M o r r o n ú m . 22. 149 4-7 
" UTfA J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C O -
l o c a j s e d e c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en l a c a l l e 15 n ú m e -
ro 82, e s q u i n a a N . V e d a d o . 
240 4-7 
" MBCAÑOOBAKA C O N M U C H A P R A C T I -
c a c o m e r c i a l , s o l i c i t a empleo en of ic ina o 
c a s a de c o m e r c i o . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s j 
cer t i f i cados . C o n s u l a d o 81. a l to s . 
236 4-7 
U X M U C H A C H O P E X 1 N S U L A R 
c o l o c a r s e de a y u d a n t e de ' " ^ ^ " « ^ V 1 ^ 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E g l d o 
n ú m . 2. v i d r i e r a d e l c a f é . 
257 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r . en t i ende a l g o de c o c i n a . I n f o r -
m a . H e r m i n i a B l a n c o . H a b a n a 60%, a l t o s . 
270 • 
' U N * J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s y c o c i n a r : e n -
t i ende de b a s t a n t e de c o c i n a y p r e s e n t a r e -
f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 66, a n t i g u o . 
281 4"7 
" D E S E A COI/OCA R S E UNA C R I A V D E R A 
r e c i é n l l e g a d a ; t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e ; de dos meses . I n f o r m a n en M o r r o 
n ú m . ' 2 4 . 3 « 4-7 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c a m a r e r a de h o t e l o c r i a d a de 
m a n o s : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
C o n s u l a d o S7, a n t i g u o , d a r i n r a a ó n . 
329 - , . . . . 4-T 
a . . V 
OJÜS MAL RECONOCIOOS 
No pasa un día, sin que tenga que 
cambiar lentes que los clientes hap 
pagado bien en otras partes sin reci-
oir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
ünted se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
C 3596 365-170ct . 
S E Ñ O R D E M E D I A X A E D A D , I X M E J O -
r a b l e s r e f e r e n c i a s .desea c o l o c a c i ó n en u n a 
p o r t e r í a e n c a s a f o r m a l o en su defecto , 
a u x i l i a r de oflcinajs. p o r h a b e r d e s e m p e ñ a d o 
v a r i o s c a r g o s en e l l a s . I n f o r m a n en E m p e -
d r a d o núm. 7. 251 4-7 
U X A C O S T U R E R A < I U E C O S E T O D A 
c l a s e de c o s t u r a y en p a r t i c u l a r t r a j e s es -
t i lo s a s t r e .desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a r -
t i c u l a r p a r a coser de S de l a maf tana a 6 
de l a t a r d e . I n f o r m a n en R e v i r . a g l g e d o n ú -
m e r o 60, a l to s . 247 4-7 
U N C O C I X E R O P E X I X S U L A R Q U E S A B E 
s u oficio a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de 
comerc io , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c a l s . C a f é 
" B l D o r a d o , " P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
277 4-7 
C O C I X E R A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e e n c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o , a y u d a 
en los q u e h a c e r e s y d u e r m e en el a c o m o -
do, grana 4 c e n t e n e s y t i ene r e f e r e n c i a s ; no 
v a f u e r a de l a H a b a n a . S u d o m i c i l i o en 
Agrular 62. 276 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : s a b e s u o b l i g a c i ó n : d i r i g i r s e 
a T e n i e n t e R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a -
za, V i c e n t e A ñ i l o , en l a p u e r t a e s t á e l n o m -
b r e . . 275 4-7 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S , 
u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a do manos , 
s o n p e n i n s u l a r e s las dos y s a b e n o u m p l l r 
con s u o b l i g a c i ó n . T e n i e n t e R e y n ú m . 20,-
bajos . 272 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X F i X A 
p a r a coser y h a c e r l a l i m p i e z a do a l g u n a s 
h a b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r de todo y t i ene re -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en O b r a p i a 107. 
a n t i g u o , a l to s . 242 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A C o c i -
n e r a e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
cio .es t r a b a j a d o r a y a s e a d a : t i ene i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
P a r a m á s I n f o r m e s en M a J o j a 79, a n t i g u o . 
26S 4-7 
U X J O V E X E S P A Ñ O L Q U E H A B L A Y E S -
c r l b e i n g l é s .desea c o l o c a r s e . S i n p r e t e n -
s iones . D i r í j a n s e a l H o t e l S e v i l l a , B o x n ú -
m e r o 191. 266 4-7 
U X A J O V E X D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a do m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
en C u b a y L u z , f onda . 
262 4-7 
D E S E A C C A O C A R S E U X A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c o s e r en c a s a p a r t i c u l a r : 
sabe c o r t a r y c o s e r por f i g u r í n . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . E m p e d r a d o n ú m . 64. 
260 4-7 
U X A J O V E X D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s y v e s t i r s e -
ñ o r a ; sueldo, t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
t i ene r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a E s c o b a r 164, 
a n t i g u o . 268 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A A 
l a a m e r i c a n a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no d u e r -
me en e l a c o m o d o n i h a c e m a n d a d o * . I n -
f o r m a n en C o n s u l a d o 87, n ú m . 26. 
290 4-7 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E X E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
j a d o r a s : s a b e n c o s e r a m a n o y en m A q u l n s , 
teniendo r e c o m e n d a c i o n e s . L u z 52, bodega . 
285 4-7 
J O V E X T A Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O , 
s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a 
p a r t i c u l a r , c o m e r c i o u o f i c i n a , t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s : s a b e b a s t a n t e i n g l é s . A m i s t a d 
n ú m . 60, c a r p i n t e r í a . 216 6-6 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E X E S P E -
n l n s u l a r e s . u n a p a r a c u a r t o s y l a o t r a p a r a 
comedor, t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , pref ie -
r e n e l V e d a d o ; sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a •> 4 n ú m e r o 251, e n t r e 25 y 27, I n -
f o r m a n . 154 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A P E -
n l n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a . C o r r a l e s 78. 
223 8-6 
U X A S E 5 0 R A E D U C A D A Y D E M O R A L I -
dad. d e s e a c o l o c a r s e p a r a c u i d a r a u n a se -
ñ o r a o n i ñ a s o l a o a s i s t i r u n a e n f e r m a ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; no a s i s t e p o r t a r j e t a s . E n 
M a r q u é s de l a T o r r e n ú m . 83, J . de l Monte . 
130 10-5 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
O P O R T U N I D A D 
F i n c a " C a r i d a d . " de iy2 c a b a l l e r í a , n l -
t n a d a en e l p u e b l o del C o t o r r o , r e n t a m e a -
a n a l $21.20,. a t r e a o u n d r n » del p a r a d e r o 7 a 
m e d i a h o r a p o r l a E s t a c i ó n C e n t r a l . . T r a s -
paao de c o n t r a t o de a r r i e n d o y r e n t a de 
a n i m a l r n , a p e r o * de l a b r a n s a , c a a e t a a y d e -
m á * ú t i l e s p a r a c r i a de a v e s , e tc . P a r a i n -
f o r m e * en l a p r o p i a f i n c a , a todae h o r a a y 
en Oreapo 26, de 1 a 8. 
256 4-7 
S E V E V D E L A C A S A S A L U D X U M E R O 
201. ln iorm.ee en S e n R a f a e l 31. ' 
451 8-10 
V I D R I E R A E \ G A X G A 
ge v e n d e u n a de s i e t e c u e r p o s , p r o p i o p a r a 
e s q u i n a , c o m p l e í a m e n t e n u e v a en O ' R e l l l y 
40 e s q u i n a a A g u i a r . 
427 « - a o 
E X U X A C A L L E D E M U C H O C O S I E R C I O , 
u n a c u a d r a de O b i s p o , v e n d o b o n i t a c a s a 
que en 8 a ñ o s no h a d e j a d o u n so lo d í a de 
g a n a r 7 c e n t e n e s , con 7 y medio metrOa de 
frente . P r e c i o que p iden . Í 4 . 5 0 0 . J . E s p e j o , 
O R e l l l y 47, de 3 a 5. 
464 44-10 
S E V E X D E E L C A F E D E P A U L A Y D A -
ma-s .se d a b a r a t o por t ener que a u s e n t a r s e 
e l d u e ñ o . I n f o r m a n en él m i s m o . 
456 4-10 
S E V E X D E 1 \ A B O D E G A S O L A E \ L A S 
c u a t r o e s q u i n a s . I n f o r m a n en M a n r i q u e y 
Z a n j a , c a r n i c e r í a 4:5 15.3 E . 
A G E C I A " L A R E " 
V E N D O 
Negoc io . U n a c a s a 7 x 40, m o d e r n a , c o n 
s a n i d a d , m o s a i c o s , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , 
g a n a n d o ^37-10, en 13,000 C y . 
L i n d a c a s a m o d e r n a J a r d í n , porta."., sa'.a, 
3 c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o a l fondo, u n 
c u a r t o de c r i a d o * , m o s a i c o s , s a n i d a d , a z o -
tea. ^4.700. 
G a n g a . V e n d o t r e s c a s a s oon c o m e r c i o 
en c a l l e c o m e r c i a l , g a n a n d o J95.40, en 10 
m i l 500 pesos C y . S o n m o d e r n a s y de b u e -
n a c o n s t r u c c i ó n . 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s en t o -
d a s p a r t e s y fincas r ú s t i c a s y doy y tomo 
d i n e r o en h i p o t e c a a los m e j o r e s t ipos y 
t a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o -
m ó v i l e s . 
L A G O L A C A L L E , P r a d o 101, e n t r e P a -
s a j e y T e n i e n t e R e y . — T e l - A - 6 Ó 0 0 . 
C 242 4-10 
S E V E X D E U X M A G X I F I C O S O L A R E X 
l a C a l z a d a de l M o n t e , f r e n t e a C r u s e l l a s . a 
$30 C y . el m e t r o . S u d u e ñ o es tá , por l a t a r -
de, de 12 a 2, e n S u l r e z n ú m . 17. 
457 8-10 
L u j o s o C h a l e t 
Con grandes arteso Hados, estu-
ques, jardines, baños, pinturas, mag-
níficos salones, galería y garage. Ga-
rantizo que es la residencia de máfi lu-
jo de la Habana. Sin estrenar. Carlos 
I I I 24, frente aJ paradero de Concha-
411 4-9 
S E V E > ' D E X L A S E X I S T E X C I A S C O X E L 
m o b i l i a r i o de u n c a f é , en p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m e s d e 1 a 3 en A g u l a r 13S, s e ñ o r 
P r u n a . 375 10-9 
E X S A X A X A 8 T A S I O E X T R E S A X F R A . . \ -
c l s co y M i l a g r o s . R e p a r t o L a w t o n , v e n d o 
10 x 50, s o l a r l l a n o , a l a b r i s a , a $4-75 m e -
tro. X e p t u n o 157, b a j o s . 
305 S-8 
P A R A B S T A B L E C I M I E X T O V E N D O O 
a l q u i l o las c a s a s A c o s t a 83 y 85. e s q u i n a a 
P i c o t a , oon 630 m e t r o s d e t e r r e n o . I n f o r -
m a n e n S a n M i g u e l 130 B , de 1 a 3 p. m. 
373 4-9 
8 E V E X D E U X K I O S K O D E B E B I D A S , 
el m e j o r s i t u a d o que h a y en l a H a b a n a . 
I n f o r m a , L a g o L a c a l l e , P r a d o 101. 
382 8-9 
V I D R I E R A . S E V E X D E U X A D E T A -
bacos . c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en c a s a de c a -
f é y fonda, c a l l e c é n t r i c a de t r a n v í a . I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de l c a f é " E l G u a n c h e , " 
N e p t u n o y B e l a s o o a l n . 376 8-9 
D E O C A S I O N 
A 20 m e t r o s de l a C a l z a d a de l Monte y en 
c a l l e m u y t r a n s i t a b l e , se v e n d e n dos h e r -
mosas c a s a s u n i d a s , c o n 380 m e t r o s plano-s, 
de dos p l a n t a s , de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , 
de rec i en te f a b r l o a c l ó n a todo l u j o , p u d l e n -
do el c o m p r a d o r d e j a r reconoc idos e l 75 por 
100 de su v a l o r . P r o d u c e n once onzas . P r e -
cio, J20.000 C y . I n f o r m a n en C e r r o 416, es -
q u i n a a I n f a n t a , j a r d í n " L a C a m e l i a , " te -
l é f o n o A-4070 . 395 • 6-9 
S E V E X D E U X P U E S T O D E F R U T A S E X 
buen punto : t i ene b u e n a v e n t e : en l a m i s m a 
un c o c i n e r o p a r a e l c a m p o . I n q u i s i d o r 52, 
I n d a l e c i o V l l a . 298 4-8 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . V E N D O , r n 
$12,500, l a c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , de a l -
to, p o r t a l , « a l a , s a l e t a , 5|4, S b a ñ o s , t e r r e -
no a a m b o s l a d o s . B u d u e ñ o en l a m i s m a 
de 3 1 en a í d e l a n t e . C a l l e 13 e n t r e 4 y 6, 
en e l centro de l a c u a d r a , i 
332 15-8 E . 
S E VBZTDBV E N ^7,000 P E S O » , L A S U N -
t u o s a Q u i n t a de l a s F i g u r a » . C a l l e de M á -
ximo G ó m e z n ú m . 62, G u a n a b a c o a . c o s t ó 
100,000 pesos . - D i r í j a n s e por c o r r e o l a s p r o -
pos ic iones a C . B o h m e . 
330 26-8 E . ' 
B U E N X E í i O C I O . S E V E N D E U N C A F E 
con r e s t a u r a n t y p o s a d a , e s t á s i t u a d o en 
el m e j o r punto de l a c a p i t a l , no p a g a c a s i 
n i n g ú n a l q u i l e r . P a r a I n f o r m e s d e t a l l a d o s 
d i r i g i r s e a C o n d e 15, e s q u i n a a B a y o n a , de 
9 a 10 de l a m a ñ a n a , c a r n i c e r í a . 
Z2Ó 8-8 
S E V E N D E 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , una 
a c r e d i t a d a t i e n d a de t e j i d o s , s a s t r e r í a , c a -
m i s e r í a , z a p a t o s y s o m b r e r o s e n u n p u e b l o 
de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n e . t é r m l n o s u -
m a m e n t e t a b a c a l e r o ; es negoc io que c o n -
v iene , v i s t a h a c e fe. P a r a m á s inforroes , 
A g u l a r 120, I z o g u l r r e , R e y y C a . 
348 8-8 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
P o r m ó d i c o p r e c i o se v e n d e u n c a f é c a n -
t i n a , l u n c h , v i d r i e r a de t a b a c o s , b i l l e t e s y 
q u i n c a l l a . S i t u a d o en b u e n a e s q u i n a , doble 
l í n e a de t r a n v í a s . Se cede p o r t e n e r s u 
d u e ñ o o tros negoc ios . H a y b u e n c o n t r a t o 
y p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a e n B e l a e -
c o a í n 111, Q u ' n t a n s -
357 4-8 
B U E N N E G O C I O . V E N D O , E X L A C A L L E 
C u e n t o y E n n a , a u n a c u a d r a de C o n c h a , 
dos s o l a r e s de e s q u i n a , m i d e n 951 m e t r o s , a 
$5 Oy. , t i e n e n a c e r a , a g u a y a l c a n t a r i l l a d o . 
S u d u e ñ o . C a f é " C e n t r a l . ' , M e r c a d o de T a c ó n 
n ú m . 11, de 12 a 2. 340 8-8 
S E V E X D E U X A L E C H E R I A E X B U E -
n a s cond ic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. 159 E . - l 
A 6 E N C I A " L A K E 
V E N D O 
T e r r e n o s c e r c a de e s t a c i u d a d con t r a n -
v í a y c a l z a d a : 
70.000 m e t r o s a 5 c e n t a v o s . 
60.000 m e t r o s a 8 c e n t a v o s . 
30.000 m e t r o s a 10 c e n t a v o s . 
270,000 m e t r o s a 12 c e n t a v o s . 
50.000metroa a 20 c e n t a v o s . 
40,000 m e t r o s a 30 c e n t a v o s . 
T o d o s en p u n t o s a l to s , p r o p i o s p a r a q u i n -
tas de r e c r e o , s a l u d o p a r a r e p a r t o s o v e n -
d e r s e e n lo tes p e q u e ñ o s . 
S o l a r de e s q u i n a \ % x 30, $530. 
S o l a r de e s q u i n a 32 x 37 m e t r o s e n |6,500. 
S o l a r de 8 x 40, c o n t r a n v í a s y a r r i m o s . 
$2.300. 
13.000 m e t r o s de t e r r e n o e n L a T r t o o a 
$1-20 Oy. 
3,600 Id. Id . Id . , con f r e n t e a l a * ca l l e A 
y P a s e o , V e d a d o , a $3 ( 
T e r r e n o a l a b r i s a , u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de S a n F r a n c i s c o y 8 de l a c a l z a d a , 
que m i d e 6 x 40 metros , a $3 C y . 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s en to-
das p a r t e s y fincas r ú s t i c a s y doy y tomo 
d inero en h i p o t e c a a los m e j o r e s t ipos y 
t a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o -
m ó v i l e s . 
TMAGO LÍAOAIÍLE, P r a d o 101, e n t r e P a -
s a j e y T e n i e n t e R e y , t e l é f o n o A-6500. 
C 206 4.7 
G R A f f N E G O C I O C O X E X C L U S I V A P O R 
I a ñ o s . L o c e d e r é m e d i a n t e p a r t i c i p a c i ó n 
en beneficios . I n ú t i l s i no ee diapone de dos 
m i l pesos . A p a r t a d o 1718, H a b a n a . 
279 4.7 
S O L A R D E E S Q U I N A 
V e d a d o . P u n t a s u p e r i o r , a $S: en frente p a -
g a r o n n $12 y e s t á f a b r i c a d o todo " L a g o 
L a c a l l e . " P r ^ d o 101 e n t r e P a s i j e y T e n i e n t e 
R e y . A . 5500 . 
C 209 4.7 
C H A L E T EN U VIBORA 
Se v e n d e o se a l q u i l a u n m a g n í f i c o c h a -
l e t en l a V í b o r a , c a l l e de L a w t o n e n t r e 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . acabado de 
f a b r i c a r , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor, 
c u a t r o h a b i t a c l o n e í , s a l a , e s c r i t o r i o , dos 
s e r v i c i o s , p r o p i o p a r a f a m i l i a de gusto . I n -
f o r m a r á n en el m i s m o y en A g u i l a 66, b a -
l o » ;.95 r 4 
S E V E N D E U N A C A S A E X L A C A L L E D E 
S a n R a f a e l e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . I n -
f o r m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o e n M u r a l l a 
3 8 ^ . s a s t r e r í a - -ib 10-6 
S E V E N D E , E N $14,000 O R O E S P A S O L , 
la, c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l e de R e f u g i o n ú m . 2 R e n t a 
$121-90. I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m 6. 
15681 30-11 
E V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos prec ios . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
dinero en h i p o t e c a s . H a b a n a 70, de 12 a 4. 
44 10-3 
CASAS D E V E N T A 
V i r t u d e s . $9,500; C h a c ó n , $11.000; R a y o . 
$7.500; M i s i ó n , $2.800; J e s ú s M a r í a , $7.800; 
B e l a s c o a í n . $8,500. E v e l l o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. , 45 10-3 
S E V E N D E N U,900 M E T R O S D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o . $30 C y . m e t r o . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m 6. 
15682 30-11 D . 
VIDRIERA DE TABACOS 
U n a de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s de l a H a -
b a n a , p r o d u c e de $400 a $600 m e n s u a l e s . 
S e v e n d e e n $4,500 C y . C o n t r a t o l a r g o . 
I n f o r m a r á J o s é N a v a , M o n t e 19, a l t o s . 
234 l t - 6 25d .7 E . 
B O D E G A S , V E N D O D O S P A R A P R 1 N C I -
p ian te s y t engo v a r i a s de d i f e r e n t e s prec io s 
y v i d r i e r a s de t a b a c o s y v a r i o s c a f é s y F o n -
das y C a r n i c e r í a s y P u e s t o s de F r u t a . C a f é 
Monte y S u á i r e z de 8 a 10 y de 12 a 3. J o s é 
G o n z á l e z . 211 8-6 
S E V E N D E U N A C A S A C H I C A C O N S A L A , 
s a l e t a , dos c u a r t o s y poc lna , e spac iosos , p i -
s o s ¿ e m o s a i c o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; t r a -
to d irecto , de 8 a 12 a. m. y de 4 a 8 p. m . 
O q u e n d o 3S, m o d e r n o , a l tos . 
184 8-6 
U N A C A S A 
a c r e d i t a d a y e n m a r c h a se propone p a r a 
c o n t i n u a r l a s r e l a c i o n e s y negoc ios de l a 
m i s m a a p e r s o n a o p e r s o n a s que l a de-
seen, es de f i r m a m u y a n t i g u a en e l g i r o 
de v í v e r e s , con m u c h o a c t i v o y n i n g ú n p a -
s ivo . D a r á n r a z ó n a todas h o r a s en I n q u i -
s i d o r n ú m . 29. 16349 16-27 D . 
A ios que se Establezcan 
V e n d o , j u n t o o r e p a r a d o , a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s , m e s a s de corte , c a r p e t a s de m a d e -
r a s , b u e n a s y n u e v a s , s i r v e n p a r a d i s t i n t a s 
I n d u s t r i a s . I n f o r m a r á n en M e r c a d e r e s 19, 
a l to s o en N e p t u n o y A r a m b u r o , " L a P e r -
l a C u b a n a . " 16580 10-1 
S E V E X D E U X A C A S A P R O X I M A A L 
P a r q u e C e n t r a l , de a l tos , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ; r e n t a buena , $14,000. I n f o r -
m a n en S a l u d n ú m . 2, s a s t r e r í a . 
89 «-4 
S E V E X D E U X C A F E E X E L P U N T O 
m á s c o n c u r r i d o de l a c iudad , con b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r , o se a d m i t e u n soc io 
c o n poro c a p i t a l , pero que e n t i e n d a el g i -
ro. I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o ' A-6366. T r a t o 
d i rec to . 33 8-3 
G A N í i A . C A L Z A D A V I B O R A . V E X D O 
u n a p a r c e l a de t e r r e n o , 25 m e t r o s fondo, 
m u y b a r a t a y u n a c a s a en $2.800. V e d a d o , 
u n a c a s a m o d e r n a , $4,200, s i n censo. D i n e r o 
p a r a h i p o t e c a desde^ $600 en a d e l a n t e . P e -
r a l t a , Ob i spo 32, de* 9 a 1. 
36 8-3 
M U E B L E S y P R E N D A S 
E X M A R I A X A O , C A L L E D E S A N l l i 
d r é s n ú m . 12, se v e n d e u n t í l b u r y m u y ce 
modo y con poco oab. Se d a en, p r o p o r c i ó i 
puede v e r s e de 8 a 5- d ? ¡ a tarde . 
423 4-10 
P I A N O . S E V E X D E U N O V E R T I C A L , m o -
derno , m a r c a " C h i c k e r i n g , " m a g n í f i c a s v o -
ces , c a j a de c a o b a , prec io $400 oro a m e -
r i c a n o , No t i e n e c o m e j é n y es g a n g a . C a -
l l e A 264, e n t r e 26 y 27, V e d a d o , de 2 a 
6 p. m. , ^45 4-10 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y J u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p iezas s u e l t a s , m á s b a r a t o que nsudie: e s -
p e c i a l i d a d en m u e b l e » a g u s t o de l c o m -
p r a d o r . L e a l t í o d 103. e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 392 lfl-9 E . 
"LA C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE A E T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ^ 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 E . 
G A X G A V E R D A D . S E V E X D E U X A I I -
m a t o s t e nuevo , c o n s u m o s t r a d o r y se t r a s -
p a s a U n a partente de b o d e g a . I n f o r m a n en 
P r l m e U e s 47 B . 317 4-8 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r e n e l a l m a c é n de los 
seftores V I b d a de C a r r e r a s , A l v a r e s y C a . , 
s i t u a d o en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n a g r a n 
s u r t i d o de l o s a f a m a d o s p l a n o s y p l a n o s 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n , H o w a r d . M o n a r c h 
y H a m l l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
pro fe sores d e l m u n d o . 8e v e n d e n a l c o n t a -
do y p l a z o s y se a l q u i l a n p l a n o s de uso a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
244 26-7 Z . 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S , U N A D E 
3 g a v e t a s y g a b i n e t e , n u e v a , de o b l l l o c e n -
t r a l , c o n t o d a s s u s p i e z a s . O ' R e l l l y n ú m e -
ro 100. s a s t r e r í a ;y o t r a d e 6 g a v e t a s , g a b i -
nete , n u e v a , c o n s u s p i e z a s . C R e i l l y 77. Be 
d a n m u y b a r a t a s . N 261 8-7 
M B § A D E B I L L A R . S E V E N D E C O N T O -
dos s u s e n s e r e s , en b u e n e s t a d o y b a r a t a y 
o t r a m á s c h i c a Í d e m de 4 v a r a s menos ^4. E n 
O ' R e l l l y y M e r c a d e r e s e l c o y m e d á r a z ó n . 
83 8-4 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec io s r a z o n a b l e s e n TS1 P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p i a . 
138 E . - l 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s c o n u n a p a r e j a de m u í a s or lo l lae y 
u n a y e g u a de 7 c u a r t a s , todo m u y b a r a -
to. L u y a n 6 n ú m - 6, bodega . 
443 10-10 
A U T O M O V I L E S 
Se venden tres, uno francés, uno 
alemán j otro americano. Verdaderas 
gangas. Tilaplana y Arredonde, S. en 
0 . Teléfono A. 3268. CReilly 67. Ha-
bana. 
c 220 15-8 E . ' 
C A R R O S 
Se v e n d e n t r e s c a r r o s para t r a n s p o r t e de 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , uno de 
u n a « o l a m u í a m u y s ó l i d o - y e l e g a n t e ,y 
dos p a r a p a r e j a . Se dan m u y baratos . T a -
l l e r de V i c e n t e C a m b r a . F o m e n t o 2 y 1^ j . 
del M o n t e . T e l é f o n o L 2160. 
C 214 a . E 
A U T O M O V I L . S E V E N D E L N O D E 3(1 
c a b a l l o s . 4 c i l i n d r o s , s i e t e p a s a j e r o s , en 
b u e n e s tado; se puede v e t e i n f o r m a n e n 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
343 
P R O P I O P A R A C O B R A D O R E S . C O R R C -
dores y m é d i c o s . Se v e n d e b a r a t o u n c o -
c h e f r a n c é s P r í n c i p e - A l b e r t o : a d e m á s un 
coche a m e r i c a n o de 4 rue- ias , b a r a t í s i m o . 
Z a n j a n ú m . 83. 263 4-7 
D E A N I M A L E S 
B U L L - D O G . S E V E N D E U N A P E R R A 
l e g í t i m a de a ñ o y m e d i o . P u e d e v e r s e CD 
C o m p o s t e l a 7« . 248 
O J O . G R A N O P O R T U N I D A D P O R NO M " -
c e s l t a r l o s u d u e ñ o , se v e n d e u n m u l o en 46 
pesos y u n a p a r e j a de m u l o s j u n t o s o s e p a -
rados , t i e n e n c i n c o a ñ o s , p o r no, t e n e r adon-
de m e t e r l a s su d u e ñ o , m u c h a g a n g a . B e l a s -
c o a í n n ú m . 95 344 5-8 
M A Q U I N A R 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo . M á x l » 
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 5Í 
caba l lo s . D e v e n t a por K E L V I N E N G I 
N E E R I N G C C L o n j a de! C o m e r c i o , p i * 
bajo . H a b a n a . 16234 90-24 D 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICÍ 
D e los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p r 
P r e c i o , $80. 675 g a l o n e s . Se p u e d e n v e r f u » 
c lonando. I f é f e l é c t r i c o s desde % r 
10 caba l los . - a s t r e e H i j o , A g u l a r 71, 
C 4464 30-20 D . 
S E V E N D E U N A T U R B I N A D E V A P O R 
con dos g e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
l i a y 220 v o l t s y 150 k l l o w a t t s . Se g a r a n -
t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s en l a f á b r i c a de choco la te " L a 
E s t r e l l a , ' " I n f a n t a n ú m 6£. 
16044 30-19 D. 
B O M B A 8 D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces y l a 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a j 
G e n e r a d o r a s de a p o r y p a r a todos los uso-
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u s o e n l a I s 
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E r 
v e n t a por A m a t , L a G u a r d i a y C a . , C u b 
n ú m . 60, H a b a n a . 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ep 
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a i 
c u a l q u i e r A r t u r a . E n v e n t a por A m a t . L » 
G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
. . 137 E - - 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l c o n i a d s y 
a p l a s o c B E R L I N , C T R e i l l y « ú m e r e 37, 
teI6fono A-32e&. 
133 E . - l 
M O T O R E S O E A L G O H O I 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a p iaaos , os vecidc g a r a n * 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y Arredondo^ C T R e l ' 
i : ú ú m e r o €7. ( ¿ a b a s o . 
134 E . - l 
B O M B A S E l 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S i N C O M P E T E N G i * 
B o m b a y M o t a r de 60u g a l o n e s por ti«rra. 
$S5-00. B o m b a y M o t o r de 900 g-alones po« 
h o r a . 1100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o s 
$8E-0C y 1100-00. B E R L I N , C R e i l l y 67, te-
l é f o n o A-8268 . VLüipIuna y A r r e A o u d a , 3 
135 E . - l 
M o t o r e s [ikiricos 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a p l a z o s ios n a y en l a ca 
ea B E R L I N , de v H i i w i i m y A r r e d o n d a 
S. en C O'Rellly uún*. 67, teléfono A-326Í 
136 E . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Vencemos donkeya con válvulas, v u n í 
sas, pistones, barras, ote, de bronce, rana 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoco-
eorioe. 
t rASTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apa» 
tMdo 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C Z44Í lt.15 155d-16 Jl 
M I S C E L A N E A 
S E yWBSDEM LOS E V S E R E S P A R A I V 
puesto de f r u t a s , con todo lo n e c e s a r i o . I n -
f o r m a n en E s p e r a n z a y A g u i l a ; en l a m i s -
tina «e v e n d e u n a j a c a de c u a r t a s , f i n a , 
de 5 a ñ o s y e a u a . 313 8-8 
S E V E V D E X L O S E V S E R B S C O M P L E T O S 
de u n a t a b a q u e r í a a l menudeo dondo ha< 
b í a once t a b a q u e r o s . I n f o r m a n e n P r i m e l l e / 
n ú m . 47 B , C e r r o . 319 4-S 
S E V E X D E I X T A . V Q U E G R A N D E D E 
h i e r r o , u n a b á s c u l a c a s i n u e v a , p r o p i a para 
a l m a c é n ; « e d a b a r a t o . I n f o r m a n eo P r i -
mel l e s ú m . 47 B , C e r r o . 
318 4-8 
WTBOS REPEBURTES EXCIOSIYOS t 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
I S R E S L . M A Y E N C E » v ± 
L 9, Rué Tronchet — P A R I S % 
^ E n f e r m e d a d e s S e c r e í a s ^ l 
C A P S U L A S 
R A Q U I N 
( a l C O P A I B A T O de S O S A 
Curación r á p i d a de los Flujós 
antiguos ó recientes "lunam 
I Exljanu ti sello de la * Union des Fabricanls » 
| y la Firma de Raquin. ^ 
FUMOUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub. St-DENIS. Paris 
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P A G I N A C A T O R C E D I A R I O O E L A M A R I N A 
H a b a n a , E n ^ r D 1 9 d s l S ] ^ 
En la Sociedad Económica de Amigos del País i 
Olñspo Espada, ilustre proteotir .de 
la Sociedad Económica. 
dos de la Sociedad Económica, los 
toango, los Saco, los Várela, los Es-
pada, los Echevarría, los Luz Caballe-
ro, los Pozos Dulces, los Eeynoso, los 
Ferrer, los Romay, los Alfonso^ los 
Gálvez, y tantos y tantos otros, que 
Thdendo en un pueblo sin los progre-
sos de ahora, supieron querer y qui-
sicrou una patria con ferrocarriles, 
con canales, con plantaciones, con ma-
quinarias, con asilos de beneñcencia, 
con colegios, con medicina, con hospi-
tales, con historia, con geografía, con 
derechos individuales, con todo ese 
florecimiento de cultura que hace años 
nos historiara con su verbo magistral 
la elocuencia de Montero. Y pensemos 
que si aquellos compatriotas en las lo-
bregueces de un régimen colonial sa-
pieron hallar la voluntad necesaria 
para construir un pueblo, bien' pode-
mos nosotros a la luz de nuestra inde • 
Doctor Ramiro Cabrera, Biblioteca-
rio de la Sociedad Ecoiiómica, 
pendencia hallar la energía para ele-
varlo y hacerlo feliz. 
DISCIPLINA CIVICA E N LA. CON-
DUCTA 
Pero falta más. Hombres instruidos 
y enérgicos pueden ser nocivos si su 
actividad no está disciplinada por las 
exigencias de la convivencia ^ívica. 
Somos indisciplinados, y a menudo, y 
con razón sobrada, se clama contra 
nuestra indisciplina social, contra eso 
morbo que corroe la vida de las repú-
blicas ibero-americanas. 
Será acaso por lógica supervivencia 
en nosotros de la histórica y caracte-
rística g u a p e r í a hispana, que con tan-
ta profundidad han estudiado publi-
«•isias de cerebro tan sutil como Costa, 
Dorado y Salillas. Será, quizás, por 
la exacerbación de los impulsos vio-
liMitos fruto obligado de toda agita-
ción revolucionaria. De todos modos 
e.1: bien cierto, y nuestra corta historia 
le país libre tiene no pocos ejemplos 
dr rilo, que son lamentables caracte-
res de nuestro pueblo la indisciplina 
a los mandatos de la convivencia civi-
«I># A, G o v a é r l e z Carqnejo, tesorero. 
lizada y la violencia de las impulsio-
nes. 
Contra esa llaga habrá que comba-
tir, con tanto mayor denuedo, cuanto 
que ella trasciende más allá de la es-
fera de las pasiones privadas, para la-
cerar también hasta las regiones mis-
mas de la pura vida intelectual, hasta 
las altas posiciones de la política dtl 
país. 
Sí. también existe por desgracia en-
tre nosotros, una especie de g u a p e r í a 
i n i ^ l e c t u a l , que nos lleva a la indis-
disciplina de las inteligencias, enemi-
gas de la crítica y refractarias a -a 
misma colaboración; que nos arrastra 
a nosotros, hasta a los que somos in-
crédulos y escépticos, a ser intoleran-
tes con los que no se someten a nues-
tra prepotencia mental, y que no po-
cas veces ha condúcido a hombres rn-
telectualmente superiores a determim;-
ciones exageradamente personales, aun 
en las esferas del gobierno, desprovis-
tas de toda justificación lógica con-
tra la opinión social y de todo crite-
rio de disciplina a las exigencias de la 
ciencia y de la mentalidad contempo-
ránea. 
Así, se puede en Cuba observar el 
curiosísimo cuan poco halagüeño ca-
so, de que por el criterio mentalmente 
indisciplinado de un muy culto Se-
cretario de Instrucción Pública duran-
te el gobierno autocrático de la pri-
mera intervención, tenga la Universi-
dad de la Habana una escuela de Filo-
sofía y Letras donde no se enseñe lu 
filosofía y sea posible por el influjo de 
ese criterio que a los abogados que se 
gradúan en la Facultad de Derecho se 
les haya eximido de estudiar ¡nada 
menos que la Constitución de la Repú-
blica!, que el derecho político de la na-
ción. 
Y | cuántas veces, en nuestros pocos 
años de vida democrática, los directo-
res de nuestra vida pública, desde uno 
u otro bando, han pecado de indisci-
plinados, olvidadizos de las exigencias 
que traen consigo las elevadas posicio-
nes en el gobierno de pueblos civiliza-
dos! 
¡ Cuántas veces la indisciplina de los 
caracteres ha arrastradora actos incon-
sultos de los poderosos! 
Recordad si no cuando no hace aún 
muchos meses, fué conmovida nuestra 
sociedad por luctuosos sucesos de vio-
lencia, cómo ardieron las pasiones, có-
mo hirvieron las ánimos, cómo se des-
ataron los caracteres, rotos los frenos 
inhibitorios propios de las altas estra-
tificaciones psíquicas y, como, mien-
tras aquellos hechos entraban bajo la 
acción de los tribunales, hubo quienes 
en las más altas posiciones de los par-
tidos políticos, cultos, sin duda, y mea. 
talmente superiores, olvidaron la nece-
saria disciplina de su conducta y lejos 
de calmar la irritabilidad de entonces, 
daban al «pueblo manifiestos, que en-
cendían aún más la hoguera de las pa-
siones y hacían más crítica la accióa 
serena de la justicia en pro de la ver-
dad y del justo castigo de los que re-
sultasen culpables, no pensando qui-
zás que aquella agitación indiscipli-
nada parecía querer ser, aunque sin 
conseguirlo, el lynchamiento moral de 
ciudadanos de buena fama; ni pen-
sando tampoco, en la ceguera de aque-
llos momentos de suprema indiscipli-
na, que nunca ha necesitado Cuba de 
más frialdad en los espíritus que en 
esos días de angustia, ni de maĵ or in-
dependencia los tribunales nacionales 
que en esas actuaciones difíciles, para 
que no pueda jamás darse en. nuestra 
Doctor José Antonio López del Valle, 
adjunto. 
historia política y judicial el caso tris-
te de un Dreyfus cubano. 
Disciplinemos, pues, nuestros carac-
teres a las conveniencias de la patria 
y de la vida civil, que bien podemos 
cir en Cuba, lo que en su tierra di-
jora, en ocasión solemne, el ilustre 
hombre de gobierno jefe del partido 
solidarista francés, Mr. León Bourge-
cis: "Hace falta que esta nación ge-
nerosa se acostumbre a considerar que 
la sangre fría y la posesión de sí mis-
mo son las condiciones necesarias para 
el ejercicio de la libertad y su más 
segura salvapniardia; y que la impul-
sividad, la impresionabilidad, la faoi, 
hdad en la sospecha y la curiosidad 
por los escándalos difamatorios son 
mimos de debilidad y causas de rui-
na. Ks príHMso que nuestra democra-
cia adquiera el hábito de resistir las 
{Viene de la primera plana.) 
excitaciones violentas, vengan de don-
de vinieren, de rechazar los odios de 
clase, de creencias o de razas. Es ne-
cesario que en nuestra democracia se 
eleve por encima de todas las tempes-
tades de las pasiones, un espíritu pú-
blico únicamente inspirado por la 
conciencia firme en la justicia y en el 
respeto que deben merecer siempre 
los hombres honrados." 
A LOS MAESTROS 
Fe, trabajo y disciplina sean en vos-
otros, maestros de la juventud cuba-
na, como fueron en los varones céle-
bres de la S o c i s d a d E c o n ó m i c a , que 
forjaron los ideales de nuestro pue-
blo, para que ni el pesimismo ni la 
abulia, ni los egoísmos insanos hagan 
presa en los hombres de mañana que 
están hoy a v»estro cuidado, colabo-
radores futuros de una democracia 
nacional como gobernados, y acaso 
una excitación más a nuestro ánimo 
para rescatar al pueblo cubano de la 
esclavitud de la apatía y del pesimis-
mo, infundiéndole el entusiasmo de la 
fe, el ardor de la energía, la discipli-
na del deber y la vida de su propia 
historia; que los pueblos democráticos 
son, al decir de Guerrazzi, como el 
carbón, sórdidos y oscuros si apaga-
dos, pero brillantes y luminosos si en 
ellos arde un ideal. 
He dicho. 
LA MEMOBIA 
E l doctor Genzález Curquejo, teso-
rero de la Sociedad y uno de sus más 
laboriosos y activos mieanlbros, susti-
tuyendo al Socretairio, doctor Valdés 
Rodríguez—^que se encumtxa enfer-
mo—leyó la Memoria anual, 
E L PREMIO 
So entregó el rpremio Luz Caballe-
ro a la señora profesora Juana Ca-
J & m ú í ú Etsti ítnrita h t Avn í o p t Sel | W « 
sv ¡•̂ psai:» 4t>n«*»l «<l(«r*i< 
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Diploma de Socio de mérito entregado al doctor Raimundo Cabrera. 
servidores obligados de esa misma de-
mocracia desde las alturas del poder. 
Y cuando en la soledad de vuestras 
veladas de estudio, o en la calma de 
vuestros santos hogares y en los mo-
mentos de meditación filosófica que 
tienen todos los espíritus cultos, os 
preguntéis cuál es vuestra misión en 
la vida, respóndeos con convicción pro-
funda que ella no es otra que la de de-
volver a Cuba la fe, la energía y el 
sentimiento del deber, e l i d e a l , en fin, 
ese ideal que polarizó a los cubanos 
durante un siglo, ese ideal que hoy fal-
ta en nuestra vida angustiosa; que la 
vida de los pueblos se hace feliz si su-
be a la altura del ideal, como se endul-
za si se eleva hasta el cielo el agua de 
los mares, 
Y he de terminar, porque no quiero 
por más tiompo hacerme reo de roba-
mllo de CastáMo y a la aiumna señori-
ta Manía Teresa Fernández y Gómez, 
y se hizo relación de los alumnos pre-
miados en las Escuelas de la Sociedad 
Económica. 
E L PREMIO LUZ CABALLERO 
E l Jurado designado por la Junta 
de Gobierno, en su deseo de mayor 
acierto, solicitó la participación de la 
Junta de Educación y nombradas las 
maestras Domenzain, Grave de Pe-
ralta y Roque, los señores Valdés Ro-
dríguez y Fernández Valdés, en unióii 
de las profesoras señaladas, celebra-
ron las oposiciones de niñas. 
He aquí el acta de oposición: 
Abierta la sesión, el Secretario dio 
cuenta con las solicitudes presenta-
das para el propio objeto: una de la 
escuela .pública número 24, suscripta 
Don Aurelio ¡Melero, autor del retra-
to del doctor Raimundo Cabrera 
que se descubrió anoche. 
ros los instantes que sin duda queréis 
para poder gozar de la emoción pro-
funda que habrá de produciros, hoy 
como siempre, el verbo genial de Mon-
tero, que es príncipe de nuestra orato-
ria por la imponente majestad de su 
elocuencia y por la unción divina de 
su inspiración. 
Entregaos al deleite de su palabra 
llena de harmonía, que él sabrá, co-
mo ha sabido siempre evocar las gran-
des figuras del pasado, cuya vida de-
bemos tener presente en toda ocasión, 
cuando queramos pensar en cubano y 
hacer como buenos "amigos del país," 
pues, si queréis encontrar de nuevo ese 
ideal perdido, habrá que volver la mi 
rada y el recuerdo a Saco, el padre 
de nuestra sociología; a Arango, el 
padre de nuestra economía; a Espada, 
el padre de nuestra beneficencia; a 
Várela, el padre de nuestra filosofía ¡ 
a Las Casas, el padre de nuestro buen 
gobierno, y a tantos otros padres de 
nuestra historia, que quisieron y su-
pieron engendrar en la virginidad de 
nna colonia explotada, una civiliza-
ción latina, bastante para dar espíritu 
a nuestro pueblo y fuerzas y vigores 
para formarse su conciencia nacional. 
Y de esa civilización cubana fué cu-
na esta vetusta S o c i e d a d E c o n ó m i c a , 
que mantiene vivo, a través de su his-
toria que ha visto ya el sol de tres sir 
glos, el fuego de nuestra cultura, que 
es arca santa de nuestras tradiciones y 
tabernáculo de nuestra f*». 
Sea, pues, nuestra visitan esta casa, 
24 que dirige la señora Juana María 
Traite de Pérez, obtuvo la califica-
ción de "Excelente" en todas ias 
asignaturas, objeto del examen, y 
que esta circunstancia de supenon-
dad no concurrió en ninguna de las 
demás opositoras. 
Y se levantó la sesión, acordando 
remitir íntegro el expediente a la 
Sección de Educación de la Sociedaa 
Económica» 
Dr. Manuel Valdés Rodríguez.— 
María Josefa Donieuzain. — Amada 
•Roque.—Carmen Grave de Peralta— 
Manuel Fernández Valdés. 
ACTA DE ADJUDICACION DEL 
PREMIO DE NIÑAS 
En la Habana, a los cinco días de 
Diciembre de 1913, se reunieron en el 
Salón de Sesiones dei la Junta de 
Educación, los señores doctor Manuel 
aldés Rodríguez, María Josefa Do-
menzain, Amada Roique y Carmen 
Grave de Peralta, con asistencia del 
señor Manuel Fernández Valdés, Se-
cretario del Tribunal, constituido pa-
ra discernir el premio "Luz Oaballc-
ro" entre las alumnas de las escuelas 
públicas de este distrito escolar. 
(Dalda cuenta de este resultado al 
Jurado del Premio "Luz Caballlero,', 
conetituddo al efecto, el propio día 
mencionado, a las seis de la tarde, en 
la casa número 66 de la calzada de 
Galiano, bajo Ja presidencia del doc-
tor Femando Ortiz, por virtud de su 
carácter de Presidente de la Sección 
de Educación de la Sociedad Econó-
mica de Amibos del País de la Haba-
na, asistido del vocal doctor Manuol 
Valdés Rodríguez, y del Secretavio 
que suscribe, después de haber exa-
minado ios trabajos y aprobados to-
dos los-actos de la oposición, el Tri-
bunal, 
Considerando: que la nota de '' Ex-
ceLente" que obtuvo la nina María 
Teresa Fernández y Gómez, por la 
unanimidad con que fué discernida, 
revela una superioridad manifiesta, a 
que no llegó ninguna otra de las 
ailumnas opositoras, y que la correc-
ción de los ejercicios practicados acu-
sa un nivel que llama la atención, por 
los conocimientos aducidos y la cul-
tura mental. 
E l Tribunal, por unanimidad, 
acuerda conferir a la niña María Te-
resa Ferniández y Gómez, de la escue-
la número 24, que dirige la señora 
Juana María Traité de Pérez, el pre-
mio de Medalla de Plata con su Di-
ploma, acordando también declarar 
su más cumplida congratulación por 
el brillante resultado de todas las de-
más áLumnas.—Dr. Femando Ortiz, 
Presidente.—(Dr. Manuel Valdés Ro-
dríguez, Vocal.—Dr. Manuel Fernán-
dez Valdés, Secretario. 
PREMIO DE PROFESORES 
E l 23 de Diciembre de 1913 se reu-
nió nuevamente el Tribunal en la ca-
sa Amargura 66, domicilio del señor 
doctor Manuel Valdés Rodríguez, pa-
ra discernir el premio "Luz Caballe-
ro" entre las maestras públicas del 
distrito de la Habana. 
Abierta la sesión, el Secretario del 
Jurado, señor Fernández Valdés, dió 
cuenta con las solicitudes y expedien-
tes presentados, remitidos por la 
Junta ide Educación de esta ciudad, 
correspondientes a las señoras docto-
ras María Corominas de Hernández, 
Juana Carrillo de Castillo, Adelaida 
Piñera de Rosainz y señorita Dolores 
Borrero. 
E l Jurado examinó detenidamente 
Sebastián Gelabert, Viceprestdente. 
por su directora, señora Juana María 
Traité de Pérez, con la concurrencia 
de las niñas María Teresa Fernández 
y Oómez, Rosa Pereda y Aguilar, 
Adelaida Alvarez y Masden, Fina 
Forcade y Olivera, Antonia García y 
Quiñones y Mercedes Castro y Ma-
rrero, del 5o. grado de la enseñanza; 
Julieta García Giraud, del f)0. grado 
y que presentaba la señora María Co-
rominas de Hernández, directora de 
la escuela número 14; Isaura Gonzá-
lez y Maestri y Ofelia Lobato y La-
mevens, del 5o. grado y que presenta-
ba la señora Blanca Rensoli de Mon-
tes, directora de la escueila número 
18; Carmen Burguidte y Cívico, To-
masa Martínez y Zequeira, Fijar Ber-
múdez y Delgado, Zoila Sotolongo y 
Delgado. Virginia Bárzaga y Díaz, 
Francisca Maresma y Salarraga y 
Carmen Pérez y Arias, del 5o. grado 
y de la escuela número 8, de la seño-
rita Angela Landa, 
Y se levantó la sesión, después •10 
haber acordado, unánimemente, los 
part^uJares todos idel acto de oposi-
ción. 
Constituido de nuevo el Tribunal 
en el edificio de la escuela pública 
número 4, se acordaron los temas de 
cada asiímatura, verificándose el 
ejercicio de Arrtmética, de 9 a 10 de 
la mañana: de 10 a 11, el de Composi-
ción; de una a dos, el de Geografía, y 
de tres a cuatro, el de (Fisiología. 
Terminados Ins ejercicios, el Tri-
bunal procedió a la lectura y califi-
cación de los trabajos, y hecho esto, 
resuitó que la niña María Teresa Per-
nández^vde la «acp$La pT^büĉ  púmer^ " 
Manuel F. Monjardín, Contador de 
la Sociedad blconómica. 
los expedientes expresados, y después 
de amplia discusión, y resultando qúe 
la señora Juana Carrillo de Castillo 
ha ejercido con éxito el magisterio 
durante veintiséis años consecutivos; 
ha ganado dos oposiciones a escuelas, 
ocupando en ambas el primer lugar; f 
que ha sido objeto de numerosos as-
censos en su carrera profesional; que 
•ha preparado a gran número de <Iis-
cípulas para el ejercicio del magiste- [ 
rio; ha prestado muchos y excelentes 
servicios a la causa de la enseñanza, 
fu-era de sus labores profesionales; 
que ostenta los títulos de maestra de 
mstruoción primaria y de idioma in-
que ha elevado su cultura pe-
dagógica mediante el estudio de la 
carrera de Pedagogía, obteniendo con 
nota de "Sobresalípnte*' el grado de 
Doctora en la Universidad de la Ha-
bana: todo lo -cual acredita su vocsa-
í^pr 'la enseñanza -^ «u -craaagra. 
José de la Luz y Caballero. 
ción al ejercicio de la misma con ia 
dudable éxito. 
S LEI Jurado acordó por unanimid^ 
conferir a la señora Juana Carrillo 
de Castillo el premio de Medalla d( 
Oro con su diploma, Idc Luz y Cao* 
lloro. 
Asimismo acordó el Jurado reconcJ 
oer ¡los altos merecimientos de las cta! 
más opositoras, en quienes eoucurreu! 
circunstanicia, que justifican su aspi. 
ración dentro del concurso, así comij 
la estimación a que se han hechfl 
acreedoras por haber correspondido a 
la invitación que se les liizo en el seav 
tido indicado. 
Y no« habiendo otro asunto de qué 
iratar, se dió por terminada la sesión̂  
levantándose la presente acta para 
constancia, de que certifico. 
Manuel Fernández Valdés. 
E L ELOGIO D E L DR. CABRERA 
Se había acordado que anoche, aj 
celebrarse el 121o aniversario de 1» 
Don Gabriel Millet, fundadDr 
Premio Luz ¡Caballero. 
Sociedad, quedara colocado en la 
lería de Varones lustres, el retraW 
del actual Presidente, doctor RaimuB-
do Cabrera, con motivo del nombraj 
miento de socio de mérito, hecho e 
5 de Marzo de 1912, y que se cnca^ 
gara del «elogio el insigne orado 
Amigo del País, doctor Rafael Monto-
ro. 
Se descubrió el retrato, que « 
hermoso lienzo del inspirado pint^ 
Aurelio Melero, y el doctor Rafa¿l 
Montero pronunció una elocuentísima 
oración de loa al doctor Ramnmda 
Cabrera, haciendo resaltar sus g ^ 
des virtudes v sus altísimas VTenjr¿ 
Estudió su labor dentro de la Soci^aa 
Económica y fuera de ella y senaî  
ios vaíiosos osfiu-rzos realiza^05 
Pasa a la plana 7 
Don Manuel Valdés RodrííT*62' u ^ 
tre pedagogo director de l** ^ 
cuelas de Hoyo y Junco y Secr ' 
L Po 1* Sociedad Económica» 
